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V.1.
Rijeka, 1768. 
Inventar pokretnih dobara crkve svetoga Vida u Rijeci.
HR-HDA-663. Isusovački samostan Rijeka. Kutija 66
Inventarium Ecclesiae
Ordinatio facta a reverendo patre provinciali Iosepho Cärl 18 Martii 1765
Conficiantur duo distincti libri, quorum uni inseratur Templi inventarium, alteri 
inventarium domus, hoc a patre procuratore, illud a patre præfecto ecclesiæ asservan-
dum. In utroque autem, si quæ mutatio vel accessio fiat, adiecto anno seria continua 
diligenter notetur.
Inventarium templi factum anno 1768
A
Acerra, pensilis alia pro thuribulo, alia communis 2
Albæ ex tela elegante 6
Harum una multum lacera.
Harum (3) rubra 〈serica〉 tela subductæ ad limbum 4
Harum una materia aurea habet subductum limbum.
Harum una rubro serico habet limbum subductum.
Albæ pro festis ex tela meliori, non tamen eleganti uti priores 12
Una ex his habet limbum subductum rubra 〈serica〉 tela.
Albæ feriales ex tela communi bonæ- 36
Aliæ huiusmodi detritæ- 12
Ex his tres reiectæ iam sunt.
Amictus universim 80
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Amictoria rubra ministrorum detrita 8
Eiusdem coloris collaria bona ministrorum cum fimbriis aurum referentibus 6
Collaria detrita sine prædictis fimbriis 6
Amictoria nigra ministrorum nova pro missis de requiem 6
Collaria eiusdem coloris cum fimbriis argentum referentibus nova, facta anno 1768 6
Amictoria ex panno rubro ministrorum cum totidem suis collaribus, fimbriis, ex uno 
latere argenteis ornata, pro festis principalioribus curata anno 1771 6
Anathemata vetera crucifixo facta, sine expressa venia superioris domus previe 
obtenta non vendantur, permutentur, vel in alios usus tametsi honoribus eiusdem cru-
cifixi, convertantur. Ut constet benefactoribus, memoriam fiduciæ ipsorum perennare, 
alii etiam stimulentur exemplo. Ita ordinatio reverendi patris provincialis Antonius 
Vanossi 1743.
Legata pia, quæ crucifixo fiunt, sicut iam olim ordinatum est, inter ecclesiam et 
congregationem eiusdem crucifixi secundum dimidias partes dividantur; cum ista si-
militer in publicum cultum illius expensos per annum facere debeat. Ita ordinatio re-
verendi patris provincialis Teophili Thonhauser anno 1752, quæ tamen ordinatio in 
libro ordinationum Collegii non reperitur; sed tantum in libro rationum congregatio-
nis Agoniæ crucifixi.
Anatemata crucifixi hic non sunt inscripta, cum ea sint clausa in piramidibus posi-
tis ad crucifixum.
Ad sanctum Aloysium anatemata
Corona argentea ad caput sancti 1
Corda argentea maiora 7/8(?)
Corda argentea minora, ex quibus bina inaurata 4
Pedes argentei 3
Oculorum paria argentea 3
Manus argentea 1
Crucula Gerosolimitana cum argento 1
Hostiæ papales circumdatæ labore munialium 2
Statuæ argenteæ, seu effigies argenteæ fæmineæ 3
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Nota bene: In inventario facto a me anno 1763, anathematum sancti Aloysii erat 
unum numisma argenteum aliquantum inauratum, et unus dens argenteus; hæc duo 
modo non reperiantur; adeoque bene attendendum est, ne res furto pereant.
Recula parvula ex argento orbiculata 〈cum〉 in magnitudine septenarii cum effigie in 
medio Beatæ Virginis, ex adverso autem videtur esse effigies Christi Domini 1
Cor argenteum Maius inauratum 1
Canulla argentea 1
Effigies sancti facis Aloysii parva in medio laboris monialium, circa quem circulus ar-
genteus 1
Ad 〈S. Iosephum〉 et Minorem Imaginem S. Ioannis Nepomuceni
Corona argentea ad caput sancti Ioannis Nepomuceni 1
Apud eundem sanctum linguæ argenteæ 2
Cor argenteum cum annexo frusto seu alterius cordis seu linguæ 1
Ad Beatissimam Virginem
Ad sanctum Franciscum Xaverium
Corona argentea cum lapidibus 1
Corda argentea 3
Argenteum inauratum parvum 1
Ad sanctum Ignatium
Argentea effigies fæminæ 1
Ad sanctum Iosephum
Sertum argenteum ad caput sancti Iosephi
Corona argentea ad caput Iesuli





Ex his duo gemmis divites
duobus pes cupreus
tres nulli usui




Horum unum parvum, vetustum, nulli iam usui
Campanulæ 6
Reiectes 2bus ex prædictis, utpote factis, novæ anno 1771 additæ sunt 5
Unam ex his novis ara fur iam sustulit
Candelabra argentea mensalia 2
argentea pensilia 6
ex metallo fuso 16
laminea 6
⎣ex pretis aliquot contracta iam sunt⎦
lignea argento obducta pervetusta 20
triangulare 1
magnum ligneum 1
cristallina pensilia multum facta 2
cochleata laminea 30
Nova ex auricalcis procurata Venetiis anno 1770 8
Casulæ coloris albi
Cum stolis, manipulis, pallis, et velis calicis
Auro et serico multicolore picta cum fimbriis aureis 1
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Ex textura aureo argentea cum fimbriis aureis, cuius velum ex textura argentea auro 
pictum 1
Ex materia sericea auro, variisque floribus picta; sed vetusta- 1
Lateribus fuscis argento pictis, medio flavo non sine auro, cum fimbriis non integre 
argenteis, sine velis calicis 4
Lateribus ex textura aurea, medio viridi cum fimbriis argenteis; sed multum detritæ- 2
Lateribus ex textura argentea, medio ex aurea, cum fimbriis aureis, multum detritæ- 2
Multicolores cum fimbriis argentum mentientibus, quarum duabus medium rubrum, 
vetustæ-4
〈Flava sericea cum nonnulli floreulis argenteis, fimbriis non integre argenteis〉- 1
Hæc ultima flava sericea anno 1763 ex ecclesia Abbatiana allata fuit a patre procu-
ratore, qui eius loco dedit ei ecclesiæ unam longe inferiorem: sed cum pater procurator 
anni 1769 rescivisset eam ab abbatiano vel abbatianis factam fuisse pro ea ecclesia, eam 
hoc anno restituit ecclesiæ abbatianæ, non recepta altera.
Coloris rubri
Bissinæ filis aureis argentisque undequaque obductæ, quibus desunt vela, et unus ma-
nipulus. hæ 2 reparatæ sunt fl. 12 expensis 1763 alias nulli usui futura, nunc aut terno 
ut spes est, duratura annis 30- 2
Ex textura aurea cum fimbriis argenteis 1
Ex eadem, cuius medium totum ut et limbus filis argenteis obducta sunt 1
Lateribus ex materia obvia, medio bissino, cum fimbriis non integrè aureis vetusta sine 
velo-1
Lateribus rubis, medio flavo, cum flavis quoque fimbriis sine velo 1
Partim rubri, partim albi coloris cum fimbriis argenteis 1
Lateribus rubris, medio albo, cum fimbriis argentum mentientibus 3
Similis cum fimbriis flavis seriecis vetusta sine velo 1
Lineæ lateribus rubris, medio albo 7
〈Multicolores laceræ〉 	〈4〉
Ex serico floribus magnis albis, ceruleis, et nigris distincto factæ anno 1771 3
Quarum una habet fimbrios argentos, 2 argentum imitantes, omnes tres habent ex 
eadem materia velum, polam, bursam, manipulum.
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Coloris Viridis
Ex materia damascena cum fimbriis aurum mentientibus 6
Coloris Cærulei
Bissina argento picta cum fimbriis argenteis, sine velo 1
Lateribus sericeis, non sine Albis floriulis, medio bissino, auro picto, cum fimbriis au-
reis, velum quoque sericum auro pictum 1
〈Lateribus partim cæruleis, partim albis, medio viridi divitis materiæ cum fimbriis ar-
genteis, pervetusta 1〉
〈Lateribus nonnihil argenti vel auri habentibus cum fimbriis argentum mentientibus 
vetusta〉 1〉
Diversarum textuarum ac tritæ 6
Materiæ sericeæ cæruleæ cum floribus Albis copiosis novæ curatæ anno 1769 3
Lateribus 〈partim albis patim cæruleis〉, non nihil argenti vel auri habentibus cæruleis, 
medio auro diviti et floribus sericeis, novis fimbriis aureis ex una tantum facie, renova-
ta anno 1769 1
Lateribus patrim albis pertim cæruleis, medio laneo obscuriori, fimbriis aurum menti-
catibus, renovata anno 1769 1
Coloris nigri
Lateribus bissinis medio ex textura argentea cum argenteis fimbriis 4
Bissinæ cum fimbriis Albis sericeis vetustæ 2
Lateribus nigris, medio albo, fimbriis argentum mentientibus 1
Cingula
Ex rubro serico miatis filis aureis 1
Sericea coloris triplicis albi, rubri, et viridis 6
Cæruleis et Albis filis plexa 3
Alba communia- 8
Item alba ex filo crassiora comparata anno 1768 12
Corporalia bona mixta malis universim 80
His anno 1768 addita sunt nova 15
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Reiecta sunt nimium misera corporalia 20
Crepitacula minora cum maiori turris 4
Cruces argenteae ad usum solemniter celebrantium 1
+ Ad aram sancti Aloysii habens simulacrum argenteum 1
+ Hanc dono dedit [...] aræ dominæ Bastianfi anno 1766
Ligneæ in sacristia, quarum una manum desiderat 2
Ex metallo affixa parte tabernaculi in Ara Maiori 1
In quinque aliis aris mobiles 5
Lignea in pulpito 1




Auro et serico multicolore pictæ cum fimbriis aureis 2
Lateribus variegatis, medio viridi ex materia damascena, cum fimbriis aureis detritæ 2
Coloris rubri
Lateribus alia ex materia, ex alia medio, quod desiderat acum phrigia, ut responderet 
pluviali 2
Lateribus ex materia divite, medio bissino, cum sericeis fimbriis flavis 2
Coloris cærulei
Lateribus variegatis, medio bissino, cum fimbriis argenteis 2
Coloris nigri
Bissinæ cum fimbriis argenteis non integrè talibus, miseræ 2
Hæ duæ anno 1769 reiecta materia bissina, per novam materiam damascenam, 





Faces ligneæ, careas adiuvantes, quarum duæ orbiculis lamineis circumdatæ 8
Ferrum extremitate sinuatum pro admovendo vel removendo ostensorio 1
Flores ex rubris plumis 6
ex carta argento vestita miseri 6
His accesserunt ex plumis dono dati a donna Hamerl anno 1772 2
Focus tripus cupreus cum forcipibus 1
Forcipes eruendis claviculis 1
Frusta ex serico flavo, immixtis aliorum colorum floriulis, servientia tegendo ex
utroque latere infimo pegmati Aræ Maioris ea exomatur 2




Iesulus in floribus cubans, cereus, in fere cubico ligno lateribus vitreis, constanter ab 
anno 1766 expositus in ara sancti Aloyisii et Stanislai, dono datis a fratre nostro Bal-
thasare Krafman 1
Imagines
Imago mortui iacentis sancti Ioannis Nepomuceni, quæ 〈est〉 erat ad aram sancti Iosep-
hi, nunc eiusdem sancti est, data a defuncta domina Ludovica de Benzoni; quæ uti per 
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novenam præcedentem eius sancti festum, curabat imaginem aliquantum ornari, da-
batque 6 candelas, ita facit eius filius don Iulius de Benzoni 1
Imago Beatae Virginis, est in ara sancti Francisci Xavieri., acu frigia ex omnibus qua-
tuor lateribus picta 1
〈Imago Beatae Virginis rotunda est in ara sancti patris Ignatii〉 1
Imaginis (?) cordis Iesu in ara S. P. Ignatii
Ad 〈eius〉 latera sunt imago sancti Xavieri acu frigia picta 1
et imago sancti Hieronymi Dalmatæ ecclesiæ 1
Imago Christi Dolorosi, cum reliquiis omni ex parte, in lista quadrata 
 Beatæ Virginis Dolorosæ, cum reliquiis conformis priori, quæ una cum priori sæpius 
in ara maiori, præsertim per Quadragesimam, exponitur 1
Imago Beatæ Virginis, quæ erat in ara sancti Aloysii ante annos aliquot, nunc autem est 
in cubiculo reverendi patris Rectoris (?) 1
Imago sanctissimi Cordis Iesu pereleganti penicilo picta Romæ, et lista inaurata paris 
elegantiæ instructa pariter Romæ, expensis patris Benvenuti procurata, allataque 
Roma, ea intentione, ut dicta imago constanter permaneat in ara sancti patris Ignatii 
publicæ venerationi exposita 1
Imago, quæ prius erat exposita ibidem Beatæ Virginis 〈interim asservatur in cubi-
culo patris (?)〉 ex voluntate reverendo patre rectoris anno 1771 exposita est cultui 
studiosorum ad gradus scholarum.
L
Lampades argenteæ, quarum una, nempe maior, dono data est a defuncto domino 
Antonio de Orlando 2
Cuprea argento valde ornata ad modernum gustum Romana, dono data crucifixo no-
stro thaumaturgo a patre Francisco Xaverio Benzoni a Societate Iesu anno 1760 1
Lamineæ 2
Labetes, quorum unus deservit continendæ aquæ benedictæ 1
Alter subigendæ farinæ servituræ pinsendis hostiis 1




Manutergia, quorum usus sub sacro 30
Manutergia longa, quorum usus in sacristia, curata primo anno 1771, prius enim sa-
cristia non habuit propria manutergia, pro dictus ordinariis 6
Pro festis maioribus 4
Mappæ altarium novæ 9
Aliæ bonæ- 24
Harum una tegit non tantum aram maiorem, sed etiam pegma laterale ex utroque 
latere, estque rubra tela subducta ad limbum
Minus bonæ 〈9〉5
Mappæ communicantium 5
Præter prædictas mappas altarium pro nova ara santi Ioannis Nepomuceni anno 
1771 curatæ sunt novæ mappæ 4
Missalia
Bissinum argento ornatum 1
Nova defunctorum procurata anno 1768 6
Quotidiana bona 4
Lacera 6
Unum novum additum anno 1769 1
Anno 1769 ex prædicti laceris refecta sunt 5
Nova addita anno 1770- 2
Anno 1771 missalia 5 iam nimium lacera reiecta sunt et anno 1773
reiecta sunt 3 iisque 2 nova eodem anno procurata substituta sunt 2
Moduli seu feramenta pinsendis hostiis 2
Quorum unum procuratum est anno 1766
exscindendis hostiis 4
horum tres exiguo, unus nulli usui omnes hi 3 utì et illi 2 pinsendis hostiis
servientes, renovati sunt anno 1773 fl. 2 x. 36
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N
O
Orbes stannei supponendi urceolis 6
Ex terra eleganter excocta 1
Vitreus auro pictus comparatis anno 1770 1
Ostensiorium nonnulis gemmis, et aurea catena (dono data venerabili a defuncta do-
mina Rogovich anno 1767) dives 1
P
Pallæ lineæ 90
Palia rubra, curata anno 1769 pro facigeris, quorum tamen tantum duo spectant ad 
ecclesiam, 4 enim curata sunt a congregationibus, novena, tridua universim 6
Phialæ abluendis in ara digitis stanneæ 2
Vitreæ, præsertim servientes nocte et die Nativitatis Christi domini in eundem usum 
comparatæ anno 1765 4
Pilei quadrati bissini 2
ex materia damascena 3
ex panno 6
ex textura leviori 5
Pixides stanneæ hostiarum 2
lamineæ 2
Planum cupreum purgandis corporalibus 1
Pluvialia coloris albi
Respondentia dalmaticis eiusdem coloris 2
Coloris rubri
Respondens dalmaticis coloris rubri notatis ibi primo loco 1
Coloris cærulei
Respondens dalmaticis eiusdem coloris 1
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Coloris nigri
Ex materia damascena cum fimbriis argenteis 1
Pulpita servientia pueris diebus dominicis recitantibus catechismum, et feria 5 Hebdo-
madæ Sanctæ orationes de Passione Christi Domini 2




ex his, ut pote lacera nimium, reiecta sunt 20
Piramides iustam hominis staturam seu altitudinem æquantes, constanter stantes in 
loculamento crucifixi thaumaturgi, argenteæ, factæ anno 1765 ex liberalitate et an-
tiquorum, et modernorum benefactorum 2
Cupreæ partim argento partim auro oblitæ altitudinis hominis alti -3
Quartæ enim cuprum cum oblitura aurea et argentea fur sustulit anno 1764 recupe-
rata sunt aliqua frustilla et 2 frusta, quæ inventa sunt apud furem captum, suntque in 
cubiculo patri ministri, reliqua haberi non potuerunt. Lignum cum vitris et reliquiis est 
in 〈cubiculo fratis æconomi〉 armario versus seminarium cum reliquis 35 piramidibus.
Pallia pro facigeris rubra, ex materia scarlatina dicta Italica, cum modicis fimbriis aurei, 
comparata ad finem anni 1769 florenos 120 quibus ut uti iure possent sodalitates omnes, 
et studiosi ad solemnitates suarum scholarum in ecclesia, contulerunt omnes hac ratione: 
Ecclesia florenos 40 nempe pro 2 palliis, Congregatio maior studiorum florenos 20 mi-
nor studiorum florenos 20. Congregatio Beatæ Virginis Dolorosæ 20 florenos singulæ 
nempe pro pallio distincto Novena sancti Xaverii florenos 12, Trid. sancti patris Ignatii 
florenos 4, Congregatio Agoniæ florenos 4 quæ ultma simul sumpta faciunt florenos 20 
nempe solutionem sexti palii. Hæc pallia asservantur in armario clauso in cubiculo præsi-
dis Congregationis. maioris studiorum cum hic et constituat facigeros, et pallia iis dare 
suis temporibus debeat, ac mox functione finita ab iis recipere; Pallia 6
R
Reliquiaria
Argenteum sancti crucis, quod præsertim in festis sancti crucis exponi solet in ara 
maiori 1
Argenteum sancti Viti, martiris, quod in festo sancti Viti Modesti etc., titulatri nostræ 
ecclesiæ exponi, et post secundas vesperas osculari populo dari solet 1
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Cupreum sanctorum apostolorum, sanctorum Societatis nostræ, et aliorum cum 
nonnullo ornatu argenteo, quod exponi solet in festis præsertim nostrorum Sanctorum 
et osculandum populo dari 1
Lignea nigro colore tincta sanctorum Felicis et Fantini, quæ reparata sunt multum 
anno 1764 5
Horum unum est ad aram Beatæ Virginis, 4 in sacristia, eorum authentica in parte 
inferiori reliquiari, quod est in ara Beatæ Virginis, et clavis eius partis in cubiculo patris 
ministri reperitur.
Lignea alia spuma auri, alia argenti vestita, vetusta 4
Cuprea, de quibus sub nomine piramidum sermo fuit 4
Ostensorium ex ære, deaurato, argento, et lapislasoli ornatum, elegantissime efforma-
tum, in quo suræ particulæ ex ossibus sancti Emigdii episcopi, martiris et ex carne 
sancti Francisci Xaverii confessoris, Societatis Iesu cum authentica cardinalis columnæ 
sancti domini nostri vicarii generalis, dono missum Roma a perpetuo ecclesiæ nostræ 
benefactor, reverendus pater Franciscus Xaverius Benzoni anno 1769, asservatur in 
cubiculo reverendi patris rectoris, populo ad osculandum dari non debet, nec permi-
ttendum, ut populus coronas Marianas ad has reliquias attinget, ne destruatur labor 
perelegans, exponitur prima dominica Augusti non impedita ad aram sancti Xaverii et 
in festo sancti Francisci Xaverii cavendum ne baldachino tegatur 1
Reliquiarium ligneum ossis sancti Manfredi martiris, et aliorum aliquot sanctorum 





Sellæ novæ curatæ anno hoc 1768 acclinatoria pro pontifice, sine acclinatorio pro 4 
assistentibus. Tectæ lana rubra eleganter texta, et fimbriis ex medio serico. Item ut 
protegerentur a pluveribus, curata est omnibus tela rubra, qua tegantur. Denique pro 
præcipuis festis operimentum damascenum cum fimbriis flavis sericeis ac dependentiis 
sericeis flavis, cum hac distinctione quod 〈sella/æ〉 operimentum damascenum 4 assi-
stentium sellarum habeat quidem prædictas dependentias ex tribus lateribus, ac fim-
brias ex omnibus 4 lateribus, sed unicas; sella autem pontificis habeat ex tribus lateri-
bus dependentias unicas ut aliæ, sed fimbrias tum in ipsa sella, tum in ordinatorio 
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duplices, 〈	pariter ex tribus lateribus	 alias minores ut aliæ, alias autem duplo maiores 
seu latiores. Sellæ igitur universim 5
Setaceus terge 〈	sti〉ndis vestibus 1
perticæ infixus ad templum purgandum 1
ad purgandum parvimentum marmoreum 1
ad subselia(?) et choros purgandos 2
Statua lignea resurgentis Salvatoris serviens tempore Paschali 1
Strophiola universim 66
Strophiola altaris servientia ad lavabo 16
Superpellicea pro nostris ex tela subtiliori 10
ex crassiori 6
pro Studiosis ministrantibus nova 6
antiqua 14
T
Tabellæ variæ indulgentiarum plenariarum 2
indulgentiarum per Quadragesimam 3
canonis universim 7
In singulis nempe aris suæ; quæ sunt in ara sancti Aloysii ex liberalitate benefacto-
rum hoc anno 1768 emptæ sunt.
Tela variorum colorum cum floribus magnis serviens, dum ornatur Ara Maior, te-
gendis tribus pegmatibus lateralibus, medioque pegmati, atque mensæ laterali, compe-
rata anno 1769
Tabernaculum ligneum usui in Maiori Hebdomada pro ara in sacristia erigenda 1
Bissus nigra, auro picta, dependentibus filis argenteis, serviens tegendo capitello taber-
naculi ara maioris 1
Dono data a domino barone de Benzoni, una cum bisso rubra, cuius medium ex bisso 
cærulea, pariter filis argenteis dependentis, et præterea fimbriis cincta, deserviente ad 
tegendam partem infimam prædicti tabernaculi 1
Alæ, quæ opponuntar ad prædictum tabernaculum, ex serico variegato rubris floribus 
prædominantibus, dono datæ a domina Elena de Troier 2
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Terebrum 1
Tapetes striati tegendis scamnis in solemnitatibus pervetusti 4
Tapetes duo magni novi, tegendo in solemnitatibus maioribus scamno primo virorum, 
et primo fæminarum, deservituri, empti anno 1769 2
Item unus minor emptus eodem anno 1
Tegumenta tegendis altaribus ex viridi tela 〈6〉-7
Thuribulum argenteum cum sua navicula 1
V
Vascula florum stannea 2
laminea pro oleo 2
Vas stanneum pro vino sacrorum 1
Vascula florum tenea, magiolica, dicta 10
Vas argenteum, in quo sunt 3 minora vascula, in quibus servatur oleum sacrum infir-
morum 1
Vela tegendo santissimo album argento et serico multicolore pictum 1
rubrum cum intexto auro 1
Vexilla servientia processionibus studiosorum ex serico rubro ex lateribus, in medio 
albo 2
Vexilla apponi solita ad fenestram turis octiduo ante et octiduo post dedicationem 
ecclesiæ, lateribus rubris laneis, medio albo lineo, curata nova anno 1769 2
Umbella ex materia sericea multicolore, quatuor rubris perticis(?) ferenda, curata anno 
1766 1
Urceolorum vitreonem paria 10




Popis prihoda i rashoda crkve svetoga Vida u Rijeci od 1765. do 1773. godine.
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In visitatione huius Collegii anno 1763 die 6 Aprilis ordinatio relicta est a reveren-
do patre provinciali Iosepho Koller, quæ sic sonat:
Census capitalium, quæ templo nostro propria sunt, præfecto ecclesiæ administran-
dus detur, qui rationes quot annis de acceptis et expositis in librum distinctum referat, 
ac patri rectori approbandas et subscribendas exhibent. Quod et præsides sodalitatum, 
ac curatores verum rationibus obnoxiarum in fine anni scholastici, aut cum officio 
decedunt, præstent.
Hæc ordinatio executioni tandem data est ad finem anni 1767 seu ad initium gu-
bernii reverendi patris Iosephi Bardarini, huius Collegii rectoris, qui eam executioni 
dari omnino voluit.
Omnes, qui curam alicuius ærarii habent exacto anno, ac etiam si intra annum of-
ficio decedant, cum ære residuo rationes suas exhibeant patri rectori, a quo et reviden-
dæ et subscribendæ erunt ita ordinatio reverendi patris provincialis Iosephi Carl anno 
1765 renovata anno 1772 a reverendo patre provinciali Nicolao Muszka.
Anno 1765 tum ad ornatum, tum ad maiorem securitatem anathematum crucifixi no-
stri thaumaturgi factæ sunt 2 argentæ piramides, quæ constanter manent apud crucifixum 
in eodem loculamento ex utroque latere, in iisque includuntur anathemata crucifixo oblata. 
Eæ factæ sunt ex 38 unciis argenti collecti ex antiquis anathematibus crucifixi, et 48 unciis 
argenti empti. Sumptus in eas sequentia dona crucifixo facta contulerunt.
 fl. x.
Numisma aureum venditum 28 20
Imago aurea venatoris et canis, quos circumstabant lapilli non magni valoris, 
vendita 30 --
Reverendi patris  provincialis, qui donavit in hunc finem 33 20
Pium legatum defuncti domini Martii Miller 22 40
Eius defunctæ dominæ uxoris 11 20
Eius defunctæ filiæ dominæ Sicherle 5 40
Perillustris defunctæ dominæ Ludovicæ de Benfoni 13 36
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Duorum reverendorum dominorum candidatorum Neostadiensium in Carniolia  
 8 24
Ignoti benefactoris 4 12
Nostri benefactoris 2 --
Aurifaber dominis Ioannis Baptistae Fanello, qui tertiam partem pretii
laboris remisit, nempe 20 --
Multi alii minutiores benefactores contulerunt 7 8
Defuncta domina Rogovich 2 36
Universim 189 16
præter collectas ex antiquis anathematibus argenteis argenti uncias 38
Exposita autem sunt in prædictas piramides fl x
In fabrum lignarium 5 30




Aurum pro inauratione cupri 17 10
Argentum emptum 89 22
Aurifabrum 40 --
Eiusdem laboratori donarium 4 12
Universim 169 16
Si eis addas florenos 20 donatos ab aurifabro, debuissent enim iuxta
contractum ei dari florenos 60 prodeunt 189 16
Dominus Ioannes Maria Rogovich donavit anno 1767 crucifixo
nostro 2 cereos, qui una cum imaginibus desuper pictis, iuxta dicta
ab eodem, constant 27 12
Ad hos sustentandos in feramenta ex legato defunctæ ipsius
uxoris expensi sunt 5 2
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Claviculæ 4 prædictarum duorum piramidum sunt apud patrem ministrum.
Quædam benefactrix donavit fimbrias ex filo latas, servituras albis aut mappis aræ, va-
loris fl. 20 X 30, nempe ulna 12. Quædam alia similes donavit anno 1771, et in eadem 
quantitate.
Dominus de Welporten, primarius director Societatis Zacarariæ pro conficiendi confe-
ssionalibus donavit asseres brasiliæ 85. Dominus de Vellens, secundarius director, simi-
les asseres in eundem usum donavit 74, anni 1767
Annus 1768
Accepta
A  patre procuratore 21 Decembris pro anno 1768 accepi censum capitalis flore-
norum 1000 dati in dotem huius templi nostri a patre Zacharia Gladich anno 1717
Accepi inquam 40 --
A quodam benefactore 2 26
Exposita Nicolaus Muszka, manu propria                Summa 42 26
Pro 6 missalibus mortuorum ligatis corio nigro curatis Venetiis adferi 3 --
Pro 12 cartis, in quarum singulis continetur Canon missæ, servituris ad reparanda la-
cera missalia, curatis pariter Venetiis -- 30
Pro portorio Venetiis huc dictorum missalium, et cartarum canonis -- 18
Pro 4 selulis novis assistentium, et sela Pontificis renovata, fabro lignario 5 20
Tegenti selas 5 prædictas triplici tegumento, nempe materia lanea stabiliter adhærente, 
tela apponibili ad protegendum contra pulveres, et materia sericea damascena apponi-
bili ad tegendas selas in præcipuis festis 4 --
Latus 13 8
Latus expositonum 13 8
Pro claviculis, lana, pilis, tela crassiori, et cingulis selarum 2 20
Mercatori pro materiæ damascenæ ulnis 6, et quadrante, fimbriis maioribus et 
minoribus, dependentiis sericeis, tela meliori rubra, materia lanea, filis lineis, et 
sericeis 26 20
Pro tela rubra serviente pro subductura fimbriarum ex filo unius albæ -- 30
Pro ligulis casularum ordinariarum -- 8
Iosephus Bardarini, manu propria 42 26
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Collatis acceptis 42 26
cum expositis 42 26
remanet nihil -- --
Niolaus. Muszka manu propria
Annus 1769
Accepta
A patre procuratore accepi censum capitalis patris Gladich 40 --
Pater Ignatius Leuttner reliquerat ante plures annos florenos 1000 pro nova ara erigen-
da in hoc nostro templo sancto patri Ignatio, verum hoc capitale erat in colonis seu in 
fundis, nobis ad possidendum datis, non in pecunia, iis ergo ante parvos annos vendi-
tis, cum non nisi post multos annos ex hoc capitali eiusque reservato censu ara elegans 
erigi posset, idem pater Leuttner, et reverendus pater rector, pater Iosephus Bardarini, 
censuerunt hoc capitale potius applicandum in dotem huius templi nostri, et re ipsa 
priori iam anno applicuerunt consentiente reverendo patre provinciali, patre Iosepho 
Kössler, ideo pater procurator, defractis florenis 8 cruciferis 19, quos expenderat ex 
censu prioris anni prædicti capitalis in 12. nova alba cingula sacrificantium, residuum 
dedit mihi prædicti capitalis nempe 31 41
Capitalis patris Ignatii Leuttner censum pro huius anni 40 --
Ex combustis aliquot frustis materiæ sericeæ, auro seu argento inaurato divitis, antiqui 
tabernaculi, eiusque fimbriis, nullo amplius usui aptis, percepi argenti uncias 9 ex qu-
ibus venditis percepi 19 52
Latus 131 33
Latus acceptorum 131 33
Ex venditis 2us , dico duabus, unciis argenti combusti, a benefactrice quadam aquisitis, 
percepi 4 --
Item ex venditis unciis 2 ½ et quarta parte quadrantis unciæ argenti combusti ex fim-
briis et materia nullo amplius usui servientibus 5 40
a quodam benefactore nostro 1 11
Ex vendito quodam nigro rosario, crucifixo olim donato, cum parva dependeatia ar-
gentea 1 25





Pro duobus magnis tapetibus, tegendo in maioribus solemnitatibus scamno primo vi-
rorum, et primo fæminarum, servituris 8 36
Pro materia rubra bombacina serviente vexilis turis, curatis hoc anno novis -- 58
Pro lignis elaboratis baculorum, dictorum duorum vexilorum, et pictura ipsorum 
 -- 23
Pro ferro, et labore ferreorum circulorum, in quibus pendent dicta vexila -- 23
Pro refectione sanctorum missalium 1 26
Pro tela servitura in maioribus solemnitatibus ornandæ aræ maiori, et mensulæ latera-
li 10 --
Pro ampularum paribus 9 -- 55
Pro 4 vitris lampadum -- 18
Pro refectione partis argenti, quo obductum est unum missale -- 34
Pro materiæ damascenæ nigræ ulnis 13 quibus duæ dalmaticæ nigræ, remanentibus 
prioribus fimbriis argenteis sed purgatis, renovatæ sunt 31 20
Latus 54 53
Latus expositorum 54 53
Pro materiæ sericeæ ceruleæ ulnis 18 ½ servituræ 3bus casulis novis, hoc anno factis 
 32 43
Pro fimbriarum aurum mentientium ulnis 80 servientium modo dictis casulis, ea-
rumque cætero apparatui, et fimbriarum argentum mentientium ulnis 9 servituris pro 
alia casula 12 49
Pro 〈ulnis〉 fimbriis aureis ex uno tantum latere, servientibus uni casulæ ceruleæ reno-
vatæ, in cuius medio materiam antiqui tabernaculi non servientis amplius ob nimiam 
antiquitatem posuimus, hoc enim solum frustum adhuc erat usui, reliqua combussio-
nus, uti aparet ex acceptis; expendi 19 37
Dedi sculptori seu fabro lignario, qui fecit varia frusta lignorum incisorum, et simili-
um, quæ deerant in duobus choris lateralibus, inferioribus, et aliis superioribus 
 9 7
Dedi lapicidæ purganti aram maiorem, sacrarium, pulpitum, aram Beatæ Virginis in 
partem solutionis (reliquum enim dedit pater procurator) dedi 20 40
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Pro spongia, lapide, pumice, quibusdam frustilis marmoris, pice, et aliis materialibus 
servientibus dicto lapicidæ ad prædictam purgationem 5 22
Pro allatione a sanctissimi Augustinianis ad nos lignorum, seu armaturæ, ut aiunt, 
servituræ pictori chororum et lapicidæ, item bombace, cera quadam rubra, et aliis mi-
nutis materialibus servientibus pictori -- 44
Pro reparatione multarum casularum coloris nigri, cærulei, albi, rubri 12 5
Fæminis, quæ purgarunt, lixivioque laverunt scamna, et occasione reparationis templi, 
sæpius debverunt inde asportare sordes calcem etc. dedi 2 3
Pro materiæ sericeæ rubescentis, et flores referentis, emptæ, quia occasio se obsulit eam 
levi pretio habendi, uloris 5 ½ servituræ, casulis apte cum veste fæminea, quæ apposita 
est ad medi usu 3 casularum 6 40
Summa 176 43
Nicolaus Muszka, manu propria
Collatis acceptis 177 29
cum expensis 176 43
remanent -- 46
Iosephus Bardarini, manu propria
Annus 1770
Accepta
Ex residuo -- 46
Censum capitalis patris Ignatii Leuttner 40 --
Censum anni huius capitalis patris Gladich impensum est anno priori a patre procura-
tore in 2 palia rubra servitura facigeris templi, curata sunt enim 6 palia, quodlibet flo-
renos 20 unum a Congregatione maiori studiosorum, unum a minori, unum a Con-
gregatione Beatæ Virginis Dolorosæ, unum a Noviciato sancti Xaveri, quæ dedit flore-
nos 12 a triduo sancti Ignatii quod dedit florenos 4 a Congregatione Crucifixi, quæ 




Fabro lignario pro labore impenso in confectionem unius confessionalis dedi 
 34 --
Congregantionibus, et comportantibus asseres servituros novis confessionalibus, quæ 
hoc anno nova elaborari coepta sunt 1 8
Pro pari phialarum vitrearum auro pictarum, et orbe vitreo iis subiiciendo, similiter 
picto 1 8
Pro tribus paribus vasculorum elegantiorum conservandis in ara floribus recentibus 
servientiam -- 55
Pro 3um novorum sanctorum missis, cuiuslibet 8 exemplarium 1 --
Pro vitris Boemicis magnis 3um reliquiariorum, et 6 minoribus tabularum sacrificii, ac 
eorum impositione 2
Pro claviculis, acubus, etc. deservientibus templo -- 24
Summa 40 35
Collatis acceptis 40 46
cum expositis 40 35
remanent -- 11
Nicolaus Muszka manu propria
Annus 1771
Accepta
Ex residuo -- 11
Censum capitalis patris Gladich 40 --
Censum capitalis patris Leüttner 40 --
Ex voluntate reverendo patre rectoris restituti sunt mihi, quos ex voluntate prioris re-
verendo patre rectoris dederam pro confectione unius confessionalis, anno priori 
 34 --
A quodam benefactore, qui dedit id pro provisione verum ad aram novam sancti Io-
annis Nepomuceni spectantium 11 36
Ex vendito argento combusto in frusto materiæ casulæ reparatæ 1 50
Ex vendito argento partim combusto, partim integro, donato ab uno benefactore, et 
2bus benefactricibus 8 
Summa 135 37
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Exposita
Folistæ stipendium annuum dedi 2 50
Scopatricibus stipendium annuum 3 24
Pro 5 campanulis 1 58
Musicis solitum donarium in fine anni scholastici 8 30
Assistentibus stipendium annuum 8 30
Pro 12 ulnis latarum fimbriarum ex filo 1 59
Reparanti organum 16 --
Aurifabro pro reparatione et purgatione 2 candelabrorum
Argenteorum pensilium -- 34
Congregantibus et adferentibus asseres pro confessionalibus -- 51
Pro fune campanæ minoris turris -- 23
Pro 5 paribus ampularum seu urceolorum vitreorum maiorum et meliorum 
 1 15
Pro reparatione missalium compactori dedi 1 8
Pro fune imaginem crucifixi demittente et elevante -- 20
Fabris lignariis pro erectione, depositione, et triduana cura sepulcri 5 40
Sartori adiuvanti 2bus hebdomadibus in faciendis et reficiendis casulis 1 24
Pro tela 10 manutergionum novorum curatorum fieri pro sacristia 8 30
Pro coreo serviente 2bus campanis turris, eiusque appositione -- 20
Latus 63 36
Latus expositorum 63 36
Pro smigmate 1 8
Pro clavis, acubus, funiculis, quibus, sæpius indiget sacrista in ornanda ara -- 20
Pro 12 libris Germanicis thuris 5 44
Pro 3 vasis ferendæ aquæ benedicendæ, et scopationi templi servituris -- 14
Pro 4 scopis scopationi templi servituris -- 20
Pro phialarum orbiculo ex terra eleganter excocta servituro aræ
sancti Ioannis Nepomuceni -- 10
Pro tela crassa servitura submapæ aræ sancti Ioannis Nepomuceni -- 20
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Pro chordis fidium 2 52
Pro reparatis Iagerhoria(?) -- 15
Pro timpanis novis curatis fieri græcii 17 17
Pro eorum portorio etc(?) 1 31
Nota bene: Pro chordis fidium, reparatione instrumentorum musicalium, et simili-
bus rebus choro servientibus etiam de novo faciendis medietatem solvit ecclesia, me-
dietatem seminarium; pro organo verò et ad organum rebus necessariis nihil solvit se-
minarium, totum ecclesia.
Pro pano rubro, ex quo factæ sunt vestes ministrantium 6 servituræ ad sacra cantata et 
alias functiones sacras in maioribus festis 28 6
Pro tela subducturæ prædictarum vestium, ligulis, filis 1 34
Pro 24 ulnis fimbriarum partim argentum, partim aurum mentientium servientium 
ornandis velis reparatis calicum 1 25
Pro variis rebus servientibus organo reparando, carta pergamena, pelle, funiculis ele-
vantibus foles(?) etc(?) 1 54
Pro filis sericeis et lineis, ligulis, rubris, sericeis, et albis ex filo servientibus reparandis 
casulis et dalmaticis 1 46
Pro materia habente omnes colores ecclesiasticos, ex qua facti sunt 2 pulvili novi pro 
nova ara sancti Ioannis Nepomuceni -- 56
Pro fimbriis etc. horum pulvilorum -- 51
Pro tela, ex qua factæ sunt 4 mappæ pro una Ara S. Ioannis Nepomuceni 4 54
Summa 135 13
Collatis acceptis 135 37




Ex residuo -- 24
Censum capitalis P. Gladich 40 --
Censum capitalis P. Leüttner 40 --
Ex legato defunctæ uxoris ceroplastæ Pross 1 8
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Ex legato defuncti Zuban 2 50
A minutionibus benefactoribus 2 32
Summa 86 54
Exposita
Folistæ stipendium annuum 2 50
Scopatricibus templi stipendium annuum 3 24
Assistentibus stipendium annuum 8 30
Musicis solitum donarium in fine anni scholastici 8 30
Fabris lignariis pro erectione, depositione, et triduana cura
Sepulcri Christi Domini 5 40
Mercatori pro tela rubra subducturæ, tela cerata, et ligulis multarum casularum. fim-
briis veris argenteis ex utroque latere pro una casula; argentum imitantibus pro 2bus 
casulis filisque lineis
ac sericeis quæ omnia anno priori curata sunt, sed hoc primum anno soluta 
 45 52
Pro emptis fidibus maioribus, dicto violincel 6 21
Pro Græcio adferri curatis 8 suris sancti Cantii Confessoris -- 16
Pro chordis fidium 2 21
Pro fimbriarum ex filo ulnis 18 3 7
Summa 86 51
Collatis acceptis 86 54
Cum expositis 86 51
Remanent -- 3
Franciscus Xaverius Cortivo, manu propria
Annus 1773
Accepta
Ex residuo -- 3
Census capitalis patris Gladich 40 --
Census Capitalis patris Laittner 40 --
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A reverendus patri rectore in subsidium ecclesiæ accepi 15 20
A domino Rossi de Sabatini a conto debiti florenorum 100 relictorum a domina Cat-
harina de Orlando, nata de Rossi, florenos 25 cruciferos 30 quorum medietas data est 
Congregationi Crucifixi, altera medietas mihi, nempe 12 45
Summa 108 8
Exposita
Folistæ stipendium annuum 2 50
Scopatricibus templi stipendium annuum 3 24
Assistentibus stipendium annuum 8 30
Musicis solitum donarium in fine anni scholastici 8 30
Fabris lignariis pro erectione; depositione, et triduana cura
Sepulcri Christi Domini 5 40
Pro chordis fidium dedi 2 --
Ut repararentur casulæ nigræ coria materiam sericeam nigram et albam, telam subdu-
cturæ, telam ceratam, fila; in hac exposui 9 20
Pro fimbriarum aurum mentientium laterum ulnis 15 ½ servituris alias reparationi 
casularum exposui 3 28
Minus laterum ulnis 15 2 5
Pro novo fune lampadis aræ maioris (cuius pars notabilis remansit) eiusque appositio-
ne 1 42
Pro 2bus novis vestibus ministrantium feriis et festis ordinariis exposui 4 10
Frabro ferrario pro variis rebus reparatis, uti triangulo, ferris sustentantibus candelas 
etc -- 51
Pro reparatione partis superioris ciborriis maioris 1 8
Pro reparatione utriusque moduli servientis pinsendis hostiis, et 3 servientibus scin-
dendis hostiis 2 36
Latus 56 14
Latus expositorum 56 〈36〉14
Pro 2bus novis missalibus curatis adferri Venetiis pro ara maiori 1 40
Reliquos enim florenos pro his missalibus nempe florenos 5 dono dedit quidam noster 
sacerdos.
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Pro lotione, consuitione, triticeo bitumine oblinitione lineæ suppellectilis ecclesiæ 
annis 2 terminatis 15 Maii anni currentis dominus Bastanfi dedi 40 48
Summa 98 42
Collatis acceptis 108 8




Rijeka, 23. i 24. rujna 1773.
Inventar pokretnina crkve svetoga Vida, koji je sastavio povjerenik Žigmund Zanchi, a 
koje je 25. siječnja 1774. preuzeo Petar Franjo Svilocosi.
HR-DARI-4. Poglavarsko namjesništvo Rijeka. 6; reg. No.10
Specifica 
Delli effetti e suppellettilli della chiesa di San Vito di Fiume inventariati dal nobile 
signor assesore Sigismondo Zanchi qual commissario delegato in data 23. e 24. Settem-
bre 1773.
Calici
No 11 calici ordinari
No 2 detti tempestati con gemme
No 2 detti col piedestal di cupro
Un detto d’argento, serve per li communicanti
Un detto di stagno per l’istesso uso
Cibori 
Un ciborio vecchio, che non è per uso.
No 2 detti usuali
Candellieri 
No 2 candellieri picoli d’argento per la tribuna
No 18 detti d’ottone
No 18 detti di legno
No 6 detti di latta
No 6 chiocchette d’argento
Lampadi
No 2 lampadi d’argento
Una detta all’uso romano ornata con pezzi d’argento, donata al crocifsso dal padre 
Benzoni.
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Mostranze
Una mostranza fornita con alcune pietre, ed una colanna d’oro con la sua medaglia.
Missali
Un missale cuoperto col veluto rosso, e guarnito con argento 
No 7 detti ordinari
No 6 detti de morti
Paramenti e velli
No 3 paramenti bianchi richi co loro velli 
II 12 detti festivi con 10 velli
II 12 detti ordinari, mischiati, col rosso, con velli 12.
II 2 paramenti color biolano ricchi con loro velli
II 5 detti festivi con loro velli 
II 5 detti ordinari con loro velli
II 6 detti verdi con loro velli
II 7 detti neri con loro velli
II 4 detti di color rosso richi con loro velli
II 3 detti festivi con loro velli
II 2 detti ordinari con loro velli
Piviali e dalmatiche
II 2 piviali bianchi e 4 dalmatiche
Un detto rosso con 4 dalmatiche
Un detto violavo con 2 dalmatiche
Un detto nero con 2 dalmatiche
Biancheria 
Un’alba di tela fina, e merlo d’oro con sua fodra di seta rossa
II 5 dette fine fodrate di tela rossa
II 5 dette festive
II 24 dette ordinarie
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II 16 dette parimente ordinarie
II 77 umerali
II 47 purificatori
II 42 facioletti dà mettersi sopra il calice
II 17 cotte dà predicatori
II 19 dette dà ministranti
II 33 mappe per altari
II 3 dette per li communicanti
II 10 sciugamani 
II 15 faccioletti per l’ampollette
Cingoli 
Un cingolo rivo
No 6 detti di seta
II 15 detti ordinari
Vari effetti 
II 14 ampollette, e 7 piatelli per le medeme
II 4 quadratti festivi
II 4 detti ordinari
Un baldachino di seta
II 2 ferri per far le ostie
II 3 detti per tagliar medeme
Una cariega d’appogio per il pontificante, e 4 tamburini, ogn’uno con doppie cuo-
perte di tella rossa, e di damasco, 
una croce d’argento da pontificante
un vaso d’argento con sacri liquori
II 6 Vesti dà ministranti per li giorni festivi
II 6 dette per giorni feriali
Un toribolo d’argento con la sua navicella
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Reliquiari 
Un reliquiario di santa Croce con l’autentica, d’argento.
Un detto di san Vito parimente d’argento con la sua autentica.
Un detto di cupro con la sua autentica, ornato con l’argento.
II 5 Reliquiari di legno
II 4 Piramidi con loro reliquie, una delle quali è guasta.
Un reliquiario di Gmigdio e San Francesco Saverio fatto alla romana.
Un reliquiario di legno varie reliquie.
Una reliquia di san Ignazio e l’altra di san Saverio picole d’argento.
Una reliquia di ligata in’argento di san Vito con la sua autentica. 
Voti d’argento
All’altare di san Giuseppe
Una corona d’argento intorno al capo del santo
Una minore intorno à quello del bambino.
Un’altro pendente d’argento
All’altare di san Saverio
Una corona d’argento intorno al capo del santo
No 3 cuori d’argento
Un detto minore indorato
All’altare di san Giovanni Nepomuceno
Una corona d’argento con cui è cinto il capo del santo
II 2 lingue d’argento
Un cuor d’argento
All’altare di san Luigi
II 8 cuori d’argento
Un detto indorato
II 3 piedi d’argento
Una mano d’argento
II 3 para occhi d’argento
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II 3 statuete d’argento
Una piccola crocetta
Un picolo cuore d’argento indorato
Una corona d’argento al capo del santo
All’altare di san Ignazio
Una statueta d’argento
All’altar maggiore, ò sia del crucifisso
II 2 piramidi d’argento con entro vari voti
Li qui annotati effetti tutti, e suppellettili furono sotto li 25. gennajo 774. conse-
gnati al nobile e reverendissimo signore Pietro Francesco Svilocossi cesareo regio arci-
diacono, ed in fede di ciò si sottoscrive di proprio pugno. Così è Pier Francesco Svilo-
cossi arcidiacono mp.
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V.4.
Rijeka, 1773.
Inventar kolegija Družbe Isusove u Rijeci, koji su sastavili Giulio de Benzoni, Anselmo 
de Peri i Antonio Mordax Daxenfeld.
HR-DARI-4. Poglavarsko namjesništvo Rijeka. 6; reg. no. 11
Inventario del Collegio di Fiume fatto nell’anno 1773
Inventario di tutti gl’effetti, stabili, crediti, e debiti del Collegio della fù compagnia 
di Gesù in Fiume
Effetti del Collegio
Nella cantina 
una botte di zappino di tenuta spodi 17 con entro vino nero di Izichi circa 9 spodi, 
serviva per uso di casa.
Una detta di castagnaro di tenuta di spodi 36 con entro vino nero di Puxevo spodi 
2 serviva parimente per uso di casa. 
Una detta di zappino di tenuta di spodi 25. con entro vino nero di Bergud spodo 
1. per uso della servitù. 
Una detta di castagnaro di tenuta di spodi 25 piena di vino nero di Bergud.
Una detta di castagnaro di tenuta di spodi 25 piena di vino quarto di decima.
No 18 Botti grandi vuote di legno duro
4 dette di zappino
 Un caratello di vino bianco per sagristia con entro spodi 2 circa
 Un detto con entro spodi 4 incirca vino bianco per cucina
11 Caratelli mezzani vuoti
2 Misure di vino da spodo
7 Brente di Zappin
3 Pirie
2 Tinazzi mezzani
Una botte grande vuota per accetto.
Una detta con spodi 2 d’accetto.
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Un carattello con entro spodi 3 incirca d’accetto.
3 Damigiani di vino bianco di Izichi in tutto boccalli 21.
 Un carattello con entro un spodo vino bianco di Izichi.
 Una pilla per l’oglio di tenuta ziabra 40 vuota
 Un torchio per esprimer le vinaccie
3 Cerchi di ferro, con 2 chiavi a vida
No 2 Pippe d’ottone
Una pina di rame per l’oglio 
3 Misure di rame per vender vino alla minuta
3 canevette senza bozze
 Una detta con le sue bozze
10 somme cerchi per le botti
Una winta(!) di ferro per altar le botti
 Un lambico per l’aqua di vita
Un detto per distillar spirito
80 buzzuladi di venchi per cerchi delle botti
2 candolle di legno per portar vino nel reffettorio
Un lenzuol per ascciugar grani
Una schiavina di lana per il letto
220 libre di crena per li mattarazzi
15 dette di lana
Una stadiera
Nella dispensa
Due pezzi di lardo d’un S.V. porco intiero 
Un pezzo di mezzo porco
3 presciutti.
Nel cortille
2 S.V. porci vivi
3 calessi con loro ruste
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Un carro con ruote incerchiate di ferro
8 passa di pietra lavorata per saliso della chiesa
Nella cantina della decima
8 botti grandi di legno duro
4 dette di zappin
4 mastelle per condur il mosto
2 carattelli di legno dolce
Nel granajo
No 12 mezzen di formento
1 ¼ detto di piselli
1 detto di segalla
 Una misura da grano incerchiata di ferro per lo staro vienese
 Una detta per lo staro fiumano
 Una stadiera
 Un burato per tamisar la farina
 Un cassone di legno dolce per deppore la farina
6 sacchi di tella da farina 
Nel Reffettorio
4 tavolle lunghi di nogara
Una detta minore
Due mezzolune di nogara 
12 casieghe coperte con pella
7 dette ordinarie di nogara
Una tavolla piccola, detta nel reffertorio, di legno duro
Un’armaro d’albedo con serratura
Un quadro grande in pittura rappresentante la cena del signore con cornicia nera
Un detto piciolo del ven: Berkmano parimente in pittura con cornicia ordinaria nera 
Un detto grande in pittura rappresentante S. Francesco Borgia con cornicia intagliata
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Un detto picolo sulla porta del reffertorio, rapresentante l’arma del fondatrice con-
tessa Thonhausen.
 Un detto grande in pittura rappresentante la famiglia sacra con cornicia nera ordi-
naria
Un detto grande ovato in pittura di S. Francesco Saverio moribondo con cornicia 
nera intagliata
Un quadro in pittura di S. Ignacio con cornicia nera fiorata
Un quadro picolo in pittura d’un gesuita con cornicia nera ordinaria
No 13 Tondi nuovi di peltre di peso 12 ½
54 Tondi vecchi di stagno di peso 52
6 canevette per oglio, ed acetto, parimente di stagno 
10 saliere di stagno alte
3 dette basse
2 sottocoppe di stagno
Un trionfetto piccollo di stagno col suo occorrente
24 piattini da bordo di peso 20 ½ 
41 detti da minestra 33
44 detti di stagno per posparto 21
7 piatti di stagno con i manichi di peso 18 ½
7 detti grandi senza manichi 22
8 detti mezzani 20
7 detti piccoli 11
2 cuchiari grandi di stagno
24 Detti piccoli
19 Passate tra coltelli, e pironi col manico d’osso, e l’orlo d’ottone




26 Bichieri di liquore
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9 Candellieri d’ottone
9 Moccatori
14 Piatini di paglia
Un vaso di lata per uso del oglio
Una cucuma da caffè di peltre
3 Dette di latta
Un fornello di ferro da caffè
Un molinello da caffè
Una candola grande col secchio d’aqua di rame pesa no 7
Nella cucina
No 2 Pignate grandi di rame pesano detrata latarra no 14
7 Dette minori, e picole II 14
11 Cuoperchi d’ogni grandezza II 17
7 Padelle tra grandi, e picole II 18
Una pignata grande per la carne di manzo II 20
3 Castrolloni II 35
4 Caldare due grandi, e due picole II 28
3 Castrolle con manichi di ferro II 7
3 Dette buccate II 16
2 Bacili
2 Padelle II 20
Una cazza d’aqua
4 Scudeloti  II 5
2 Cassole da tottorosto II 14
Un cuoperchio grande II 5
Una cassa grande per scaldar l’aqua II 30
8 Spumanole e cava brodo di ferro II 
Un pech per cucinar il zuccaro d’ottone pesa libre 1 ½ 
Un mortajo grande d’ottone pesa libre 18 ½
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3 Gradelle grandi di ferro
2 Palle 
2 Padelle da fuoco
Una moletta
5 spedi di ferro
Un volta rosto
2 Pestarolli
Un coltello da cucina
Una manaja
12 spedi piccoli di ferro da uccelli




Un cavallo grande da fuoco con 7 ferri appartanenti 
un trepie grande per cucinar la carne di manzo
un mortajo di pietra
No 2 Cerchi di latta con i fondi per le torte
2 Lastre di ferro con il manico per li biscotini
5 Trepie di ferro
2 Secchi di legno inferati con la catena per tirar l’acqua
Un ballanzon grande 
Nella dispensa contigua
5 Pignatelle di rame col’loro cuopercio
5 peccheri di rame
Una cangola di rame per uso del oglio pesano libre 17
2 Pignale d’ottone vecchie rotte pesano l 31
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Nel primo appartamento





Una mezzotuna di legno di legno dolce
2 Carieghe ordinarie di legno duro
Un’armareto d’albedo con la sua scanzia
Un paro cavalletti di ferro grandi
2 Detti di legno con loro tavolle
Un cattino di majolico
Una bocaleta




No. 8. Carieghe ordinarie
2 Quadri con cornicie ordinarie colorite, una di S. Luigi, e l’altro di S. Stanislao.
Un quadro col vetro della B. Vergine
Un cattino di majolica
Un genuflessorio
Nella camera no. 2
3 Carieghe di nogara
Una picola scanzia
Un lavatorio









2 Carieghe di legno ordinario
2 Tesi con cornicie






4 Tesi con cornicia ordinaria
Nella camera no 10
Una scanzia per i libri con la sua cortina
Un armaro di legno dolce 
Una tavola per scrivere
Un genuflessorio
Nella Sartoria
Un armaro grande per la biancheria, ed abiti
Un armaro di legno dolce
Una tavola lunga di legno dolce
Un genuflessorio
Un armaro picolo per abiti
Un simile parimente per appender abiti
Un quadro in Pittura della Beata Vergine
No  2 tesi, una con cornicia ordinaria, e l’altra senza cornicia
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2 quadri in pittura senza cornicia, una di S. Ignazio, e l’altro di S. Saverio
26 mantilli ordinari vecchi
Un detto fino grande
6 mantilli più piccoli fini
31 salviete fine
19 dette ordinarie
26 dette ordinarie logore
5 sciugamani
4 cortine bianche da finestre
2 para lenzuali adoperati
In uso, e appresso la lavandera
44 salviete
9 mantilli
19 traverse per la cucina
30 canavani
Nel corridore
2 lanterne cioè ad ogni scala lasua
Un imagine della B. Vergine, con cornicia ordinaria presso la porta del Colleggio
Nel 2do appartamento
Nella 1ma camera verso il coro
Una tavola da scrivere
Un genuflessorio
No 4 carieghe di pelle
Una scanzia per i libri
Un’armaro grande di legno dolce
Nella camera lit. A 
Un genuflessorio
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Nella camera lit. B
Una tavola da scrivere
Una scanzia
Un genuflessorio
2 carieghe di paglia
2 dette di pelle
Un lavatorio
Un’armaro per abiti
Nella camera lit. C
Una tavola da scrivere 
Una scanzia per i libri
Un picolo tavolino
Un lavatorio





Un pajo cavaleti di legno con tavolle
Nella camera lit. D
Un matarazzo
Un pagliarizzo
Un pajo cavalleti con loro tavolle
Un’imbotita
Un capezzale
Una cortina verde da porta
Una scanzia per i libri
Un lavatorio
Una tavola da scrivere
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Un picolo tavolino




Una scanzia per i libri
Un vestiario con la cortina verde, e suo respetivo ferro
Una tavola da scrivere
Una cortina verde della porta con la stanga fi ferro
Un pajo cavalleti di legno con tavolle
Un mattarazzo
Un pagliarizzo
No. 2 capezzali, uno di lana, e l’altro di paglia
Una schiavina
2 carieghe coperte di pelle
Una detta di paglia
Un cattino di maiolica
Una boccalleta
Una seggieta
Nella camera lit. K
Un genuflessorio
Una scanzia per libri
di legno dolce
Una tavola da scrivere
Un vestiario
Un lavatrice
Una cariega di legno ordinario
Una cariega di paglia
Un cattino di majolica
Una boccaleta
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Nella camera lit. L
No. 2 quadri picoli della B Vergine
Un vestiario con la sua Cortina verde
Una tavola da scrivere
3 Carieghe di paglia
Una lumiera d’ottone
Una cariega d’appoggio
Nella camera lit. N
Un quadro grande di S. Ignazio con cornicia indorata
Un’altare di legno, con un quadro in pittura la Beata Vergine col Bambino
Un tappelto ordinario 
Un’armaro grande di legno dolce con suoi tiratoi
7 carieghe suspente di pelle






Una cuoperta bianca missinise
Un cattino di majolica
Una boccalleta
Un picolo crocefisso
Nella camera lit. O
Un’picolo armareto di legno dolce
Un lavatorio di detto legno
Un catino di majolica
Una boccalleta di majolica
Una carieghe di paglia
Una detta cuoperta di pelle
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No. 2 scagnetti 






Una cuoperta verde per il letto 
Nella camera lit. P
7 quadri in pittura senza cornicie, uno rappresentante san Francesco Borgia, e l’al-
tro san Francesco Regio, il 3zo santi tre martiri, e 4to san Ignazio, il 5to san la Natività, il 
6to l’adorazione de magi il 7mo san Vito.
2 detti, uno rappresentante, il nome di Gesu, e l’altro un l’avenuto.
Un quadro parimente in pittura sopra un genuflessorio
Un genuflessorio a rimesso
Un lavatorio
Un’armaro a rimesso con li suoi tiratoi e una picola cortina
Una mezzoluna di legno duro
Una cariega d’appoggi cuoperto con pelle
Nella camera esteriore del padre rettore
6 carieghe picole di pagliacon loro cussinetti
Un’armaro grande a rimesso
Un detto ordinario
Un quadro in pittura di san Gioseppe
Un armaro serve per libraria entro cui vi sono ritrovati li seguenti libri ut diario 
pagina 90.
Nella camera interiore 





2 quadri, uno del moderno padre generale, e l’altro di san Francesco di Paola
Nel coridor superiore
16 quadri de diversi padri gesuiti
4 deti grandi
Nella procuratoria
Un armaro di legno dolce stato destinato per la conservazione delle scriture. 
Una tavola da scrivere 
Una scanzia per libri 
Un armaro grande ordinario
Una pezza intiera di tella a opera per manzilli di bracia 49
Una detta per salvieta di bracia 24
Una detta tella per lenzuoli ordinario bracia 53
Una detta per salviette bracia no 40
Un ritaglio di tella bracia no 7
Un detto bracia 14 ½ 
7 ½ bracia di materia rigata dospalliere 
Un pagliarizzo nuovo rigatto
6 bracia di tella verde in tre pezzi
Un pezzo di cortine di tella verde
48 bracia di cingoli
10 detti per medemi
43 detti per medemi
2 detti saggia nera per vesti
25 possate ordinarie col manico di legno nero
24 possate col manico d’osso nero, e con l’orleto giallo
6 cuchiari di stagno
5 mocatori nuovi
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6 tondini di paglia
28 mazzetti fillo ordinario bianco
12 detti di fillo ordinario nero
11 libretti di foglio d’argento falso
12 bracia di galloncin di setta
Una cangola di stagno
In due picole scatole alquanto di safrano
Un scartozeto di garofoli 
Un peso nuovo di due funti
7 libre di peppe in una casseta
14 dete d’incenso con tarra
Un’oroglio vecchio di sacco cia rotto
31 ½ ducati di petize f. 35,42
2 mezzi sovrani a f. 6,20 f. 12, 40
2 kremizi a 4 f. 12 x f. 8,36
3 imperiali a 4 f. 16 x. f. 12, 48
Summa  f. 69,46
24 candelle di 9 onzie l’una di peso in tutto libre 18
24 dette grandi e
di peso libre 28
6 picole
6 torcie già adoprate pesano libre 20





2 para lenzuoli ordinari
2 schiavine
2 para cavaleti di legno con suo tavolle








2 cavalli neri da tiro, e da sella
2 selle con loro fornimenti, e sciabrake di pano verde
Un tridente per letame
Sotto il volto
Un mortaro grande di pietra per il gesso
Una quantita di tavelle stivate 






2 candalle di latta per inafiar
Una casiola
Un armaretto con la sua seradurra
Un rastello di ferro 
Un piron per lettame
4 madieri nel canale
Effetti nella Braida
Ordegni di campagna
Un’arratro con tutti li suoi requisiti
Un tridente di ferro per uso del letame
Un pallo di ferro di peso incirca libre 30
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Un detto minore di peso incirca libre 15
2 maciole con li suoi istrumenti di mine, cioè 2 verigole, 1 caricator
1 ago e 2 scuderi
Un dente di ferro 
Una zappa 
Una strapazza
Una falza per il fieno 
Un raspich 
Due magli di ferro incirca 10 libre l’uno
Una palla da calcina 
Un misciador di calcina
Una rette grande per la pesca del ton
Una detta minore
Nel Reffettorio
Una tavola lunga d’albedo
Una mezzo luna
7 carieghe napolitane di paglia
16 dette di fogher
Un quadro grande di pittura, rappresentante Gesù, Giuseppe, Maria
16 quadreti di rame con loro cornicie nere, e vetri rappresentanti li generali della fù 
compagnia di Gesù.
Un schenktisch d’albedo scana di sopra
12 cuchiari di stagno
12 passate ordinarie col mancio di legno nero
Un cuchiaro grande di stagno con il suo piron, e coltello da trinciare
2 saliere di stagno
Una tovaglie grande
10 salviete ordinarie
30 tondi di majolica ordinaria
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17 bichieri da tavola
3 detti di rosoglio
2 detti da liquor
Una carafina
2 carafine di vetro ordinario per l’oglio ed accetto





Un cavallo da fuoco con 3 ganzi e 5 altri pezzi di ferro appartenenti al medesimo
Un cavallo ordinario da fuoco
2 spedi grandi
2 cuoperchi di ferro per padelle
2 pestarolli per cucina 
Un gratacascio
Un schizzetto per uso delle parte
Una clepidra
Una cariega ordinaria
Una tavola lunga di legno dolce vechio
Nella dispensa
26 ludri
Una tavola lunga di legno dolce 
Una detta minore vechia di legno dolce 
3 cariege ordinarie di legno
Un armaretto d’albedo con la sua seradura
Nell’audito
Alcuni pezzi vecchi di rette
Un gicoco di zogni
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Nel 1mo camerino d’abbasso
Un’tavolino picolo di legno duro
Un staro scarso di fasiolidi due qualità 
Nel 2do appartamento
Nella sala 
Un ginno di bigliardo col suo cuoperchio di legno, e fodra di tella verde
Un majo grande
No 4 detti più piccoli
3 stecchi
4 balle grandi d’avoglio 
6 dette piccole
Nel 1mo camerino alla mano destra
Una tavola d’albedo








Un’altare col quadro in pittura di san Francesco Borgia
No 2 candellieri piccoli di legno
2 mappe vecchie logore
Un portabile
Un sacrum comivium
Nel 1mo camerino alla mano sinistra
Una tavola d’albedo
Una cariega ordinaria












Un genuflessorio verde di legno dolce
Una cariega d’appoggio cuoperta con pelle
Una detta Napolitana di paglia









Un carro in circa della paglia di formentone
No 15 sbalzi di paglia
3 some di fieno
Una cassa nella quale si conduceva la biancheria
4 scale vechie 
Un cane da guardia
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Fuori all’apperto
Una meda di paglia, che formerà un carro abbondante
Nell’abitazione dell’servo
Una caldare grande immurata
Una detta picola di peso libre 4
Effetti in Lopaza
Nella cucina
Un menarosto con 2 spedi
Un cavallo da fuoco con 6 ferri appartenenti
Un detto picolo
La cattena del camino













No 3 carieghe di legno dolce
Un coltello da cucina
Un pestarol
Sotto le scalle nella dispensa




La capella; ed entro la medesima 
Un’imagine della Beata Vergine Mater Misericordia
2 quadreti di ricamo laterali
Un sacrum convivium 
2 candelieri d’ottone
Una croceta picola
2 ampellete di vetro col tondin di majolica
Una campanella
Un portatile
Un antipendio di pelle fiorata
Un’armareto vuoto di legno dolce destinato ad uso delle sacre supeletili
2 scagni di legna dolce per inginochiar
Un sechiel di rame
Fuori della detta capella
8 quadreti di pitura con la cornici d’orate
4 carieghe vecchie di legno duro
Nel 1mo camerino presso la medesima
3 ½ para cavalleti
8 tavole per il letto 
Nel 2do camerino
Una tavola di legno dolce
Una cariega ordinaria di legno duro
Un lavatorio
Un sechiel di terra per l’aqua santa 
Nel 3zo camerino
Un tavolino di legno dolce
Un genuflessorio d’albedo
Un lavatorio
Una cariega di legno duro
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Nel 4to camerino
Un tavolino d’albedo
Un genuflessorio di legno dolce
Un lavatorio










Una di legno duro lavor ordinano
Alle scalle
Una lampada di latta con 2 vetri, ed entro ci suo lume d’oglio
Nell’2do appartamento
Nella salla 
La capella entro la medesima
Un quadro in pitura di santa Maria Madalena
Un sacrum convivium
No 2 candillieri d’ottone 
Un tondin di peltre
Un detto di terra
Un armaretto di legno dolce vuato per le sacre suppelletili
Un ampollete di vetro
Un antipendio di pelle fiorato
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2 cussini cuoperti con caliman
Un missale
Un paramento con il bisognevole
Un’alba
2 mappe




Un oroglio da muro con la sua cassa
13 quadreti in pittura con le cornicie indorate
Una tavola grande, con 2 mezzolune di legno duro
Una detta picola
8 carieghe ordinarie
Un Schenktisch con la scanzia di legno dolce e sua seradura
14 bichieri ordinari
7 detti da liquor
5 detti da rosoglio 
9 tondini di paglia
No 2 saliere di stagno 
2 cuchiari di stagno grandi
18 detti piccoli 
16 passate col manico d’osso
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Nel camerino alla parte sinistra





2 pajo cavalleti di legno
Un picolo giuoco di dama
Nelle due camere contiguo presso il pogivolo





Un pajo cavalleti con loro tavolle
Un’imbutita
2 tavolini di legno dolce
6 carieghe ordinarie di paglia con cussineti di pelle 
Un lavatorio
Un genuflessorio
Una cortina di tella verde da finestre
Nel 1mo camerino alla parte destra presso il pogivolo
Un giuco(!) di dama








Un cattino di maiolica
Un tavolino di legno dolce
5 quadreti paeseti con cornicie dorate
7 carieghe di legno ordinario
Nel 2do camerino





Un genuflessorio di legno dolce
Un tavolino di legno dolce
Un lavatorio
3 carieghe di legno ordinario





Una secchia di legno dolce col vaso di rame
Nel 1mo camerino 
Un pajo cavalleti senza tavole
Un pagliarizzo
Un matarazzo
2 guanciali, uno con lana, l’altro con paglia
No 2 fornelli di ferro
2 seghe grandi
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Nel 2do camerino






















3 paja cavalleti 














150 scandolle per il letto 
Fuori all’apperto
Una meda di paglia
Nel batitore o scadagn
20 carra incirca di fieno 
40 sbalzi di paglia
4 somme tra la paglia di formentone tra l’erba secca
Una zappa grande
2 dette piccole
3 tridenti di ferro per letame
Un badil per la calcina
2 verigole grandi
2 falzi con li respetivi requisiti
Un rancon
Una sega
Un segazzo grande nuovo
2 manase, una grande, ed una minore
2 zappete picole




Una scartacia col martello, e tanaglia per cavallo
Un pallo di ferro 







2 carra e 
9 ruote inferrate
Un’animal suino
Nalla casa del servo
2 caldare, una grande e l’altra picola
2 retti da pescare
2 corde lunga da fieno
Una mola d’agguzzar
¼ staro bisi per semenza
1 staro di fasioli di due qualità parimente per semenza
Effetti di Drenova
2 tavole 










Una caldara di rame
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Una catena da fuoco
2 tridenti di ferro per letame







No 6 ruote inferrate




20 carra circa di fieno
20 sbalzi di paglia
Fuori all’apperto







Beni stabili del Colleggio
Nel teritorio di Fiume
Il Collegio con un’orto contiguo, ed un picolo casino, la chiesa, una capella, ed il 
ginnasio ut in diario pagina 94
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La vigna Braida ut pagina 8
Un orticella presso il ginasio
ut in diario pagina 95La vigna Hlibaz
Un’orticello vicino alla detta vigna
Una porzione di casa Berson
Fuori del teritorio di Fiume
La gursidizione di Podbreg ut in diario pagina 23
La vigna Lopaza col suo bosco, fenili e casa ut in diario pagina 24
Un altro boscheto
ut in diario pagina 24Un fenile detto bastianovo
Una vallicola
La vigna Drenova superiore con la su casa
ut in diario pagina 33
La vigna Drenova inferiore con il suo bosco Lenzovo
La giurisdizione di Castua con li annessi due castelli di Moschienize e Veprinaz
Nel teritorio di Veprinaz
La vigna grande in Izichi
No 3 magazeni in Izichi ciascheduno affitato per L 30
Un baredo affitato per L 4,10 ut in diario pagina 96
Un magazeno in Ika non è affitato 
La vigna in Abbazia
Nel teritorio di Castua
La vigna Bergud con la sua casa
Un terreno detto Siviza affitato per L 16,10 ut pagina 96
Nel teritorio di Moschenize
Due pezzi di bosco sopra Santa Marina affitati per annue L 6 ut pagina 96
Nel teritorio di Buccari
La vigna lasciata dal signor Francesco Carina, descrita ut in diario pagina 96 et 97
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Beni stabili fondazionali
Sono li 3 castelli di Castua, Moschienize e Veprinaz la giurisdizione di Podbreg e la 
vigna Lopacza
Beni stabili liberi
Sono tutti li su specificati fondi fuori delli pocco fa nominati.
Crediti al Collegio
Capitali L s f x
Presso Giacomo Stefan di Podbreg all’interesse di 6 
per cento
360
Signor Pietro Monaldi di Fiume a 5 per cento 1500
Vedova qm. Antonio Blecich da Veprinaz a 6 per 
cento
90
Vedova di Mattio Bachich da castua a 4 per cento 235
Signor canceliere Antonio Corrada da Veprinaz a 4 
per cento
410
Giorgio Dobrez da Veprinaz a 6 per cento 90
Matteo Franza da Volosca a 4 per cento 600
Vedova Bernich Ferlich da Oppadol a 4 per cento 2100
Antonio Giurcich Pechlin da Castua a 6 per cento 150
Matteo Lade da Veprinaz a 6 per cento 300
Maurincich Giorgio da Castua a 4 per cento 600
Antonio Mender da Veprinaz a 4 per cento 120
Antonio Paulincich da Castua a 6 per cento 1200
Matteo Sirolla da Castua a 4 per cento 270
Andrea Tomicich da Volosca a 4 per cento 600
Ut in diario pag 99                           Summa 8625 1629 10
Interessi decorsi L s f x
Presso signor Pietro Monaldi 600
Vedova di Mattio Bachich 28 4
Signor canceliere Antonio Cora 32 16
Giorgio Dobrez 10 16
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Matteo Franza 24
Vedova Bernich Ferlich 168
Antonio Jurcich Pechlin 18
Matteo Lade 72
Sebastiano Lenaz 44 15
Giorgio Maurincich 24
Antonio Paulinich 144
Matteo Sirolla 11 4
Andrea Tomicich 120
Ut in diario pag 100 e 101              Summa 1297 15 245 7 2/3
1874 17 2/3
Affitti maturati L s f x
1874 17 2/3
Matia Blasich 4 10
Matia Mohovich Vicich 6
Ut in diario pag 101                       Summa 10 10 1 59
 
Per canone dovuto L s f x
Antonio Jurgich 12
Giovani Jurgich 39
Ut in diario pag 101                       Summa 51 9 38
Per vari titoli L s f x
Margherita Fanello 3034 18
Li pescatori di Prelucca 168
Giuseppe Terrasch 270
Il medemo 15
Il seminario di Fiume 393 11
La cassa cameralle di Lubiana per il quartale decorso 529 9
Ut in diario pag 101 et 102                Summa 4410 18 833 9 2/3
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Per quartese ridotto in capitale 
all’interesse di 6 per cento
2719 43 2/3
Presso Matteo Jacich Strojbanich 78
Nicolò Jacich 495 15
Matteo Jacich 63
Giorgio Jacich Strojbanich 376






Giuseppe Fiamin 50 10
Lorenzo Fiamin 20
Vedova di Giovanni Fiamin 36
Giovanni Fiamin 146
Giorgio Fiamin 82 10
Lorenzo Fiamin 72
Vedova di Giovanni Fiamin 36
Giovanni Fiamin 146










Antonio Jacich 214 10
Giorgio Dubrovich 594 15
Chiesa di Ruppa 31
Eredi di Zuane Jacich 60 15
Jurcovich 78 15
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Perussich 663
Matteo Lettis 173
Giorgio Jurcovich 120 15
Pobar 3 15
Don Andrea Pobar 30 15
Sebastiano Lettis 201 15




Gregorio Sterzai 41 5
Lorenzo Jacich 39
Vincenzo Raicich 80 5
Vedova Jurcovich 13 10
Scuro 132
Mateo Fiamin 135
Nicolò Fiamin 16 10
Justi 145 10
Matio Jurcovich 102 15
Summa 5838 5 1102 46 2/3
Ut in diario pagine 104, 105, 106
Agravi del Collegio L s f x
Capitali passivi
Alla signora Weber di Graaz all’interesse di 4 per cento 2000
Alla chiesa di San Vito fondazione Dietrichstein 250
Alla medesima per legato Gladich 1000
Alla novena di san Francesco Saverio 453 20
Al triduo di san Ignazio 300
Al signor Luigi de Orlando all’interesse di 5 per cento 1000
Al medemo verso simil interesse 200





Ut in diario pagine 102 et 103
Livelli e contribuzioni L s f x
Alla chiesa Collegiata sopra la vigna Braida 90
Alla medema sopra l’orto Svir 1
Al Pio ospedale sopra la vigna Braida 18
Al medemo sopra l’orto Svir 2
Alla confraternità del Corpus Domini sopra la vi-
gna Braida
18
Alla comunità di Castua per bir sopra la vigna 
Bergut
9 14
Alla comunità di Moschenize per bir sopra quelli 
terreni
6 10
Alla comunità di Veprinaz per novize sopra quelli 
tereni 
6 13
All’eccelsa provincia di Lubiana per contribuzio-
ne dominicale sopra la signoria di Castua
395 27 ½ 
Alla medema per contribuzioni militare 15 23
Alla medema per contribuzioni rusticale e milita-
re sopra l’abbazia di San Giacomo
37 23 ¾ 
Alla medema per steura ereditaria sopra la signo-
ria di Castua
30 27 ½ 
Alla medema per steura debitoriale 19
A Vienna per la fortificazione 45
Alli suditi di Castua per il giorno dell, Ascensione 
del Signore
16 12
Alla confraternità del Corpus Domini in Castua 
per livello 
6
Per la provista de libri nella biblioteca il censo di 4 
per cento da impiegarsi sopra il capitale di f. 500
20
Summa 174 9 32 57
Ut in diario pagine 102 et 103
Summa 595 38 ¾ 
Restanze passive
Allo speciale Antonia Pupis per medicinali 25 12 4 50
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La Signoria di Castua seconda casassione porreta 
a questa commissione e conforme a quella che 
nel corrente anno estata da questo Collegio inol-
trata all’eccelsa suprema intendenza rende 
un’anno con l’altro 3016, 17
Il castello di Moschenize 1348,8 
¼
Il castello di Veprinaz 912,29 
¼
Li due dazi di Castua e Voloska 400
Le decime di Fiume e Podbreg con li altri redditi 
di questa giurisdizione 786, 5
La vigna Lopacza 248
La faciatura de carboni nelli boschi di Veprinaz 500
Summa 7210, 59 
½
Beni stabili liberi
La vigna Braida 200
L’orticello presso le scuole rende di suo annuo 
affitto
-,51
La vigna Hlibaz 98,28
L’orticello vicino alla medesima rende di suo 
annuo affitto -,51
La caseta vicina al Collegio rende di suo annuo 
affitto 20,24
La vigna Drenova superiore, ed inferiore 125
La vigna Izichi 575
Li 3 magazini in Izichi rendono d’annuo affitto 17
Il baredo in Izichi rende di suo annuo affitto -,51
La vigna in Abbazia 115,25
La vigna Bergud 309,16














f x f x f x f x
trasporto 1466,13
Li due boscheti in Moschenizze rendono 
di loro annuo affitto 1,8
La vigna in Buccari 26,26
L’orto grande presso il Collegio 171
Summa 1664,47
Capitali liberi
All’interesse di 6 per cento 527, - 31,37
All’interesse di 5 per cento 283,20 14,10
All’interesse di 4 per cento 818,50 32,45









Per interessi decorsi 245,7 
2/3 
Per affitti maturati 1,59
Per canone dovuto 9,38






Dalla cassa commerciale per il ius privati-
vo della vendita del vino 139,47
Dalla città di Fiume in ajuto della fondazione 170
Dalla medesima per la filosofia 150
Dalla pesca del ton in Prelucca che fatto 
dependentemente dalli libri il calcolo di 
10 anni frutta un’anno con l’altro 20
Summa 479,47
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Stato passivo del Collegio di Fiume Debiti Spese annue
Debiti osia capitali passivi f x f x
All’interesse di 5 per cento 1540 77
All’interesse di 4 per cento 2000 80
Per li capitali diversi fondazioni viene calcolato l’inte-
resse di 4 per cento 2003 20 80 8
Summa 5543 20 237 8
Aggravi sopra stabili
Per livelli e contribuzioni 565 38 ¾ 
Per la provista di libri, il capitale impiegato in stabili 500 20
In suplemento delle spese occorrenti per la chiesa non 
bastando l’interessi de capitali sudeti assieme con la 
riparazione del tetto 609 52
Summa 500 1195 30 3/4 
Restanze passive
Per medicinali non pagati 4 50
Mantenimento del personale
Per alimenti, vestito, medicine, viatici, ed altre occo-
renze di No 22 persone religiose state solite a mante-
nersi in questo Collegio 6600
Per alimenti e salari di No 6 serventi nel Collegio 599
Summa 7199
In Sarta Tecta
Per la riparazione del Collegio, ginnasio ed altre case 200
Nella cultura delle vigne
Per la vigna Braida 111 48
Per la vigna Hlibaz 27
Le due vigne in Drenova 56
La vigna Izichi 148
La vigna Abbazia 26
Più per l’assistenza dell’abbate in dette due ultime vigne 113 20
Le vigne Bergud 94 21
L’orto grande presso il colegio 54
Summa 630 29
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Dallo stato attivo e passivo del Collegio di Fiume rispetto alla 
sua annua entrata e spesa
Statto attivo
In beni stabili fondazionali 7210 59 ½ 
In beni stabili liberi 1664
In capitali liberi 144
In varie altre entrate 4479
Summe dello stato attivo 9500 15 ½ 
Statto passivo annuo esito
In debiti o vi capitali passivi 237 8
In aggravi sopra stabili 1195 30 ¾ 
Nel mantenimento del personale 1199
In sarto tecto 200
Nella coltura delle vigne 630 29
Summa dello stato passivo 9462 7 ¾
Confrontato con lo stato attivo di 9500 15 ¾
Lo stato passivo 9462 7 ¾
Risulta un’avanzo 38 7 ¾
Giulio de Benzoni 
deputato commissario 
Anselmo de Peri deputato fiscale 
Antonio Mordax Daxenfeld attuario
Annotazioni 
Di quanto nell’atto della riconsegna fatta del Collegio, e sue appartenenzeal signor 
amministratore don Michele Golob si è ritrovato mancanti o acresciuto.
Nel Collegio
Mancanze
No 2 spodi di vino nero di Izichi
2 detti di vino nero di Pussevo
Un spodo vino nero di Bergod
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25 spodi vino nero di Bergud
2 detti di vino bianco per sagristia
4 detti di vino bianco per cucina
2 detti d’accetto
3 detti parimenti d’accetto
21 boccali vino bianco di Izichi in damigiane
10 somme cerchi per le botti 
80 buzuladi di venchi
2 pezzi di lardo d’un porco intiero
Un pezzo di mezzo porco
3 presciuti









Una salvieta ordinaria logora
Un imbatita
Tutti li danari nell’importo di f 69,46
Tutte le candelle in tre partite
Accressimenti
No 3 spodi di vino nero di Hlibaz in un caratello
2 detti vino bianco di Hlibaz in due arnasetti
8 detti vino di Visgneviza, ed orto in un caratello
16 detti vino bianco di Brajda in un caratello
40 detti vino nero di Braida in una botte
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10 detti vino nero di Braida e 
16 ½ detti vino di Drenova in una botte
28 spodi vino di Podbreg e Lopacza in una botte
33 detti vino di Lopacza, ed orto di casa in una botte
28 ½ detti vino nero d’Izichi in una botte
sigilato
23 detti del medesimo
26 ½ detti vino bianco dell’orto di casa di Podbreg e Lopacza
Nel vino decimale
11 arnasi, che fano in tutto spodi 275
Più ricevute da Valentino Ressen in contante per la decima L 327.
Nella Braida 
Mancanze
Un staro scarso di fasioli di due qualità
½ carro incirca della paglia di formentone
1½ somme di fieno
½ meda di paglia
Accressimenti 
3½ stara di saraceno
200 incirca libre di bacche di Lavrano
Lopacza 
Accressimenti 
9¾ stara di formentone
1 staro di saraceno
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10 detti vino nero di Braida e 
16 ½ detti vino di Drenova in una botte
28 spodi vino di Podbreg e Lopacza in una botte
33 detti vino di Lopacza, ed orto di casa in una botte
28 ½ detti vino nero d’Izichi in una botte
sigilato
23 detti del medesimo
26 ½ detti vino bianco dell’orto di casa di Podbreg e Lopacza
Nel vino decimale
11 arnasi, che fano in tutto spodi 275
Più ricevute da Valentino Ressen in contante per la decima L 327.
Nella Braida 
Mancanze
Un staro scarso di fasioli di due qualità
½ carro incirca della paglia di formentone
1½ somme di fieno
½ meda di paglia
Accressimenti 
3½ stara di saraceno
200 incirca libre di bacche di Lavrano
Lopacza 
Accressimenti 
9¾ stara di formentone
1 staro di saraceno






19 stara di formentone misura piccola
1 detto di saraceno
2 detti del sorgo
1 detto di panico
1 detto di miglio
¾ dettto di fasioli
Giulio de Benzoni 
deputato commissario  





Inventar sjemeništa Družbe Isusove u Rijeci, koji su sastavili Giulio de Benzoni, Ansel-
mo de Peri i Antonio Mordax Daxenfeld.
HR-DARI-4. Poglavarsko namjesništvo Rijeka. 6; reg. no.12
2. Presentato 5. Gennaio 1774.
Inventario
Del Seminario di Fiume
fatto nell’anno 1773
Inventario




No. 1 Staro scarso di formento per semenza mischiato con la cenere
1/2 staro d’orzo per semenza parimente mischiato con la cenere
6 stara di formenton misura vienese
2/3 d’un staro d’orzo
1 1/4 staro di fasioli
Una striva vecchia
7 tavole delle cope di zucchero
5 pietre di chilo per molino
Nella Cantina
10 botte grandi di legno zappin
6 dette di castagnaro
9 caratelli di legno dolce
un caratello di zappin con entro 3 barille di vino nero di Braida e Bergud.
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Un caratello di zapin per l’acetto
un simile
2 arnasetti per condur il mosto
un tinazzo grande di zappin
2 cerchi di ferro
3 misure di lata per la vendita del vino alla minuta
un ciabro
Nel 1mo Magazino
3 tinazzi per le rasspe
4 caratelli vecchi
una pilla d’oglio vuota di tenuta ciabra 13
No. 8 Barilatti d’oglio
4 1/2 som’e di cerchi tra grandi e picoli
Nel 2do Magazino
Un casson vuoto grande vecchio di legno dolce
Un burato per tamisar cafarina
Nel 3zo Magazeno
1 1/2 somma doghe per fondi di botte
1/2 dette doghe lunghe per le botte
2 strascini per condur il vino
5 tavole pontiselli
5 1/2 paja caveleti con le loro tavole
nel porcile un animal suino
Nella cucina
87 scudeloti di peltre pesano libre 70
15 piatti di peltre con li manichi libre 30
5 detti senza manichi ..... 12-
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37 tondi di majolica
9 piati, picoli, e grandi di majolica fina
44 tondi di majolica ordinaria
2 tazze di majolica con li loro coperchi per la salsa
8 slagnete di ramo pesano libre 72
5 padelle tra piccole, e mezzane, e grandi con piedi
di fero senza tono (?).... libre 13
una detta senza piedi............   3
2 padelle di torta...................  4
una detta per sotto arrosto...... 5
una spumiera di rame perforata  1 1/2
una caldara mezzane................ 20
un fuocor con piedi di ferro...... 8
3 pignate, due con un manico
e la 3za con due......................  12
un lambico per l’acqua di vita pesa......... libre 37
un scaldaletto........................................3
No. 6 coperchi tra picoli e grandi e mazzani.....12
4 gradelle d’ogni grandezza
4 trepie
una spumariola
2 cuchiari grandi da cucina




Un Mortareto di Bronzo col suo Bistetto pesa libre 8
2 Pestarolli






5 Latte per il pesca
Un piron di ferro
Un Bariloto con li Cuumin
2 Brente
Una misura di mezzo staro antico di legno con cerchi di ferro
32 Padellete di terra
2 Carafine per l’oglio ed accetto
3 fiasche di vetro
Una Canaveta di 6 Boccie con la sua Chiaveta, ed entro 3 Boccie





12 Pignale di terra
2 Barilli con Tonina Salata
Un Mastello con entro due stara d’orzo pitato
2 Caratelletti per l’aqua di vita
5 Pille per l’oglio di diferente tenuta
6 Ludn. per il mosto
Un armaro grande di dipensa
Un Tavolino di legno dolce
2 Cosse vuote
Un picolo Tavolino col suo pulpito
Un armaro
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Una tavola per il pane
Un volt’arrosto
4 spedi




Un rotolo per le paste
Un cavallo ordinario da fuoco
Nel Reffettorio
Un quadro grande in pittura di S. Ignazio con Cornicia ordinaria intagliata
Un detto di rimpetto allo stesso della fondatrice del Seminario signora contessa 
Thonhausen
4 teri(?) illuminate con cornicia indorata
2 imagini in pittura, una figliuol prodigo, e l’altro S. Sebastiano
4 quadri in pittura ovali con cornicia indorata
Un quadro l’inssegna della fondatrice
Un sechiel di bronzo per l’aqua santa
Una tavola ovata
5 tavole lunghe di legno duro
2 mezzoline
No 10 carieghe ordinarie
19 Bichieri di vetro
3 Carafine
35 Tondi di paltre
2 Cucchiari grandi di stagno
30 detti piccoli
19 possate ordinarie
9 saliere di stagno
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Alle Scale del 1mo appartamento
Un’imagine in pitura di S. Luigi con cornicia idorata
Una statua della Beta Vergine Immaculata
Nel 1mo appartamento
 Nel dormitorio






Una Cusparta di Letto verde
4 pari Lenzuoli
Una seggetta col cantaro di ramo
8 Scagneti.
Nel Museo
5 Pulpiti di legno duro
3 Detti di Legno dolce
14 Scagni d’albedo
8 Tesi picole con Cornici ordinaria
Un’Oltarino col quadro grande rapresentanto la Vergine Imaculata
et Ignazio.
Nella Camera del Sotto Reggente
Una tavola lunga coperta con tella unierata (?) e la sua scanzia di sopra
No 2 Tavolini
Un Tapetto
Un’armaro grande di legno dolce, e sua seradura
Un Genuflessorio di legno duro
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Una Cortini da Porta di Saggia verde col suo ferro
Nella Camera No. 6
2 Tavolini di legno dolce
2 Tapetti
2 Cariaghe ordinarie
Una Cortina verde con la stanza di ferro
Nella Capella
Un’altar di legno dipinto, con il quadro della Beata Vergine e San Ignazio.




2 detti di Legno
2 Cossini di Pelle.
un Missale
4 Mappe
Un Calice d’argento col piedestale di ramo, e la pulena d’argento indorata







6 Feri con cornici ordinaria
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Un Quadro grande in pittura di S. Ignazio con Cornici marmorisata
Un armaro di legno dolce con le sue seradure serve per le sacre suppeletici
Un Basso grande
Un Detto picolo
5 Scagni da inginochiare
3 Trombe




Un armaro ordinario con entro varij musicali.
Nella Camera No.8
Un tavolino di legno duro
Un armaro per gl’abiti
Un Genuflissario
Un paro Cavalchi con loro Tavola
3 Cariche
Un Scagneto
8 Feri con Cornicia ordinaria
Nella Camera No. 9
Un tavolino vecchio




No. 8 Feri con Cornicia ordinaria





2 Para Cavaleti con le loro tavole
una Genuflessoria




5 Feri con Cornicie ordinaria
Nella Camera No. 11
Una Tavola lunga di legno dolce









3 Feri con Cornici ordinaria
Nel Corridore
14 Feri con Cornici ordinaria
Una Cassa per l’Oroglio
Alle Scale del 2do appartamento
Una Fese illuminata rappresentante la Beata Vergine con
Cornicia ordinaria
Un Genuglessorio vecchio.
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Nel 2do appartamento
Nella Camera No. 11







3 Feri con Cornici ordinarie
Nel Museo
Un Pulpito da scrivere
Un’altare di legno con l’imagine rapresentante la Beata Vergine e S. Luigi.
5 Feri con Cornicia ordinaria
Una Catedra di legno dolce
Nella Camera No. 13
Una Tavola di legno dolce
2 Mezzalune
5 Carieghe di legno ordinarie
Una Cariega d’appoggio con perta di pelle
Un Genuflussorio
Un’armaro per al’abiti
12 Feri con Cornice ordinaria
Una cortina verde con la stanza di ferro
Una fuogheretta picola
Nella Camera No. 14




5 Capezzali con lana





2 para Cavaleti con loro tavole
Un Tavolino vecchio
3 Feri con Cornicia ordinaria
Nella Camera No. 16
Un Tavolino di legno dolce col suo tappetto verde
2 Carighe ordinaria
2 Scagnetti
5 Feri con cornicie ordinarie
Nella Camera No. 9
Una Tavola di legno duro
Un’armaro grande d’albeto
Un Casson con alcune strazze per la Comedia
Un paro Cavaleti con loro tavole
Un Pagliarizzo
Una Schiavina
11 Feri con Cornicie ordinarie
2 Carighe ordinarie
Nella Camera No. 17
Una Tavola per li Musici
No. 20 Libra di Lana fresca lavata
5 dette di Lana non lavata
Un Lavatorio di legni dolce
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Un Scagn
alcune scene per un picolo Teatrino
Nel Coridor Superiore
Una Fese con Cornicie ordinaria
Una Campanella
Una Detta alla Porta del Seminario
Nella Camera anteriore del Reggente
Un Canepe con pesto di pano verde
7 Carieghe di paglio carperte con cussini verdi
2 Tavolini di legno duro
Un armarino di legno duro, e sua seradura nell’angolo della Camera
Una Cariega ordinaria di Nogara








una coltra bianca Missinesa
Una Latta per conservare il Thè
2 Portiere verdi con le respetive stanghe di ferro
Una Cortina verde da finestra col suo ferro
Un Quadro in pittura con Cornici di legno lavorato
4 Moccoli di Curdela per la Capella




2 armareti con 3 tiratoj e suo Pulpito da scrivere di sopra tutto
di legno dolce.
In uno de medesimi
Un’oroglio di muro spetante al Comdore, mancante d’un peso di piombo.
Un Ferro da sopressar, ed un paro forze da Santo.
Un mantile picolo vecchio
2 Cucume di ramo vecchie
2 Mantelleti
Un Coltello
Un ferro per fermar la Porta
Nell’armaro immurato presso la Finestra
Un Pagliarizzo vuoto
16 Candellieri di legno ordinarij
2 Vasi di Latta per l’oglio
Una Lumiera d’oglio dol Candelier di Stagno
Una Lampada di stagno
4 Candelieri d’ottone rotti
un Scudeloto di stagno
2 Pippe vecchie d’ottone
Nell’armaro immutaro presso le scalle
Una Caetta con alcuni istromenti da Marangone
una Pressa piccola
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Un Tappetto da tavola





11 Tavoglie per li allunni
16 1/2 para lenzuoli per detti
60 salviete, tra buone, e triste
6 tovaglie per la prima tavola
4 1/2 L’ara lenzuoli usati
2 Intimelle
6 Sciugamani
Una Tavola grande d’albedo
3 Canestrini
Una Cucuma di Lata
Un’armaro con porte di tella
entro quello
7 Candellieri d’ottone
Un sechieletto di stagno
2 Tavolete da Casa
4 Chichere per Caffe
Una detta per Thé
3 Bichierini da rosoglio
24 detti da liquor
4 ampollete
Una detta per l’oglio
Un Calamaro di letto con la sua tavoleta e forbici.
Alcune serradure e ferramenta vecchia.
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Un Fornelletto da Caffè
Una Fuogheretta
Un quadro del P. Ferricioli Fondatore
Un Scagneto
Un Boccal, ed un cattino
Nel Camerino interiore
Un quadreto in pittura di S. Giovanni Battista
Un detto della Beata Vergine
Un Tapetto
Un’armaro con 4 Tiratoj di legno duro, e suoi fornimanti
No.11 Quadreati paesetti picoli
Un Spechio picolo
Un Sciugamano
Un Scrittorio di legno duro con li suoi Scabelini
Un Torchio di ferro per Sigillo
n ferro per li Bolini
Alcuni fornimenti giali per li Tiratoj
3 Sigilli del Seminario
Una Cariega d’appoggio coperta con pelle
6 Tondini di paglie
Un’armareto di legno duro entro l’archivio
un detto parimente di legno duro nell’angolo della camera
Effetti della Braida





Un Cavallo picolo da fuoco
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Una Palla da fuoco
Un Stizza fuoco
Le nolete da guoco
No.40 Tondi di Majolica ordinaria
una tavola grande vecchia di legno duro
Un Pertarol per uso di Cucina
Stromenti da Campagna
Un Pallo di ferro di libre 10 circa






un Maglio grande di peso libre 10 incirca
Una maciola con tutti li occorenti ardegni per le mine
una Faeza vecchia
un Moscheto vecchio
2 Ginochi di Zogni
Nella Cantina
Un Carro con 4 ruotte incerchiate con ferro.
Nel Reffettorio
2 Tavole lunghe di legno dolce con loro scagni da sedere
3 dette minori parimenti con loro scagni da sedere
Una detta picola
18 Boccalete
4 Bichieri di vetro ordinari
2 Carafine di vetro per l’oglio ed accetto
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4 Tondi di paglia vecchi
2 Carieghe vecchie
3 Feri con cornicie nere
Un quadro ovato in pitura rappresentante la Beata Vercine addorata
con Cornicia indorata
Nella Sala Superiore
Un Altarino di legno
No.10 Feri con Cornicia nera
una Tavola lunga di legno dolce col suo scagno da sedere
una detta minore parimenti col suo scagno da sedere
Una Cariegha ordinaria
15 Scalzi di paglia
Nel Camerino alla mano Destra
2 Mezzalune di legno duro
2 Carieghe napolitane di paglia
Nel Camerino contiguo
Una Tavola picata di legno dolce
Una Cariegha ordinaria di fagher
Un Fuscone di Mattoni
Una Scanzia
Un paro Cavalleti vecchi di legno
Nel Camerino all’altra parte verso il Mare
2 Tavolini vecchi di legno dolce
Nell’altro Camerino
Di paglia ed erba secca circa con Carro.
Nella Casa del Villano
Un Cane da guardia
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Una Caldara grande immurata
Una detta picola
Sotto le arcate della casa grande
No. 5 Pietre grandi lavorate da porte
Nella Staleta
Una vacca 
Nel Molino di Reczina
Nela Casa abitata dal Fituale
Una Manara mezzana
Una verigola mezzana
Un Martello picolo per ribatter le Ruote
Crediti del Seminario
Capitali Fondazionali
Fondazione Thonausen L s f x
Ha avuto sul principio un Capitale di
L. 30000.- 10 di quali da secondo la mente
della Fondatrice sono stati impiegati nella
Comprida di fondi frutifieri, cioè della Vigna
Braida, Izichi e del Molino in Reczina, li
rimanenti L. 20000 poi sono investiti pressoli
due Provincie di Lubiana e Graz all’interesse
di 4 per C. cioè
Interesse di 4 per C. cioè
Preso la Provincia di Graz 10000 -
Preso la Provincia di Lubiana 10000 -
Summa 20000 -
ut in diario pagina 47
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Fondazione Modercin
Questa e stata institutita con Ducati 1000
o sia L. 5000 per l’allimentazione d’un
alunno; parte di quanto Capitata e colocata
afruto presso vari privati, parte invertita
in fondi stabili.
Li Capitali vivi sono collocati come presso
Signore Giovanni Battista Raicich da Volosca all’in-
teresse di 6 per C 1710.-
Bachich Trojcich Mattia da Castua 6 C.   150.-
Ferlan Simone da Castua 6 per C.    300.-
Slanuda Matia da Veprinaz a 6 per C.    500.-
Perich Martino da Veprinaz a 6 per C. .   420.-
Marot Spincich Matia da Castua a 6 per C.   180.-  20000.-
Sirolla Giorgio da Castua a 5 p C.   300.-
Susan Koss Matia da Castua a 6 p C.  130.-
Rubessa Lorenzo da Castua a 5 p C. . 300.-
Fiamini Orssola vedova d’Abbazia a 6 p C.  150.-
Dorcich Francesco da Podbreg a 6 p C.  360.-
Vidovich o Arbanass Giovanni D’Abazia a 5 p. C. . 150.-
Ziganto Ratilo Bartolo da Veprinaz a 5 p. C.   210.-
Perinich Czar Gasparo da Veprinaz a 5 p C. .  128.-
 Summa  5178.-
al in diario pagine 48:49. et 50   978.4.-
In supplemento a questa Fondazione si ritrova ne Fondi stabili col in diario pagina 
50 ed apprirà più sotto.
Fondazione Zaccaria
E sta instituita con il Capitale di L. 3500.- per 
l’alimentazione vestito C ut in diario pagina 74
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 di due alunni, et qual Capitale è istessamente 
come sopra collocato a frutto presso vari privati 
parte invertito ne stabili
Li Capitali vivi sono collocati come siegue.
Presso Carina Giovanni Battista da Fiume a 6 p. C. 300.-
D. Pillepich Vicnezo di Fiume a p. C.  150.-
Munier Francesco Steffana  717.-
Rupich Antonio Canonico da Lovrano a 6 p. C.  300.-
Tomicich Francesco Saverio da Volosca a 6 p. C.    340.-
Slogar Luca da Fiume a 6 p. C.   226. 40
Taborich Marrio da Fiume a 5 p. C.   225. 40
Bachich Giorgio da Veprinaz 6 p. C.  283. 20
Miler Giovanni Battista Eredi da Fiume a 6 p. C.  100.-
Diminich Vedova Erede Laczkovich a 6 p. C.  150.-
Susan Koss Matia da Castua a 6 p. C.  123. 20
Jugo Giovanni da Castua a 6 p. C.  28. 20
Tescich Luca da Veprinaz a 6 p. C.   27.  7
Banco di Vienna a 4 p. C.   270.-
ut in diario pagine 51:52 3232. 27
Il Supplemento e impiegato in stabili ut in 
diario pagina 52 e come apparirà qui sotto
Fondazione Glavinich
E stata instiuita con il Capitale di L. 1200 per 
l’allimentazione d’un alunno, e provista di altre 
occorenze, ut in diario pagina 74. Esso Capitale 
e in parte egualmente collocato in frutta presso 
privati ed in parte investito in Stabili.
Li Capitali vivi sono Collocati come siegue
Presso Il Signore Martino de Terzi da Fiume all’interesse
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di 6 p C.   226. 40
Sterezai Antonio da Castua a 6 p C. .  113. 20
Ruppani Maria vedova da Fiume a 6 p. C.  226. 40
Vidovich Giorgio da Veprinaz a 6 p. C.   22. 40
D. Nicolò e Vedova Margarita Lenaz da
Fiume a 6 p. C.    56. 40
ut in diario pagina C 53 646.-
Il Supplemento è investito in stabili ut in 
diario pagina 53 e come apparirà qui Latta.
Fondazione Domicelli
E stata instituita con il Capitale di L 3600 per 
l’allimentazone vestito di due alluni ut in diario 
pagina 74. Esso Capitale, è egualmente parte 
investito in stabili.
Li Capitali vivi sono collocati come siegue.
Presso Don Giuseppe Cortivo da Fiume all’interesse di
6 p C.  466. 46
Ruppani Ludovico di Fiume a 6 p C.  226. 40
Superina Don Antonio da Fiume a 6 p C.  43.   4
Lenaz Don Nicolò da Fiume a 6 p C.  226. 40
Raicich Don Antoni da Volosca a 6 p C.  113. 20
Tomicich Don Antonio da Volosca a 6 p C.  113. 20
Jurcovic Giovanni d’Abbazia a 6 p C.  113. 20
Tomicich Mattio da Volosca a 6 p C. . 226. 40
Paulinich Antonio da Castua a 6 p C. .  56. 40
Michelich Mattia da Castua a 6 p C.   56. 40
Seppich Gerssich Martino da Castua a 6 p C.   86. 53 1/4
Raicich Giovanni da Volosca a 6 p C.  56. 40
Slanuda Mattia da Veprinaz a 6 p C.  68. -
Bachich Giorgio ed Antonio da Veprinaz a 6 p C. .  73. 40
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Perassich Giacomo da Podbreg a 6 p C.  43.   4
Ziganto Bartolo d’Andrea da Veprinaz a 6 p C.  56. 40
Strock Giovanni Da Castua a 6 p C.   23. 48
Gerbaz Antonio da Castua a 6 p C. 11. 20
Chicovich Giorgio da Castua a 6 p C. . 11. 20
Gerbaz Mattia da Castua a 6 p C.   58. -
Janus Giorgio detto Grisillo d aVeprinaz a 6 p C.    56. 40
 ut in diario pagina 53:54: et 55. 2199. 15 1/4
 27055 46 1/4
In Supplemento si ritrova in stabili investito 
ut in diario pagina 54: 55: et 56.
Fondazione Ferriciali
E stata instiuita con il Capitale di Ducati 2480 
o sia L 4880 per l’allimentazione di due alluni 
e provista d’altre occorrenze ut in diario pagina 75.
Esso Capitale e egualmente parte collocato a 
frutto pressa i privati, e parte investito in stabili 
di Capitali sono collati, come siegue.
Preso Signore Antonio Vito Barcich da Fiume all’interesse di 5 p C.  1200.-
Gerbaz Mattio da Castua a 6 p C.  240.-
Tuchtan Lorenzo da Castua a 6 p C.  60.-
Smogor Vedova da Castua a 6 p C.  240.-
Cragnez Lorenzo da Volosca a 6 p C.  900.-
Blasich Mattia e Simone da Podbreg a  6 p C.  720.-
Bernecich Gio: da Izichi a 6 p C.  900.-
Bernecich Lorenzo da Izichi a 6 p C.  1200.-
Jacus Grisiko Giorgio da Veprinaz a 6 p C.  300.-
Lade Giovanni da Veprinaz a 6 p C.  300.-
Stangher Andrea da Izichi a 6 p C.  450.-
Stangher Gregorio da Izichi a 6 p C.  339.-
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Stangher Mattia da Izichi a 6 p C.  900.-
Bradicich Mattioa da Moschenize a 6 p C.  200.-
Anicich Antonio da Veprinaz a 6 p C.  210.-
Vidovich Marich da Izichi a 6 p C.  978.
     ut in diario pagine 56. 57. et 58        Summa 9137.-   1725. 52 3/4
Il Suplemento si ritrova investito in Beni stabili 
ut in diario pagine 56 et 58, ed apparira qui sotto.
Legato Barcich
E stato disposto con il Capitale di Ducati 150. 
o sia L 900.- per la Celebrazione d’una messa 
settimanale ut in diario pagina 75. 
Qualche porzione d’essa Capitale è collocata a 
fruto e la magior parte ritrovassi investita in stabili.
Presso D. Antonio Superina e collocato all’interesse
di 6 p C un Capitale di 300.-      56..40
                              Summa de Capitali fondazionali  28838. 14
Il Supplemento ritorvasi investito in stabili
ut in diario pagina  59 ed apparirà più sotto.
Capitali Liberi
di Capitale libero non vi è ritrovato, altro che 
un picolo avanzo rimasto presso la vedova Savicich
di Buccari all’interesse di 6 p C. Di  6. 25 2/3
ut in diario pagina 55.
Restanze attive
Per Interessi Decorsi
Preso Orssola Fiamini d’Abbazia ut in diario pagina  60 . 9.-
Martino Calcich da Castua  pagina 61. 23 .-
Antonio Gerbaz da Castua   7. 4
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Giovanni Jugo da Castua  2 .-
Giorgio Chicovich da Castua   14. 8
Mattio Marot Spincich da Castua   10. 16
Antonio Paulinich Seniore da Castua   38. 4
Martino Seppich Gerrich da Castua   27. -
Giorgio Siorla da Castua  36. -
Matteo Susan Koss da Castua  pagina 62.      87. 12
Lorenzo Tuchtan da Castua   3. 12
Don Giuseppe Cortivo da Fiume   537. 1 1/2
Signora Maria Vedova Diminich da Fiume  47. 12 1/2
Signore Martino Terzi da Fiume  216. -
Eredi Gluscich da Lovrana ut in diario pagina 62.  325. 10
Mattio Bradicich da Moschenize   12. -
Francesco Dorich da Podbreg     21. 12
Mattio Remacich da Izichi  36. -
Giacomo Perussich da Podbreg. pagina 53. 13. 4
Giorgio Jacus da Veprinaz  16. 18
Giovanni Lade da Veprinaz   4. -
Andrea Stangher da Veprinaz . 27. -
Gregorio Stangher da Veprinaz   9. 16
Mattia Stangher da Veprinaz   42. -
Giorgio Vidovich da Veprinaz  4. 16
Mattia Vidovich Marich da Veprinaz  58. 4
Gasprao Czar Perinich da Veprinaz 7. 13
Bortolo Ziganto da Veprinaz   7. 10
Lorenzo Rubessa da Castua  30. -
D. Mattia Tomichich da Volosca. pagina 64 .  72. -
Raicich Giovanni da Volosca  120. 12
Matia Lade da Veprinaz   32. 8
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Matteo ed Antonia Taborich da Fiume  72. -
Mariana Vedova Ruppani da Fiume  72. -
D. Vincenzo Pillepich da Fiume   47. 16
Antonio Sterzaj da Castua .     36. - 
                                                                     Summa  2128. 19 1/2 402. 8
Per affitti Maturati
Giacomo Rellen da Fiume ut in diario pagina 64        35. -
Antonio Affrich da Fiume  60. -
Lorenzo Turcovich da Fiume   15. 10
Giovanni Cucianer da Fiume pagina 65     67. 3 
Catterina Gallenich da Fiume   3.
Antonio Ballen da Fiume   7. 10
Antonio Descovich da Moschenize   25. 10
Giacomo Scaglia da Fiume     60. -
                                                        Summa    273. 13     51. 41 1/4
                                                        Summa delle Restanze attive   453. 49 3/4
Beni stabili Fondazionali
Fondazione Thonausen
La Fabrica del Seminario, inserviente per l’abitazione
degl’ alunni ut in diario pagina 57
La Vigna Braide presso li Lazzaretti ut pagina 13
La Vigna grande in Izichi Teritorio di Veprinaz
e Giurisdizione di Castua.
Il Molino in Reczina Teritorio di Podbreg ut pagina 32
Fondazione Modercin
Il Fenile detto Jelviza in Sterlino Giurisdizione di Buccari applicata a questa Fondazione 
per  600. -
Una porzione di Casa Bradicich in Fiumara per l’importo di 300. -
Summa 900. -  170.
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Fondazione Zaccaria
Una Porzione di Casa Bradicich in Fiumara per l’importo di  378. 32
Fondazione Glavinich
La Bottega sotto la Casa Stemberg in piaza per l’importo di    566. 40
Fondazione Domicelli
Una Porzione della Vigna Bradicich detta
Slatina in Moschenizze per l’Importo di    800. -
Due Magazini in Fiume sotto la Casa stemberg
Orlandin per l’importo di   566. 40
Una porzione di Casa Bradicich in Fiumara
per l’importo di     46. 28
      1413. 8
Fondazione Fericioli
Nella Casa Bradicich in Fiumara l’importo di       4800. -
Una Porzione della Vigna Bradicichi deta Slatina
in Moschenize per .   948. -
 Summa                           5748. -     1085. 44
Legato Barcich
La Bottega sotto la Casa Calli in Fiume
osculata a Matia Male per l’importo di .. 452. 17
Una porzione della Vigna Bradicich detta
Slatina in Sochenize per l’importo di  147. 3
 Summa         600. -  113. 20
 Summa delli Beni stabili fondazionali........3727. 24
Beni stabili Liberi
Una Cantina fù Taborich inn Città sotto la
Casa de P. P. Agostiniani esecutata........
Una porzione di casa, ciòè fabrica, Camera, e Cucina situata nel Borgo di San Andrea 
esecutata agl’eredi di Giovanni Barcich.
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Una porzione della Casa Gelletich, ciòè una Contineta, un fondo contiguo alla mede-
ma con la sua Cantinetta sotteranea, e due Camerini sopra detti fondi.
Un Magazino in Ika Teritorio di Veprinaz Giurisdizione di Castua.
Una Vigna in Bergud Teritorio di castua
un Baredo in Bergud al medemo teritorio
un Bosco in Izichi
Una porzione della Vigna Bradicich detta
Slatina in Moschenizze per l’importo
di L 58: 44 1/2
Agravi del Seminario
Capitali passivi.
Alimentari di Varasdino all’interesse di 4 p C 100. -
al N. Mittermaijr di Graz a 3 1/2 p C   1800. -
a Giorgio Atmann di Graz a 3 1/2 p C   100. -
a Giuseppe Winter di graz a 3 1/2 p C    400. -
all’ Anna Maria Bernhardin di Graz a 4 p C   800.-
Alla Signora Vedova Spingaroli da Fiume a 5 p C    113. 20
a Mariana Hoppe da Fiume a 5 p C  50. -
al Signore Major de Noski a 6 p C     56. 40
   3420. -
                  ut in diario pagina 68: et 69.
Restanza passive
Per interessi scaduti
a Mariana Hoppe  2. 30
al signore Major de Noski  3. 24
a Giuseppe Winter di Graz   14. -
                  ut in diario pagina 69 et 73 19. 54
Per Dazij non pagati
Al Fabio Giustini per Dazio de Poveri   12. 30
All’arrendatori del Dazio Civico del Vino    23.   9.    35. 39
                  ut in diario pagina 71
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Nelle Botteghe
Al Negozio odorico, egrattelli Simoneti per Merci   141. 42 1/4
Al Carlo Pisanello per Medicinali   40. 14. -
Al Gregorio Sicherle per Merci    9. 15.
                  ut in diario pagina 70.   191. 11 1/4
Per Cibanè non pagate
Al Macellaro della Compagnia Privilegiato di Trieste
e Fiume   10. 46 1/2
Al Maccellaro Glabus  11. 46
Al N. Cragnolino per Buttero  14. 11
Al medemo per resto di due vacche         6. 48. 
                  ut in diario pagina 70        43. 31 1/2
Per Mercedi Dovute
a Giovanni Michellich di S. Mattio   6. 48
a Giuseppe Grefrer   6. 14
a Biagio Unterperger  89. 53
A Mattio Schitar   12. 8
a Mattio Vesselich   2. 25
a Stefano N  1. 42
a Francesco Cucich 14. 4
a Giorgio Piglia 16. 40
a Giovanni Marceglia   18. 57
al Medico Rinaldi   12. 40
al Valentino Bosiz  16. 46
al D. Bartolomeo Stefan   3. 35
al D. Gasparo Tomicich      5. 32
                  ut in diario pagine 71: 72     207. 24
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Per imprestiti minuti
al fù Procuratore dell’ A. I. In Graz Ignaio Magraffer . 59. 52 3/4
Al Fabio Giustini . 60. 21
al D. Leopoldo Locatelli  19. 40
Al D. Rinaldi   59. 30
Al Collegio di Fiume  74. 30
Alla Congregazione minore   60. 59
Alla Congregazione maggiore  12. 54
Alla Congregazione de Signori   30. -
al D. Alojsio Capuano 12. 54
al D. Ruppani   7. 56
a Giovanni Battista Fanello  8. 30
alli 6 Musici .  29.  8 3/4   436. 15 1/2
                                    Summa delli debiti            4353. 35 1/4
                  ut in diario pagina 69:70.
Censi e Livelli
Una Casa Comerciale sopra la Casa Bacarcich 3. 30
alla medema sopra la Casa Bradicich  6. – 
 9. 30
al ven.er Capitolo d i fiume  .2. 30
al Pio Ospitale  1. 2
alli P. P. Agostiniani di fiume  1. 56
alla ven.er Confraterna di S. Nicolò  – 56 2/3
alla Comunità di Veprinaz  3. 31
alla Comunità di Castua   – 41  20. 6 2/3
ut in diario pagina 75
Libri Economici ut in diario pagina 60
Libri di Lettura ut pagina a 78: usque ad 84
Scritture antiche pagine 59 et 60.
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La signora Contessa Orssola Thona-
usen ha fondato il Seminario con li 
Capitali di L 30000 con il di cui in-
teresse di molti anni e statato fabri-
cato il Seminario, o ne la Casa gran-
de inserviente per l’abitazione de-
gl’alunni, e seminaristi e da lei due 
Camerini sotto la medema affitati se 
ne ricavano d’annuo frutto.......
Secondo la mente della Fondatrice e 
stato in seguito dalli sad.i L. 30000 
impiegato un capitale di
10000.- 11. 20
In Beni stabili seguenti cioe
La vigna Braida presso li Lazzaretti 
che rende un’anno con l’altro.....
La Vigna grande in Izichi Teritorio 
di Veprinaz, e giurisdizione di Ca-
stua, rende un’anno con l’altro......
Il Molino in Reczina Teritorio di Po-
dbreg rende l’annuo affitto....
Li rimanenti L 20000 esistono 
in Capitale vivo  che è collocato 
come siegue Presso la Provincia del 
Cragno all’Interesse di 4 Co. .....
Preso la Provincia della Istria al me-



























Questa e stata insituita con il capita-
le di L. 1133:20 prte del quale si ri-
trova in oggi investito
In Beni stabili seguenti per l’importo 
di ...
cioe
In Ferile in Sterlino Giurisdizione di 
Buccari dal di cui affitto si riccavano 
.....
Una Porzione di Casa Bradicich in 
Fiumara che a proporzione del pre-
sente capitale rende in ora solamente 
.......
Parte poi esiste
In Capitali vivi seguenti cioè
all’interesse di 6 p Co. .................




























E stata instiuita con il Capitale vivo 
di L 3500 parte del quale oggi si ri-
trova investito per l’importo di 
..................
In Beni stabili come siegue cioè 
una Porzione di Casa Bradicich in 
fiumara che a proporzione di questo 
Capitale rende presentemente d’affi-
tto
L’altra parte poi esiste
In Capitali vivi cioè
all’interesse di 6 p Co. .............
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Fondazione Glavinich
E stata instituita con il Capitale vivo 
di L. 1200 parte del quale in oggi ri-
trovasi investito per l’importo di.....
In Beni stabili come siegue cioè
nella Bottega sotto la Casa Stemberg 
in
Piazza che rende lomnuo affitto .......
Parte poi esiste
In Capitali vivi cioè















E stata instituita con il Capitale vivo 
di L 3600 parte del quale si ritrova in 
agio impiegato per l’importo di 
.............
In Beni stabili seguenti cioè
nella Vigna Bradicich in Moscheniz-
ze di cui non si sa il frutatto
Nelli due Magazzeni sotto la Casa 
Stemberg Orlandin che rende 
l’annuo affitto ........
Nella Porzione della Casa Bradicich 
in fiumara, che a proporzione di 
questo Capitale rende d’affitto pre-
sentamente solo ..........
Parte poi esiste
In Capitali vivi cioè




























E stata insituita con il Capitale vivo 
di L 2810:40 parte del quale ritrova-
si in oggi investito per l’importo di 
..........
In Beni stabili seguenti cioè
Nella Casa Bradicich in fiumara, che 
a proprzione di questo Capitale ren-
de di presente suo affitto ..................
Nella Vigna Bradicich in Moscheni-
ze di cui non si sa il frutto.
Parte poi estiste
in Capitali vivi cioè
all’ interesse di 6 p Co. ...................




















E stato disposto al Seminario un Ca-
pitale vivo di L 170 parte del quale 
in oggi ritrovasi investito per l’im-
porto di ...........................
In Beni stabili seguenti cioè
nella Bottega sotto la Casa Colli, she 
rende l’annuo affitto..............
Nella vigna Bradicich in Moscheniz-
ze il di cui frutto non si sa
Parte poi esiste
In Capitali vivi cioè
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Beni Liberi
La Cantina Taborich esecutata per....
rende d’annuo affitto .....................
La Fabrica Baccarcich esecutaata per
Rende d’annuo affitto .........
La Casa Gelletich esecutata per.........
Rende d’annuo affitto .......................
Il Magazino in Ika Teritorio di vepri-
naz
fabricato per Conto del Seminario 
presentemente è inaffitatto
La Vigna Bergud situata nella Giuri-
sdizione di Castua, rende un’annuo 
con l’altro.............
Il Baredo in Bergud, rende un’anno 
con l’altro...............
Il Bosco separato in Izichi esecutato 
per una Porzione della vigna Bradici-
ch in Moschenize per...................
non si sa la sua rendita perché esecu-




















non v’è altro Capitale di libero se 
non un picolo avanzo presso la vedo.
va Suvichich di Buccari di
E quelli altri minuti avanzi che sirul-









Per interessi non riscossi.................










In gl’alimenti vestito, ed altri bisogni del Regente e sotto 
Regente
Per N.o 9 allunni poichè tanti sono stati in quest’anno 
mantenuti comprese le Medicine ed il Medico................
Fondazione Modercin
Per gl’alimenti d’un alunno ............................................
Fondazione Zaccaria
Per gl’alimenti di due alunni loro vestito  .......................
Fondazione Glavinich
Per gl’alimenti d’un alunno Medicinali ed altro 
Fondazione Domicelli
Per gl’alimenti, vestiti di due alunni  ...............................
Fondazione Fericioli
Per gl’alimenti di due alunni  ..........................................
Fondazione Barcich
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Aggravi sopra stabili
alla cassa commerciale per Censo del Fondo sopra le due 
case Baccarcich e Bradicich .............................................
a Diversi pij Luochi di Fiume pr livelli, sopra alcune case 
compreso in oggi nella Fabrica del Seminario .................
alle due Communità di Veprinaz e Castua sopra le due










Debiti o sia Capitali Passivi
Verso l’interesse del 5 p C.  .............................................
Verso l’interesse del 5 p C.  .............................................
Verso l’interesse del 4 p C. . ............................................













Per interessi scaduti. .......................................................
Per Dazi non pagati  .......................................................
Per Debiti nelle Botteghe  ...............................................
Per Cibarie non pagate  ..................................................
Per Mercedi dovute . ......................................................










Per Riparazioni del Seminario ed altre sue case................ 93.30
Nella Servitù





Nella Coltura delle Vigne
Per la Vigna Braida  ........................................................
Per la Vigna Bergud  .......................................................
Per la Vigna Izichi  .........................................................







Dello stato attivo, e Passivo del Seminario di Fiume ris-
petto, alla sua annua entrata o spesa
Stato attivo
In Beni Fondazionali  .....................................................
In Capitali Fondazionali  ................................................
In Beni Liberi  ................................................................
In Capitali Liberi  ...........................................................








In aggravi delle Fondazioni  ............................................
In agravi sopra stabili  .....................................................
In Debiti o sia Capitali passivi  .......................................
In Sarta Tecta  ................................................................
Nella Servitù ..................................................................
Nella Coltura delle Vigne  ............................................. .








Contrastato con lo stato Passivo di .................................
Lo stato attivo di  ...........................................................




Giulio de Benzoni Deputato Comissario
Anselmo Peri Deputato Fiscale
Antonio Mordax de Daxenfeld
attuario
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Annotazioni
Di quanto nell’atto della Riconsegna fatta del Seminario, e sue appartenenze al Si-




No. 4 Stara di formentone
2/3 d’un staro d’orzo 
3 Barille vino nero di braida, e Bergudi in un Casaletto
Accrescimenti
20 1/2 Barille Vino di braida cioè 5 bianco, e 15 1/2 nere.
Giulio de Benzoni Deputato
Comissario




Rijeka, 23. listopada 1773. 
Inventar imovine Kolegija sv. Ignacija Družbe Isusove u Rijeci na području vlastelinstva 
Kastav, koji su sastavili barun Franjo Ksaver Liechtenberg i barun Josip Apfaltrer.
HR-DARI-4. Poglavarsko namjesništvo Rijeka. 6; reg. fasc. 6 no. 488
Inventarium
Deren bei übernahm, der dem Collegio Sankt Ignatius zu Fiume gehörig gewesten 
herrschaft Castua und dazu gehörigen dominical gülten und häusern vorgefundenen 
mobilien und unbeweglichen realitäten, wie solches von den hiezu bevollmächtigten 
herren commissariis in monath 8ber 773 aufgenohmen worden.
In der Herrschaft zu Castua selbsten
Da an baarschaft, an landschaftlichen obligationen, silbergeschmiede, brieflichen 
urkunden, bücher, bildern, haus-vorrath, leinzeüg oder andere gerätschaften, wie an 
vieh, maier- und stall-rüstung nichtes vorgefunden worden, so komet nur auszuweisen
Wein und Keller assach
In den wein keller unter den schloß 22 weinfässer a 3 f. 66
2 pottungen, derrn einem mit einem eisernen raiff a 3 f. 6
1 hölzerner zuber 40 maaß haltend 1,20
1 detto wein-trichter -,10
9 eisene fässer brand eisen -,9
In dem keller unter den getreid kasten 22 weinfässer a 3 f. 66
Auf den getreid kasten ein hölzerne star maaß -,17
2 detto ½ star mässend -,17
Ein doppeltes maaß von sogenanten polovnik und konz -,26
Ein hölzernes tischel -,20
An immobilibus
Das herrschafts gebeü Castua zwei stock hoch, in ersten ein vorhaus, 1 
holzläge, 1 küchel, 2 zimmer ohne öffen, eine speis-cammer, alles mit 
holzernen ober und unterböden, in zweiten ein sall mit einer blin-
dfellen, 2 zimmer ohne öffen, 3 mit öffen, seithwärts gen den getreid 
kasten 3 zimmer ohne öffen, 1 getreidkasten mit 13 abtheillungen,
Latus 140,59
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Translatus 140,59
ein weinkeller unter dem schloss, 1 detto unter den getreid kasten, ein 
pferdstall auf 1 pferd, ein anderer ausser den schloss auf 2 pferd
500
Nächst der kirche an den schloss ein kleines krauth gärtl.
Ein anderes derlei jenseits der kirche unter der strasse.
Ein thal Knesov Duol genant ohnegefähr ½ stund ausser der stadt, wo-
rin ohngefähr 4 fuhr heü erfechset wird. 
Dieser 3 stücke sind zum genuß des administratorn.
Zu Bergod
Ein gemauertes dominical haus mit 1 kuchel und 2 kleinen zimmer 
ohne oberboden.
56
An zinn, eisen und kupfer
4 zinnene löffel -,4
4 gabl und 2 messer mit horngefäss -,6
1 kupferner kössel mit 5 (?) a pr 15 xr 2,15
Maierschafts rüstung 
1 pflug mit dazu gehörigrn eisen 3
4 eisene stangen -,40
1 picon -,12
1 kleiner 1 grösserer hauen 8
1 grösser und 1 kleinerer hammer 8
1 kleiner krampen 8
1 schauffel 6
2 mistgabel 12
1 reben messer 2
1 ordinari porrer 2
Latus 704,2
Translatus 704,2
2 minen porrer -,4
2 lad-eisen -,2
1 eisener keill -,6
1 strauch-hacken -,4
1 joch auf 2 ochsen -,24








Dann 3. schöber heü zum futter
an immobilius
Obgedacht beschriebenes hauß mit ein weingarten und wäldt so gleich 
unter den haus linget, dann ein ander kleiner wald denaro genant, da 
von die erträgniss unter an in der haupt summe der herrschafftlichen 
nutzungen angesezt ist. 
Zu Abbazia
In der beneficiat kirche S. Jacobi
1 silberner vergoldter kelch mit gleicher patenne 
2 ältere derlei mit gleichen patennen
1 ordinari mess kleid mit gelbseidenen borden
1 altes abgenuztes meess kleid von rothseidenen zeug mit weissen blum-
men und gelbseidenen borden
1 roth barcan mit weissen halbseidenen borden
1 schwarzes detto mit weissen halbseidenen borden
Latus 784,42
Translatus 784,42
2 ganz unbrauchbare mess kleider
3 albæ von ordinari reisten leinwand mit soviel cingulis et amictibus
2 andere unbrauchbare albæ
5 alte 2 gute in allen 7 mappæ
4 corporalia
3 vella, so den mess kleidern gleichfärbig
3 bursæ
3 paletæ
1 gutes, 2 zerissene missalen
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6 holzerne altar leichter
6 canonen taffel auf 2 altar
1 ampel von weissen messing
1 weichbrun kössel von glockenspeis
1 rauchfass mit den schiffel von weissen blech
1 hölzernes grosses ein detto kleines crucifix
1 glöckel
2 altar bilder san Jacobi et san Francisci Xaveri
2 thurn glocken
In dominical haus
Das mit 2 zimmer, 1 kuchel, 3 keller, 1 salva robba, 1 stall 56
An mobilibus
Ein truhen von weichen holz -,17
1 tisch -,10
3 holzerne sessel -,21
4 zinnene teller mit nahmen Jesu gezeichnet 1
Latus 842,30
Translatus 842,30
Ein steinerner kessel 1 ½ orna haltend 4
38 bretter a per 5 x 3,10
32 trammbaumer a per 10 x 5,20
An immobilibus 
Gehören dazu 2 weingärten, so um die kirche liegen, davon gleichfalls 
die ertragnuss in der hauptsumme der herrschaftlichen nutzungen 
einbegriffen ist.
Zu Ichichi
In der haus capelle san Josephi
1 kelch mit silberner kuppel und kupfernen pedestal
1 silberne patten





1 alba, a cingulum, 1 amictus
1 missale
6 kleine seithen bilder
1 küssen 
1 antipendium von leinwand
3 canon taffel
2 hölzerne altar leichter
2 kleine crucifix
1 glöckel
2 glaserne opfer kändl
1 bethstuhl
In dominical haus





Ein kupferner kössel mit der hängketten 2,15
1 feuerhund -,20
1 schir hacken -,6
1 feüer schauffel -,6
3 dreifuss -,3
1 feuer zangen -,4
2 topf deckel -,1
1 bratt eisen -,2
1 schaum löffel -,1
1 mörser von glocken speis nöbst stössel 1
An wein und oel assach
3 weinfässlein a per 1 f. 3
1 steinernes oel geschir -,45
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An messing, zinn, kupfer und majölchen
Ein taffel glocken 1
1 zinnenes salz fässl -,1
1 kupferne  caffe landl -,7
3 messingene leichter -,30
3 liechtpuzen -,1
3 maiolcken schissel -,3
10 detto theller -,10
4 detto caffè schallen -,4
3 detto nachtgeschier -,3
3 halb krüge -,3
Latus 920,45
Translatus 920,45
12 trinck gläser -,12
An hölzernen hausrath
Ein schenktisch von weichen holz 1,8
4 auf holz gemahlene sinnbilder -,20
9 hölzerne sessel 1,30
4 theses -,4
5 alte tisch 1,25
1 truhen -,17
2 eisene beth cavaletten 1,20
An tisch und beth zeüg
1 tischtuch -,12
8 serviettes -,16
3 paar leintüchen 1,30
3 wollene modrazen 3
3 detto kopf polster -,45
3 stroh säcke -,12
3 alte zerissene hüllen -,30
1 kopf küssen mit der ziehen -,6
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An maierzeüg
4 grosse holz sägen 2,16




Ein grösser und 1 kleinerer picom -,20
Latus 939,25
Translatus 939,25
2 hammer die sensen zu schärfen -,8
An vieh
2 ochsen 30
1 alte kuhe 9
1 schwein 8
Ferners gehört dazu ein magazin unter den dominical haus, dessen er-
tragnuss in dem extracte ex libro censum angemerket ist, alda befinden-
sich jedoch
3 dominical fässer a per 2 f 6
2 pottunge 4
Ein schupfen, und ein anderes bauern haus das gesind, ein alter getreid 
kasten an den porto d’Icka, ein von berttern zusammen geschlagene 
hüthe, worin die aus den wald Veprinaz ausführende kohlen notieret 
werden, sind eben zu den dominical hause gehörig und dessen anschlag 
einbegriffen.
An immobilibus 
Ein weingarten um das haus, ein kleines wäldl Ossoiniza genant, ein 
hutweide stückl Domovichi, wovon gleichfalls die erträgniss in der 
haupt summe enthalten ist. 
In den porto Icichi ist ein dominical gaetta mit 2 seegel, 2 strick, 1 
kleinen ancker und 6 ruder 20
Zu Moscheniza
Das dominical haus mit 1 vorhaus, 1 kuchel, 2 keller, 1 getreid kasten, 
5 zimmer
56
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An kuchel zeug





1 kupferner kössel mit der häng ketten
An wein und oel massereien
Ein holzerner wein emer -,18
3 getreid massereien 1/2, 1/4, 1/8 metzen 1
3 zinnerne massereien 1, 1/2, 1/4 maaß haltend -,51
1 steinerne oel behältnuss 3 barillen haltend 2
An bildern und holz rath
2 theses -,2
2 tische -,34
17 hölzerne sessel a per 7 x 1,59
In den magazin zu Santa Marina





1 kupferner oel eimer 2
1 detto löffel 1
1 detto trüchter -,45
1 holzerner detto -,7
2 oel pottunge 3
2 steinerne oel gefässe 2,52
3 oel maaß von kürbis 3/4, 1/4, 1/16 haltend 3
An immobilibus
Gehören dazu 3 mit oliven bepflanzte erdstücke, 3 andere derbei mit 1 
wäldl Buboca. Ein weingarten zu Santa Marina eni kleiner wald und 1 
stahl auf 1 pferd. Dann Alla ponta di Draga ein stück garten mit eini-




Mochovichi genant, davon die erträgniss in der haupt summe der 
nutzungen begriffen ist.
Zu Veprinaz
In der beneficiat kirche Santæ Helenæ
2 mappæ
3 lederne küssen




Die übrige paramenta werden von der pfarr kirche versorget. 
Zu diesen beneficio, davon das ius patronatus et nominandi der herrsc-
haft eigen ist, gehöret na immobilibus:
1 thal Lade mit reben besezet
1 thal ober den häusern Jelletich mit reben und kösten 
1 thal ober den haus Grisillo mit detto
In den dominical haus ist an immobilibus
Ein langer tisch -,30
2 bäncke von weichen holz -,16
1 tisch von nuss holz -,20
14 alte theses -,14
1 bethstuhl -,17
3 neue fässer von castanien holz 9
1 altes detto 1,30
2 pottunge detto 6
An immobilibus
Das dominical haus, so nicht vollkommen ausgebaut mit 1 sall, 1 küc-
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Translatus 1148,38
Das gehöret ein thal Bachindollaz genant worin ein acker, dann ein 
stückl wald Presica genant, wovon die erträgniss gleichfalls in der 
haupt summe zu capital geschlagen ist 
Dazu komet nun die herrschafft Castua mit allen obgenanten domi-
nical realitæten zu Bergod, Abbazia, Icichi, Moscheniza und Veprinaz 
nach dem jährlichen dominical und rustical ertragnuss deducendis 
von 2247 f .46 x in anschlag mit 56194,10
Ferrers die zerschiedenen unterthanen gen interesse ausgelichene 
geldposten, dann das von der wittib Bencig Ferlich an den gekaufften 
dominical grund oppatdol ruckständige capital lauth zinß-buch 
extract sub no 15 1221,10
Die lauth nemlichen extract einlösende zinse und bestand gelder mit 
jährlichen 52 f. 19 x in capitali 1307,10
Der alte an diesfälligen zinsen und interessen hafftende ausstand mit 64,31
Die bei denen unterthanen zu Abbazia an einverstandenen ablösung 
der zu præstieren schuldig gewesenen quartes lauth urbarial register 
sub no 3 haftende dermahl verinteressierende capitals ausstände mit 111,11
Der von der erbin des verstorbenen administratoren Margareth Fa-
nello an den zum verkauff übernohmenen getreid lauth eigener ge-
ständniss schuldige rest mit 573,15 2/3
Summa des reinen capitals 61619,55 1/3
Folgen die schrifftliche urkunden, welche die zur auskunftgebung anhero gekom-
men pater rector und procurator aus dem noch gesperten fiumaner Collegial archiv 
mitgebracht haben:
No 1. Das origial urbarium der herrschaft Castua
No 2. Extract aus den dienstbothen register
No 3. Vergleich zwischen der herrschafft Castua und denen unterthanen zu Abba-
zia, mittels welchen leztere die der herrschaft gebührend geweste quartess mit den 4ten 
sold der schäzung ihrer gründe reluierten, samt specification der diesfalls noch haften-
den ausstände.
No 4. Verfahrungsacta zwischen der herrschafft Castua und der communitæt zu 
Veprinaz wegen strittig gemachten wald gerechtsamen.
No 5. Confins ausweiß document zwischen Veprinaz und Vragna
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No 6. detto zwischen Veprinaz und Lourana
No 7. detto zwischen Veprinaz und Brest
No 8. detto zwischen Veprinaz und Castua
No 9. detto zwischen Castua und Gutteneg
No 10. detto zwischen Cosgliaco und Moscheniza
No 11. Einer schrifft betitult, Observationes et puncta statuti Moschenizensis.
No 12. Verkauffs contract des in Abbazia liegenden grundstucks Oppatdol.
No 13. Extract aus dem directorio æconomico. 
No 14. 6 jährige jahrs rechnungen, respective rpocurators fassion über die castuani-
schen und andere Collegial einkünfte samt erleütherung
No 15. Interesse register, oder extractus ex libro censuum
No 16. Vergleich zwischen der k.k. Hofkammer und den jurisdicenten von Castua, 
womit gen der mauth abtrettung des portens Volosca jährlich 300 f. für jene zu Castua 
jährliche 100 f. zahlhafft angewiesen werden
No 17.Contracts abschrifft zwischen den dermahligen administratorn und denen 
gewesten inhabern.
Folget das inventarium
Deren dem Seminario Sankt Ignatius zu Fiume gehörigen 




Ein dominical haus mit ein vorhaus, 1 kuchel, 1 speis cammer, 





2 kleine bleiene leichter
3 canon taffel 
1 glöckel
2 gläserne opfer kändlein
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An zimmergerätschaften
10 papierene theses 10
5 stuck land carten 5
2 bethstuhl von weichen holz 20
2 bethstätten auf cavaletten 20
1 alter spiege mit schwarzen rammen 5
15 hölzerne sessel 1 45
4 alte tische 28
2 alte truhen 20
An beth- und tischzeüg






2 alte derlei gänzlich zerissene 20
1 paar alte leintücher von ordinari leinwand 20
2 mit wollen außgefüllte modrazen 2
1 strosack 10
1 kopf polster mit federn 7
1 wollener 1 detto strohener 10
1 tischtuch mit 7 zerissenen serviettes 20
An zinn, messing, und kupfer geschier
Ein kupferner kössel mit der anhäng ketten 4
1 pfanen 2





1 alte unbrauhbahre flinten 15
12 zimmerteller von ringster gattung mit den zeichen S.S:J. 2 15
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1 zinnener weichbrun kössel 3
4 maioliken 12
5 trinkgläser 5
2 maiolkene schallen 2
1 detto salzfassel 1
2 alte pottungen 1 42
1 holzerner leichter 1
An maierschaffts rüstung
1 mist korb 9
4 unbeschlagene neue räder 1
1 eiserne stangen 16
1 hammer 2
1 strauch hacken 2
1 ordinari porrer 2
1 hauen 2












1 schweinn auf die halbscheide mit den maierknecht 3
4 schober heu zum futher
Summa 156 5
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An immobilibus
Ein weingarten und wäldl mit ein kleinen acker unter den haus, 
ein anderer weingarten zigainovaz genant ober den haus, ein 
anderes weingärtl auf die halbschneide, und ein wäldl Baredo 
genant. Von jährlichen erträgnus nach aussage des geweseten 
pater regens ohngefähr 20 spodi wein, 1 orna oel, und 31 merln 
getreid, welche in rectificatorischen werth 56 f. 36 x außmac-
hen, davon also das capital abwirft 1415
Zu Icichi
Ein dominical hauß mit 1 kuchel, 1 vorsaal, 3 zimmer und ei-





2 gläserne opfer kändl
1 kleines crucifix
1 glöckel








1 leinwandenes vesperbild 9
1 detto                          U.L.F. bild 6





1 kleider kasten 1 42
5 tische 1 25









1 kupferner kössel mit der anhäng ketten 3
An zinn, maiolken gläser und tischerätschafft
12 zimmer theller mit den zeichen S.S.J. 2 15
1 detto raff. schissel 15
1 detto flache suppenschüssel 15
1 detto salz fassel 2
12 detto löffel 36
12 maiolkene halbmaass 36
6 detto theller 18
4 detto caffè schallen 4
12 paar messer und gabl mit horngefäß 48
3 messinger caffè löfferln 6
13 trinckgläser 13
2 caraffinen 2




Ein sauerbrun flaschen 3
2 messingene leichter 20
An tisch und bethzeug
Ein altes tischtuch mit 10 derlei serviettes 54
1 paar gute leichter 1 20
1 detto alte 30
2 wollene modrazen 2
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1 detto kopf polster 10
1 strohsack 5
1 federne kopf küssen 7
2 zerissene alte decken 20
1 handtuch 3
An maier rüstung
Ein pflug mit dazu gehörigen eisen 3
Ein joch 41
1 grösser und 1 kleinerer picon 40
1 eiserne stangen 12
1 detto hammer 6
1 stein porrer 2
2 alte minen hammer 4






Ein schoben heü zum futter
An wein und öel geschier









1 steinerne oel behälnuss 1
4 pottungen 8




Ein weingarten mit ein wäldl um das haus, dann ein anderes 
Calich genant. Von jährlichen erträgnuss nach des gewesten pa-
ter regens aussage mit ohnegefähr 30 spodi wein, 2 orne oel, 21 
merlo getreid, und obst, wovon der rectificatorische werth auß-
machet 91 f .24 x. in capitali 2285
Zu Moscheniza
Ein weingarten Nella Valle di Santa Marina, davon die erträ-
gnuss nicht wissend ist, aber nach dem davor gegebenen capital 
von 1000 f. das interesse angeschlagen wird mit 40 f. sohin in 
capitali 1000
Summa 5014
Davon die jährliche abzugs posten mit 274 f. abgezohen, so 
bleibet an reinen werth
Castua den 23. Oktober 773
LS Franz Xaver freiherr Liechtenberg  
Kreishauptmann und commisarius ex parte  
politica
LS Joseph freiherr Apfal-
trer mp
commisarius ex parte 
cameralis
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V.7.
Rijeka, 1777.
Inventar i katalog knjižnice kolegija Družbe Isusove u Rijeci i pobožnih družba, koje su 
sastavili Luigi de Orlando i Anselmo de Peri.
HR-DARI-4. Poglavarsko namjesništvo Rijeka. 6; reg. ad No.109
Inventario e cattalogo
della bibliotecha
e delli libri delle congregazioni 
Inventario e cattalogo
della biblioteca 





Tomi in foglio, Istoria de Santi dei Bollandisti
2 Tomi in foglio di padre Farlati Illirico sacro
1 Tomo in foglio del padre Rosmeijdei vita de Santi padri Romiti
1 Annali del sacerdozio, e dell’Imperio di monsignore Marco Battaglini 
1 Istorie delle cose Ungariche di Giovanni Sambuco
1 Annali del ducato del Cragno di Giovanni Ludovico Schonleben
1 Trattenimento istorico dell’antico testamento del padre Cesare Callino
2 Esemplari della Vita del S. Patriarca Ignazio, di padre Ribadeneira
4 Esemplari della Vita di San Francesco Saverio del reverendo padre Orazio Tursel-
lino
3 Esemplari della Vita di San Francesco Borgia, del padre Ribadeneira
2 Le Glorie della Beata Vergine di Tersato del padre Pietro Fransetich
1 Istoria di Tersato del padre Claro Pasconi
1 Istoria della Frangepana Prosapia del padre Claro Pasconi
1 Regiæ Sanctitatis Illyricanæ Fecunditas à Ioanne Tomeo
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1 Breve Compendio della Sacra Storia del vecchio, e nuovo Testamento del padre 
Dionisio Pettavia
1 Vita di S. Adalberto Vrsini Conte di Rosemberg
1 Gloria de Santi dell’ordine Benedettino
1 Memorie Spettanti alla Vita del Beato Pietro Acotanto
1 Istoria dei duchi della Styria, in tre parti divisa Vita de santi, del padre Ribadane-
ira pars 2da
1 Matthei Parisiensis Opera in folio
1 Notitie Consiliorum Sanctæ ecchlesiæ Ioannes Cabbasutio
3 Vita di S. Luigi Consaga
1 Riflessioni istoriche sopra il buon Ladrone
1 Eneomia caelitum, auctor Joanne Baptista Masculo
1 Sacri apparatus S.S. Aloysii et Stanislai 
1 Vita B. Philippi Neri, auctor Antonio Gallòno
2 Vitae Sanctorum, del padre Zaccharia Lippalloo, part 3
1 Dissertàtio Historica de Deiparae Terstana, auctor Marotti
1 Vita di Carlo Quinto Imperatore, descritta da monsignore Ludovico Dolce
3 Martirologgi de Santi
1 Memoria Regum, et Baronum Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae, auctor Georgio 
Ratthaii
1 De Sacre coronæ Regni Hungariæ, brevis comentarius Petri de Rema
2 Istoria Vniversale di Europa di Girolamo Brussoni
1 Vita d’Innocenzio Vndecimo Pontifici Maximi, descrita dà don Giovanni Battista 
Pitòni
1 Bernardi Petii Bened:, et Bibliotecharii Mellicensis epistola ut padre Marcum An-
zizium
1 Istoria della Vita e Miracoli di S. Nicolò di Antonio Beatillo Barese
1 Istoria de S.S. Martiri, Alfio, Fialdelfo e Cirino Fratelli, scritta dal padre Filadelfo 
Mauro
1 La Santa casa Abbellita, del signore cappuccino Siluio Serragli da Pietra Santa di 
Toscana
1 Vndeni Grecenses Accademici, suo sanguine purpurati
1 Nicolai Iusthuanfi Pannoni, Historiarum de Rebus Hungaricis
1 Dionis Cassii Historia
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1 Blondi Flauii Florentinensis de Roma Triumphante Historia
1 Stemmatographia, siue Armorum Illiricorum delineatio, descriptio, et restitutio, 
auctor Equite Paulo Ritter  
1 Politica Austriaca
1 Inerementa Sinicæ Ecclesiæ Tartaris oppugnatæ, auctor padre Joanne Gabriani  
1 Numismata Regum uaeterum, di Erasmo Frelich
1 Geneologia Comitum Celeiæ, di Erasmo Frelich
1 Casulæ S. Stephani Regi Hungariæ, auctor Francesco libero barone Ballassa
1 Brevis notitia Vrbis Veteris Vindobonæ, composta dalla Compagnia di Gesù
1 Dell’Istorie de Santi ad uso della Congregazione
1 Difesa del picciol libro dello specchio del disinganno dell’autore Stefano Zucchino
1 De Bello Gotorum, Agatius
1 Istorie del Mondo
1 Commentarium Geographicum, auctor Gregorio Trifernate
2 Esemplari degl’Annali antichi d’Ongaria, di Giorgio Prai
1 Annales Regum Hungariæ, Georgi Prai
1 Imperatore Sorvientis, pater Francisci Borgiæ 
1 Istoria Santa del padre Pietro Galtruchio
2 Annales Austriæ, pater Sigismundi Calles
1 Dialogus, an Rudolfus Absburgicus Regi Boemia ab obsequiis fuerit pater Erasmi 
Frelich
1 Annalium ecclesiasticorum veteris testamenti, pater Jacobi Seliani
1 Cai Plinii 2di Historiæ Mundi lib.37
1 Delle notizie Istoriche della Lega trà l’Imperatore Carlo 6°, e la Republica di Ve-
nezia lib 4
1 Thucidiidis Historiarum Pelopensium
1 Acta Comicialia Hungarica Soporoniensia
1 Istoria di Corfu
1 Vndeni Græcenses Accademicæ, suo Sanguine purpuratae
1 Delle Memorie di Filippo di Comines lib. 8
1 Idee Generali dell’Istorie Vniversali Sacre, e profane
1 Istoria Tersattana del padre Glavinich 
1 Epilogo del Vaie, que stico desde Brusellas à Roma la Magestad
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1 Itinerarium Jerosolomitanum et Syriacum
Series Romanorum Pontificum, pater Kolb
1 Examen Narrationis de Colloquio Ratisboniensi, pater Adami Tanner
1 Oratii Tussellini, Historiæ Lauretanæ lib. 5 
1 Concilium Albanum sub Clemente XI.
1 Alexandri ab Alexandro Genialium dierum lib. 6
1 Flosculi Historiarum ab Orbe Condito, usque ad nostra tempora
1 Il Rodrico Istoria Iberica
1 Cosmographiæ et Geographiæ lib. Unicus
1 Historia Familiæ Sacre Antoni Sandini
1 Vita del padre Pietro Canisio, composta dà padre Giacomo Faligati
1 Dell’Istoria del Mondo descritte dal signore Cesare Campana
1 Vita di Ferdinando 2do Imperatore scritta dal padre Lamormaini
1 Instituzione antiquario Lapidaria
1 Indice de sommi pontefici, degl’imperatori, e de consoli, scritta da Odorico Rinal-
di Trivigiano
1 Istoria della Republica Veneta
1 Istoria Romana di Lucio Floro
1 Horologium Principum
1 Cosmographiæ Vniversalis, lib. 6
1 Laurentii Vallensis Comentarii in Salustium
1 Comentarii Bellici Raiimundi Principe Montecucoli
1 Germania Austriaca
1 Graecium Topographicae descriptum
1 Ioannis Rhò Mediolanensis variæ Virtutum Historiae
1 Eterea Leontinorum Gloria 
1 Vita del padre Paolo Segneri
8 Mappamondo Istorico dà S. Pietro, sino ad Alesandro
1 Vida y Hechos dell’ingegnoso cavalero Don Quixote
1 Idea de un Principe politico por Don Diego De Savedra
1 Trias discuruum De Archanis Imperatore Monarchiei
1 Geographia Globiterraque, auctor Ibnero
1 Relazione delle Corti, e Stati delli serenissimi Langravii di Hassia in Cassel, e Dar-
mstat
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1 Lucii Annei Flori Rerum Romanorum, lib. 4
1 Flosculi Historiarum, auctor De Bussieres 
9 Istoria del Mondo, stampata in Venezia, tometti 9
6 Operazioni Militari, tomi 6
1 Lettere scelte dell’abbate Chiari
1 Historia Doctrinæ Protestantium
1 L’Illustri, e gloriosi gesti del Principe Scanderbech
1 Istoria di Dalmazia di Giovanni Lucio
3 Istoria della perdita, e riaquisto della Spagna, tomi 3
1 Ioanne Gaspare Eisenschinidii, de Ponderibus et Mensuris vaeterum Romanorum
1 Pietra del Parangone politico di Traiano Boccalini
1 L’Anibale di Antonio Lupis
1 Ristretto dell’Istoriae del Mondo di Bernardo Oldorini
1 Historiae Vniversalis Huderus
1 Effemeride Istorica, cronologica di Nicolò Causino
1 Iustinii ex Trogi Pompei historiarum, lib. 33
1 La nuova Reggia sù l’Acque
1 De vita Ioanni De Almeida
1 Relazione della Vita, e Martirio del venerabile padre Ignazio Asueda, esemplari 4
1 Flosculi Historiarum
1 Vita del Picaro
1 Del padre Vito Formenti
1 Vita del padre Antonio Baldinucci
1 Vita del padre Luigi Lanusa
1 Del padre Giulio Mancinelli 
1 Gesta, et Virtutes Leopoldi Arciducis
1 Virtù di Ferdinando 2do Imperatore
1 Vita di S. Francesco Borgia
Vita di S. Ignazio Loyola di don Vigilio Holarci
1 Vita di Giovanni Bertmans
1 Historica Relatio de Apostolicis Missionaribus Patres Societatis Jesu
1 Menologium sanctorum, et virorum Illustrium Societatis Jesu
1 Vita del padre Pietro Canisio
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19 Annue Societatis Iesus
2 Vita del padre Giuseppe Anchieta
1 Vita del padre Emanuele Padial 
1 Speculum Imaginum veritatis occultae pater Jacobi Mazenii
1 Titi Liuii Patauini Decas Tertia
1 Historia provinciae Austriae Societatis Jesui, pater Soccher
1 Historiae Societatis Jesui, pater Cordara
1 Historiae Societatis Jesui, pars quinta pater Juvenchii
4 Historiae Societatis Jesui, pater Succhini 4
1 Historia Provinciae Germaniae Superioris, pater Ignatii Agricolae
1 Bibliotecha Scriptorum Societatis Jesui, pater Alegambe
1 Historia Societatis Jesui, pater Orlandini
1 Istoria del cavalier Plattir
1 Istoria di Claudio Tolomeo
1 Observationes in Annales Taciti
1 Il Ruseo Istoria Russa 
1 Teatro del mondo di Abràmo Ortelio
1 Vita, e gesta dell’imperatore Marco Aurelio
1 Libro della Republica de Veneziani di Domenico Gianneti 
1 Aquila volante di Leonardo Avelino
1 Opera Cornelii Taciti
1 Bizzarie Accademiche di Francesco Loredano
1 Giorgio Agricola della generazione delle cose sotterranee
1 Auliei Gelii noctis Acticæ
1 Relazione della Corte di Roma
1 Caii Julii Caesaris commentarii
1 Infantia, et adolescentia Vrbis Romæ
1 Ristretto delle cose notabili di Fiorenza
1 Libro secondo delle Lettere del Signore don Antonio de Gueuara
1 Don Fillippe, el Prudente 2do deste hombre de Las espanas i nueuo Mundo
1 La congiura del Conte Giovani Luigi De Fieschi, descritta da Agostino Mascardi
1 La Politica de Conquistatori
1 Vita Thomae Mori Cancellarii Angliei
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1 Vite di diversi Antichi Romani
1 L’æconomia del Cittadino in Villa del signore Vincenzo Tanara
1 Libro di Marco Aurelio con l’Orologgio de Prencipi di Don Atonio Gueuara
1 Novissima Iconologia divisa in tre parti
1 Vita di S. Iganzio del padre Bartoli
1 De simbolis heroicis, pater Petra Saneta
1 Historia Josephi Cesaris, pater Wagner
1 Immago Antique Hungariae, pater Timon
1 Memorie Istoriche della Guerra per la Monarchia di Spagna 
1 Libellus Christianus De Turcarum Ritibus
1 Istoria della perdita e riaquisto della Spagna de padre De Rogatis
1 Istoria della Regina Stuarda
1 Tabula Cronologica Monarchiæ Sinice, pater Couplet
1 Famiani Stradæ de Bello Belgico Decas prima
1 Rudimenta Historica pro Scola Rettoricis
1 Historia Salustii
1 Historicus Progressus Mariani Triumphi, et Frangepane Prosapiae
1 Introductio in Historiam Vniversalem in usum scolarum
1 Hibneri Geographia Globi Terraque Sinopsis 
1 Lucii Hanei Flores Rerum Romanorum
1 Cai Vellei Paterculi Historia Romana
1 Quinti Curtii Historia
1 Valerii Maximi Historia
1 Joannes Lucius de Rebus Illiricis
1 Antifebronio del padre Zaccaria
1 Pater Maffei Historia Indica
1 Historia ad usum sintaxicos, et grammatices
1 Attlas, seu Mappæ Geographicæ
 
Filosofi
5 Institutionis philosoficae Edmundi Purkotii, tom. 5
1 Philosophia Scoti, pater Gabrielis Boiuin
1 Aristotilis Etichorum, lib. 10
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3 Aristotilis phisicorum, tom. 3
1 Joannis Honteri, Rudimenta Cosmographica
1 Philosophia vera, reverendi domini Aloysii Temnich 
3 Trattenimenti Fisici del padre Regnault, tom. 3
2 Institutiones Phisicae, pater Andreae Jaszlinszhii, tom. 2
2 Institutiones Logicæ à Joannes Ivancich ædite, tom. 2
5 Philosophica sensuum Mecanicha, pater Fortunati Abrixia 5 
6 Lezzioni di Fisica sperimentale dell’abbate Nolet 6
1 Philosophia à Benedicto Staii
1 Geografia Fisica del signore Wodmardo
1 Ethica, et jus naturae Francisci Xaverii Roiis
2 Elementa philosofie naturalis Antoni Rewixi, tom. 2
5 Fisica del padre Onorato Fabri, tom. 5
1 Institutzione di Fisica di Madama Du Chastellet
4 Filosofia Du Pasquier, tom. 4
4 Filosofia Boiiuin, tom. 4
4 Filosofia Goudin, tom. 4
1 Censura Facultatis Parisiensis in Athomos
1 De Philosophia naturalis praestantia, pater Riegher
4 Philosophia Peripatetica, pater De Benedictis
4 Philosophia, pater Buhon
3 Triennium Philosophicum, pater Andreae Semerii, tom. 3
2 Philosophia disputata, pater Wietrowskii
5 Pater Zanchi, Phisica et Logica, 5
2 Philosophia Pollemmicha Aristotilis, pater Guttseer
2 Philosophia Tripartita, pater Pauli Aller
3 Chimica Filosofica del padre Benedetto Chiarello
15 Trattati Filosofici del padre Giovanni de Vlloa, tom. 15
6 Philosophia uetus, et nova di Hamel, tom. 6
1 Jedca Sapientis Theo Politici, pater Vannossi
1 Hieronimi Rovarii, De Animalibus Brutis
1 Problema Matthematica de quadratura Circuli
1 Petri Tattareti in Aristotilis Philosophia
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1 Ludovici Buccaferre Lectionis Philosophicae
1 Aristotiles, De Caelo et Mundo
1 Æphemerides Barometricae Bernardini Rammazini
1 Domus sapientiae Antonii Brauezek
1 Mensa Philosophica Mattei Timpii
1 Responsio Cartelii ad Regulam Fidei
1 Institutiones Dialetticae, pater Herber 
2 Commentarii Collegii Conimbricensis super 4 lib. De Caelo S.J.
1 Logica et Phisica ignoti auctori
1 Æphemerides caelestium motuum Joanes Antonio Magini 
1 Petri Hispani expositio in summula 
1 Philosophia Pollingana reverendi domini Eusebii Amort 
1 De Crostacci, e degl’altri Corpi Marini di Antonio Lazzaro Moro
2 Snell, Phisica
3 Philosophia quinque partita; pater Cruxilla
1 Philosophia Mentis, et Sensuum, pater Tholomei Card(?)
1 Novissima Philosophia, pater Caroli Bosii
1 De Lapidis phisici conditionibus liber emaldi Vogelii
1 Petris Danielis Huetii
1 Philosophia Aristotelica
1 Joanni Jonstoni, Thaumatografia
1 Francisci Gusman, Disertationes Philosophice
1 Mauho Phisica
1 Adriani, Mettzii primo Mobile
1 Christophori Clauii in Sferam
1 Exercitationes Astronomicae
1 Xenophontis Philosofis opera
1 Bernardini Tomitani Patauini Comentarius in lib. Posteriorum
1 Proprietà elementari dell’equalità 
1 Axiomata Philosophica, pater Rocci Ampach
1 Cosmus in Nigrocosmo
1 Sfera triplex, pater Gabrielis Beati
1 Pater Vincentii Ricatti Comentarius de Seriebus in Algebraicis
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1 Disceptatio de Lapide Phisico
1 Philosophia rationalis et naturalis, pater Petri Pauli Maiir
1 Liber predicamentorum
1 La filosofia Morale del Conte Emanuele Tesauro
1 De interitù Alchimie Nicolai Guiberti
1 Protolume Chimico di Francesco Aggraii
1 Novum Lumen Chemicum
1 Euclidis elementa
1 Spirituali di Nerone
1 Epitomæ Astronomiæ Federici Treiber
1 Vitruuio libri dieci dell’Agricoltura
1 Consigli dell’animali di Angelo Firenzuola
1 Là sfere de Jean de Sacro Bosco
1 Idea dell’Architettura universale di Vincenzo Schamozzi
1 Palladis Chimicæ Archana detecta
1 Albertus Magnus De Secretis Mulierum
1 Joanni Jonstoni, Thaumatografia 
duplicati
1 Francisci Gusman, Disertationes
1 Prima Elementa Arithmeticae
1 Liber Elementorum Editis
1 Nova de Machinis Philosophia, Nicolai Zuccjii
1 Marini Getaldi, De Resolutione et Compositione Mathematica
1 Opere di Bartolomeo Scappi
1 Liber de Secretis Jacobi Veccher
1 Philosophia Leopoldo 1° dicata
1 Demonomania delli Stregoni di Giovanni Bodino
1 Disquisitionum Magicarum, lib. 6, pater Martini del Rio
1 Astronomia Pratica, pater del Rè
1 Pater Comptoni, Cursus Philosophicus
1 De Solis et Lunae defectibus, pater Boscovich
1 Breviarum Astronomiae, Phisicae iuxta Neutoni Principia
1 Jacobi Beccariae, Comentarii duo de Phosphoris naturalibus 
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Predicatori, Catechisti
1 Direttorio de Superiori del padre evangelista Momigno
1 Aula Sancti Sanctorum, pater Christophorii Traut
1 Prediche Tedesche del padre Bream 
2 Santuario del Zamora
1 Il Saverio adormentato, e di Sauerio Vegliante del padre Viieira
3 Opere del padre Carlo Ambrogio Catanco 
2 Quaresimale di Pantaleone D’Olèra
1 Pacciuchelli in Beatam Virginem
2 Poliianthea Sacra, pater Spanner
2 Libro di Prediche e Ragionamenti del Boldoni
1 Le Trombe Sacerdotali del padre Conti
1 David di Giulio Mazzarini
2 Quaresimale del padre Luigi Albrizio
1 Discorsi nuovi sopra l’evangelii della Quaresima del padre Ponse
1 Prediche del Mendosi
1 Pratica delle missioni del padre Paolo Segneri
1 L’Vtile col Dolce del padre Casalicchio
1 Sermone in onore dell’Imperatore Divina Maestà D’Austria in Lingua Spagnola 
1 Discorsi Scritturali e Morali del padre Cristoforo Fonsecha
1 Prediche quaresimali del padre Tomaso Reina
1 Il Cristiano instruito del padre Segneri
1 Ortus Pastorum Marcantii
2 Conciones, pater Bassei
3 Concionum opus tripartitum Matthiae Fabri
1 L’Ardimento Cristiano dell’abbate Giovanni Maria Lanci
1 Prediche quaresimali di monsignore Panigarola
1 Orazioni sacre del padre Gorla
2 Il Tesoro della Dottrina Cristiana di monsignore Turloz
1 Flores exemplorum, sive Chatechismus Historialis, pater Dauroultii 
3 Discorsi del padre Burdoni
1 Prediche del padre Pietro Valle
3 Prediche Quaresimali del padre Francesco Zuccharone
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2 Opere del padre Pietro Pinamonti
1 Quaresimale del padre Lorenzo Zamora
1 Sacre Corone del Verno del Gilberti
1 Quaresimale del padre Agostino Paoletti
1 Suegliarino Cristiano di don Giuseppe de B[ar]cia
1 Discorsi Sacri
2 Polijanthea Langii
1 Mundus symbolicus, domini Philippi Pacinelli
2 Opere del padre Segneri
1 Sermoni familiari del padre Vegi
1 Vitis Florigena
1 Expositio Epistolarum Dominicalium Dominicis Buccia
1 Prediche Tedesche del padre Kellevaus
1 Patris Lohner, De munere concionandi
1 Assunti Evangelieri del padre Enrico di Aventino
1 Prediche per l’Avvento e quaresima del padre Tonti
1 Verità evangeliche del padre Bagnati
1 Il Torchio del Purgatorio di don Giliberto
8 Prediche del Palazzo Apostolico di F. Francesco Maria d’Arezzo
1 Cornucopia Concionum sacrarum, pater Caroli Vanhorn
5 Quaresimale e Prediche, padre don Diego Nisseno in tutto no. 5
1 Prediche Morali e Panegiriche del padre Cagnoli
1 Panegirici del padre Benedetto Chiarello
1 Panegirici, e Sermoni del padre Pacifico dà Venezia
1 Prose volgari di monsignore Mascardi
1 Discorsi familiari del padre Poli
1 Panegirici, e Discorsi della Passione del padre Morone 
1 Tromba Quaresimale del padre Ardia
1 Prediche Quaresimali del Zappatta
1 Quaresimale del padre Orchi
1 Discorsi del padre Mastrilli
1 Quaresimale del Valderuma
1 Hecatombæ Sacra, pater Viszocsani 
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3 Winter Palinodia Libertinorum 
3 Winter Jesus Patiens
1 Nascera Prediche d’Auento e Quaresimale
1 Quaresimale del padre Serafini
1 Panegirici sacri del Turri
1 Discorsi sopra l’Evangelii del Padre Obbicino
1 Quaresimale del padre Diego Moriglio 
1 Prediche dell’Auento di Don Diego Carle
1 Quaresimale di Don Vincenzo Giliberto
1 Discorsi sopra l’Evangelii del Villega
1 Quaresimale di Bartolomeo Donati
1 Quaresimale del padre Giacomo Lubrani
1 Raggionamenti di monsignor Flessier
1 Panegirici de Santi del padre Senault
1 Consistoro Generale de Santi del Padre Senaulo
2 Tractatus Evangelici padre de la Nuzza
1 Rationale Evangelizantium Marcantii
1 Santuario del padre Bignoni
1 Sacro concerto de Sermoni quaresimali del padre Germano Natali
1 Discorsi predicabili del padre Paoletti
1 L’Auuento del padre F. Antonio di S. Stefano
1 Orazioni diverse de padri della congregazione Sommasca
1 Quaresimale di don Francesco Caro
1 Prediche quaresimali del padre Bagnati
1 Le Sacre Corone di don Vincenzo Giliberto
1 La Città di Dio dello stesso
2 Fatiche Apostoliche del padre Piccinelli
1 Conciones reverendi domini Cesaris Calderari
1 Panegirici Sacri del padre Zuccharoni
1 Paradisus Puerorum, pater Philippi de Berlamont
1 Chatechismus Historialis, pater Dauroulcii
1 Iddio operante di Tomaso Roccabella 
1 Discorsi del padre Gregorio Mastrilli sopra la temporale generazione di Gesù Cristo
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1 Novi et vari conceptus concinatorii Domini Bessci
3 Lux Evangelica, pater Engelgraue
1 Epitomæ cattolicarum Homiliarum Federici Hausca
2 Promptuarium morale Thomæ Staplettoni
2 Il paroco catechista di Giuseppe Malatesta
1 Spiegazione del Catechismo del padre Reggio
4 Il Catechiscmo in pratica di Pietro Vanni
4 Nucleus catacheticus, pater Mercatoris
1 Instruzzione al popolo di monsignore De Liguori
1 Introduzzione al Chiericato padre Andreucci
1 L’Ecclesiastico proveduto del padre Casimiro Dà Fiorenze
1 La Verità principali della Fede di monsignore Abeli
1 Dottrina Cristiana di Don Sebastiano Santoro
1 Il Paroco istruito del padre Segneri
1 Il parocchiano instruttore del padre Agnelli
1 Catechismus Romanus
1 Apparatus Doctrinæ Sacræ, pater Arsdekin
2 Prediche Panegiriche, e Discorsi sacri del padre Palantieri
1 Simboli trasportati al Morale del padre Bartoli
1 Orazioni Panegiriche del padre Gagliani
1 Concione, pater Bourdalove
1 Quatuor discursus de solemnitatis Deiparæ, pater Gans
1 Pedagogus Christianus, pater Philippi De Oultreman
1 Esposizione dell’Epistole, e dell’Evangelii in lingua volgare
1 Scena Oratoria del Don Girolamo Rendaragusa
1 Discorsi sopra l’Evangelii del padre Fonseca
1 Villa Reggia di Madona Vergine del padre Lorenzo Cardoso
1 Promptuarium Cattolicum Thomæ Staplettoni
1 Conciones, pater Ossorii
1 Sermones Quadragesimales F. Jacobi de Voragine
1 Sermones Funebres, pater Gregori Brittanici
1 Orazioni Panegiriche del padre Sigismondo di San Silverio
1 Dodici Prediche del padre Steberle
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2 Il Chiaro scuro di Pittura Morale di Antonio Lupis
3 Panegirici e Ragionamenti del Conte Emanuele Tesauro
1 Thesaurus novus enarrationum evangelicarum
1 Panegirici Sacri del padre Leonardelli
1 Quadepartitæ Conciones pater Grodicii
1 Prediche Panegiriche del padre Giulio Cesare Recupito
1 La Verità Principali di Monsignore Abbelli
1 Le Orazioni volgari di Luigi Groto
1 Prediche di Don Alessandro Calamàto
1 Quaresimale del padre Comune
2 Quaresimale di Don Semplicio Gorla
2 Concionatus Historicus pater Peximfelder
Festivæ et Mariane Conciones reverendo domini Pexingheri
1 Silva Cogitationum Sacrarum pater Höghr
2 Il Cristiano instruito del padre Segneri
1 Prediche di Don Giacomo Milloro
2 Sermoni domestici del padre Giovanni Paolo Oliva
1 Cæleste Pantheon pater Engelgrave
1 Sermoni di Giovanni del Bene 
1 Panegirici Sacri del padre Segneri
1 Pabbulum Spirituale Ouium Christianarum pater Stephanus Zagrabiensis
1 Orazioni Sacre del padre Giovanni Rhò
1 Prediche straordinarie della Beata Vergine del padre F. Giovanni Batttista Giuliano
1 Mariale perfettissimo del padre D’Avendagno
1 Prediche quaresimali del padre Don Agostino Langueglia
1 Prediche quaresimali del padre Giacomo Lubrani
1 Quaresimale del padre F. Angelo Nuzza
1 I. Prodigi delle preghiere dell’abate Picinelli
1 Francisci Labbatæ Thesaurus Moralis
2 Sermoni Domestici del padre Generale Oliva
1 Instruzzione à parochi per predicare tutte le feste Commandate di monsignor 
Battaglini
1 Verità Evangeliche, con Panegirici del padre Bagnati
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1 Quaresimale del padre Segneri
1 Sermone Veggii
2 Lezzioni del padre Rossi
2 Opere del padre Cataneo
1 Praxis Catheticha pater Heimbach
3 Il Sentiero della Sapienza del padre Foresti
 
Oratori, Poeti e Gramatici
2 Marci T. Ciceronis Orationes in æpistolas Ciceronis ad Atticum Pauli Manutii 
Comentarius
4 Marci T. Ciceronis Orationes
1 Enrici Agrippæ de Vanitate Scientiarum
1 Aridne rettorum pater Iuglaris
1 Praxis oratoria pater Lauxmin
1 Luciani Opuscula 
1 Jacobi Orucii opus æpistolarum 
2 Selectæ Orationes pater Societ:
1 Joannis Bissellis Icària
1 Rettoricum M. T. Ciceronis, et de Inventione 
1 Erasmi Rotterdami Dialogus de pronuntiatione
1 Jacobi Vidermanæ Deliciæ Sactæ
1 Floridorum lib: primus Leonis Santii
1 Iuvenalis Satiræ
1 Rethorum Collegii Porcensis Orationes
4 Ciceronis officiorum lit. A
1 De Arte Rettorica Cipriani Soari
1 Ciceronis sententiæ insigniores
1 Thirocinium eloquentiæ, pater Paiot
1 Ludovici Celii Rodigini Lectionum antiquarum comentarii
1 Il Memoriale della lingua Italiana del signore Pergamino
2 Valerii Martialis epigramata
1 Lettere di Cicerone comentate in lingua volgare dà Giovanni Fabrini
1 Comentarii Joanni Maria Catanei in æpistolas Cai Plini 2di
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1 Verisimila H[u]maniorum Disciplinarum, pater Baldini 
3 Lirica Sartievi
1 Andreæ Alsiati Amblemata
1 Carmina Titi Lucretii
1 Lucani Carmina
1 Oueni epigramata
1 Iusti Lipsii Monita
1 Ortographia moderna Italica
1 Duez Dictionarium 
1 Abborti d’Ingegno del Muti
1 Idea del buon Governo di Renato Francese
1 Erasmi Leti de rè Nautica
1 Aposthegmata Pauli Mantii
1 Il Novegliere Castigliano di Michele de Savedra
1 Poesie del Conte Fulvi Testi
3 Metamorphoses pater Ovidis Nasonis
1 Elucidario poetico
1 Senecæ Tragedie
1 Iusti lipsi epistolæ
1 Dizzionario Latino germanico 
1 Orator extemporaneus, pater Radan 
1 Jacobi Bidermani Herodiados, lib. 3
1 Promptuarium Linguæ Latinæ 
2 Quinti Curtii Historia 
1 Ludovico Dolce sopra la lingua Italiana
2 Vocabolario Italiano e Spagnolo di Lorenzo Francrosini, tom 2
5 Spadafora prosodia Italiana
3 Dizzionario Toscano di Adriano Politi
1 Dictionarium Ciceronianum
1 Institutiones Grecæ Gramaticus
1 Josephi Langi Adagia
1 Virtutis, et honoris, pater Angeli
1 Moiises Viator pater Millieii
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1 Lettere di Marco Andrea Calmo
1 Phrases Vlneri
1 Instructio privata prò Magistris Societatis
1 Curiositer sur la scolpture par Gaffarel
1 Lucani Carmina
1 Polianthea Reipublicæ litterariæ utilitatem domini Mirabelli
1 Sinopsis Hibneri Geographica
2 Vocabolario della Crusca Compendiato
1 Geografia del Chiusole
1 Nasonis Ovidii Fasti
2 Virgilii Opera
2 Oratio Carmina Lirica, et de Arte Poetica
4 Calepinus Septem Linguarum 
5 Ravisii Testhoris epistata
1 Dictionarium Linguæ Latinæ
1 Publii Terrentii Comediæ
1 Promptuarium Linguæ Latinæ, et Grecæ
1 Prose di Monsignore Ciampoli
1 Ælogia omnia Emanuelis Thesauri
1 Marinelli copia delle parole
1 Plauti Comediæ
1 Officium B. M. Virgini carmine expressum
1 Dialoghi del signore Micchele Monaldi
1 Anti Lucretius Cardinalis De Polignac
1 Il Segretario della Corte del signore Malerbe
1 Tabulæ de Semantibus, et tropis Petri Mosellani
1 Vergilis Maronis opera
1 Lettere di Don Antonio Santo
1 Valerii Maximi, dictorum, factorumq. memorabilium 
2 Concetti di Girolamo Garimberto
1 L’opere di Boscan 
2 Poetica Dramatica, pater Nicolai Avancini
1 Ars nova Argutiarum pater Masenni
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1 Gramatica Correcta, et Aucta Natanaelis Diez
1 Dell’Arte delle Lettere Messive di Manuelle Thesauro
2 Vomo di Lettere difeso del padre Bartoli
1 Anai Senecæ De Benefitiis 
2 Gramaticæ Linguæ Grecæ
1 Exercitatio Linguæ Latinæ Ludovici Vivis
1 Instructio Linguæ Galicæ Francisci De Fenne
1 Opere di Giulio Cesare Cortese
1 L’oraculo della lingua d’ Italia di Diodato Franzoni
1 Il Salmista Toscano di Loreto Mattei
1 Cornelius Tacitus Annalium 
1 Historiarum Iustini lib. 44
1 Cipriani Socri de Arte Rectorica
1 Dictionarium Ebraicum
1 Jacobi Bidermani Epigramatum lib. 3
1 Marci T. Ciceronis lib. 3
1 Laus Postuma Caroli 5, pater Antoni Augusti
1 Epiteti Enchiridion
1 La villa Benedetta di Matteo Mayer
2 Gramatica Despauteri
1 Georgi Horni Orbis politicus
1 Il Discreto, ò sia savio di Lorenzo Graziani
1 Demonomachia Odorici Val Marane
1 Christus Iudex pater Tutii
1 Le opere di Orazio poeta lirico, comentate da Giovanni Fabrini
2 Ovidii Nasonis Heroidum Epistolæ
1 Almanacco Perpetuo del Benincasa
5 Orationes pater Chiabergæ
1 Dizzionario delle Lingue Spagnola, e Tedesca di Nicolò Mez
1 Dialoghi piacevolissimi di Nicolò Franco
1 Filius Italicus de secundo Bello Punico 
1 Danielis Hensii Poemata
1 Ovidii Nasonis Fasti
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1 Roberti Belarmini Institutiones Linguæ Hebraicæ
1 Gramatica Tedesca di Leiibold
1 Breve Metodo della Lingua Francese di Berion
1 Lettere di Giuseppe Battista 
1 Breve Instruzioni della Lingua Spagnola
1 Trattato della Lingua Ebrea del padre Finetti 
1 Narrationum Selectarum M. T. Ciceronis lib. 3
1 Ricordi di monsignore Saba
1 Adami Wilt Liricorum lib. 3
4 Henrici Smetii Prosodia
1 Aptoni Sophiste pro Gymnasmata
1 Hadrianus Cardinalis de Sermones Latinæ
1 Lexicon Greco Latinum
3 Tragediæ Josephi Simonis Angli 
1 Anacreontis, et Saphonis Carmina Latinè et Italicè
1 Andreæ Ebroensis Sententiæ, et exempla
1 Institutiones Linguæ Grecæ Nicolai Elenardi
3 Introductio in Vniversalem Historiam ad usum Scolarum Societatis
2 Grecæ Linguæ Summaria Complexio
2 Grottscheri grammatica Græca
1 Pater Sautel Carmina
1 Palextra Stili Romani pater Masen
1 Esopi Fatulæ




1 Antoni Melegonelli Orationes
1 Hossehi, et Beccani Orationes
15 Avancini opuscula varia
4 Balde Jacobi Liiricorum lib. 4 epodon lib. 1
1 Megiseri Elengus Linguarum
2 Descriptiones Poeticæ
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1 Tacitus Axiomaticus Sprengeri 
3 Parnassus Nicolai Nommessei
4 Parnassus Epitatorum Ravisi Testoris
1 Index Venæ Poeticæ
2 Palestra eloquentiæ ligatæ pater Masserii
1 Dell’Arte Istorica del Mascardi
1 Epitomæ Selectarum Historiarum 
1 Genealogia Christi Salvatoris
1 Emanuelis Thesauri
1 Exercitia Poetica pater Maier
1 Poesie del Testi
1 Opuscula varia oratoria, poetica pater Maurisperg
1 Drammata varia eiusdem 
3 Elogia Patriarcharum, pater Jugularis
1 Speculum Vanitatis, pater Tollenarii
1 Regia Oratoria 
1 Eloquentia Sacra, pater Chor
1 Martini Dellrii Sintagmata tragica
1 Lirica Francisci Carere
1 Querengi Carmina
1 Manuductio ad Cælum Carmina expressa
1 Romanorum Imperatorum Elogia
1 Fæminarum Sacræ Scripturæ Elogia 
1 Il Mondo redento di Mutio Pansa
1 Delitiæ veris pater Bisselleii
1 Vita S. Emerici Elogiis expressa
1 Virtus Coronata Divi Ladislai Regis
1 Drammatica Rapresentazione delle cinque Piaghe di Cristo
1 Li Commentarii di Caio Giulio Cesare 
2 L’Interrogatorio con le risposte, e circa le comedie de Moderni 
2 Nicolai Causini, de Eloquentia Sacra, et humana
1 Gramatica Francese
1 Elogia Ferdinandi 3° Imp. Collegii Græcensis
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1 Alfabeto del Divino Amore Incanti Spirituali 
1 Virgilio travestito, ed’espresso in versi burleschi francesi 
1 De Tranquilitate Animi, Carmen, Pater Rogatii
2 Gramatica Latina Pater Aluari
1 Vocabolario Italiano e Espagnolo di Lorenzo Franciosini
1 Andreæ Frusi Epigrammata
1 Vrbani Bellunsis, Gramatica Greca
1 Solatium Podagricorum pater Balde
1 Joannis Tritemmi Ab. Poligraphia
1 Jacobi Bidermani Silvulæ
1 Calepinus parvus Cæsaris Calderini
1 Epitalamium Simbolicum
1 Bidermani Acroamata
1 Daciæ, Spes, et Delitiæ
1 Caietani Vicich, Liburni Fluminensis Sacer Hælicon
1 Musa Spirituale
1 Frascherie di Antonio Abbati
1 Teodori Gaze Gramatica Grecæ
2 Pia Hilaria, pater Gazei
1 Nomenclatura Italiana, Francese e Spagnola
1 Vincentii Guinisi Allocutiones, et Carmina
1 Dictionarium Latinum Germanicum 
5 Opera Scolastica
1 Generale Arteficium texende orationis 
8 Libretti di istoria ad uso delle scuole
1 Jacobi Balde Poema de Vanitate Mundi 
1 Bernardi Bauhusi Epigrammata
3 Libri Ebraici, e Siriaci
1 Grammatica del Padre de la Rame
1 Simbola Imperatorum Nicolai Raisneri
1 Annales Cornelli Taciti
1 Ovidio Istorico, Poetico; Morale 
2 Jugularis Elogia
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1 Geminata Letitia in Sanctis, Aloysio, et Stanislao, Carmina expressa
1 La Datida Tragedia di Luigi Groto Cieco
1 Ricreationi Poetiche dell’Enrico Altani
1 Joannis Laurentii Lucchesini Silvæ
1 Delitiæ Italorum Poetarum 
1 Rannutii Cheri
1 Titi Livii Patavini, historia Romana
1 Joannis Pontani Versus Liirici
1 Prudentis Carmina 




4 Rettoricorum M.T. Ciceronis 
2 Simonis Verrepei de Epistolis Latinæ scribendis
1 Dicerie Poetiche del padre Tomaso Carafa
1 De emandata Structura Latini Sermonis 
1 Patris Rami Scola Gramatica
2 Il Cannonicchiale Aristotelico, che serve à tutta l’Arte Oratoria del conte Emanue-
le Thesauro
1 Domini Emanuelis Thesauri Inscriptiones
2 Encomiorum Tom. duo, pater Masculi
1 Thesaurus Eloquentiæ in quintum Oratium Flaccum Comentarius Dionisii Lambini
1 Quinti Oratii Flacci, Satire
1 Lettere del signore Francesco Visdemini
1 Dictionarium quatuor Linguarum, idest Germanicæ, Latinæ, Illiricæ, et Italicæ, 
Opera Patrum Societatis Collectum
1 Lettere del signor Francesco Loredano 
1 Cipriani Soari de Arte Rettoricha
1 Emanuelis Alvari, De Sillabarum dimentione
1 Horatiæ, et Poeticæ Institutiones, pars prior, et posterior  
1 M.T. Ciceronis, Epistolæ Familiares
1 Eiusdem Orationes 
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2 Virgilii Maronis, Opera ad usum Delphini
3 Phraseologia, pater Wagner
1 Orationes, et Epistolæ Mureti
1 Orationes quinquaginta De Christi Morte Patrum Societatis
1 Orationes pater Galutii
1 Orationes ex Livio, et alii excerptæ
1 Horatoriæ Allocutiones, pater Foregii
1 De Romana Republica, pater Contelii
1 Ovidii Metamorphoses, cum notis Iuencii
3 Regia Parnassi
5 Prosodia Bononiensis, pater Riccioli
1 Alberti Daugieres Carminum, lib. 3
1 Catulli, Tibulli, Propertii, Carmina emendata
1 Piæ Lacrimæ in quatuor Elegiarum lib. divisæ
1 De Particulis Latinæ Orationes Pater Tursellini
1 Patris Ruei Carminum Lib. 4
1 M.T. Ciceronis, Tusculanæ Questiones
1 Gasparis Barlei Poemata, et Elegiæ
1 Panegiricæ Orationes Veterum Oratorum, Pater Grimaldi de Vita Vrbana
1 Patris De Bussieres Miscellanea Poetica
1 Officina Epitetorum 
1 Salustii Historia, et Ovidii eroidum Epistolæ 
1 Pater Raderi Comentari in Martialem
1 Nizolii observationes in Ciceronem
2 Vocabula Latini Italique Sermones, pater Pasini
2 Biblioteca Rettorum, pater Lesaii
1 Palatium Reginæ Eloquentiæ
2 Parnassus poeticus Societatis Jesu
1 Descriptiones orationis, pater Gandutii
1 Orationes, pater Rogatii
2 Campus Eloquentiæ pater de la Cedra
1 Grecæ Linguæ Summaria Complexio, ex maioribus Lexicis
1 Compendiaria Grecæ Gramaticæ Institutio, ad usum Sem. Patavini
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1 M.T. Ciceronis Topica, et De oratore
1 Viti Berindii Florus Danicus
1 Halieutica pater Giannettasi
1 Metodus recte cogitandi pater Vagner
1 Lucii Annei Flori Rerum Romanorum
1 Patris Giattini Tragediæ 4
1 Hieronimi Vide opera Poetica
1 Cai Velleii Peterculi Historia Romana
2 Oratii Flavi, opera denue emendata. Item alia editio
1 Miles Rettoricus, et poeticus, Pater Forti 
1 Aurelii Cassiodori, Varia
1 Viridarium sacræ, et profanæ eruditiones, pater De Mendosa
1 Patris Pontani, Poeticæ Institutiones 
1 Flores illustrium Poetarum Ottaviani Mirandulæ
1 Comentarii in opera Virgilii
1 Patris Larpani Tragedia 
1 Siinonimorum Apparatus Francisci Serra
1 Lettere Familiari di Cicerone volgarizzate da Giovanni Fabrini
1 Oratio Volgarizzato
1 Virgilio Volgarizzato
2 Opere domestiche di Metastasio
1 Avvertimenti Gramaticali per chi scrive in Lingua Volgare
1 La Geografia, e Simboli trasporrtati al Morale del padre Bartoli
1 Opus Sintaxeus
1 Patris Pontani Dialogus
1 Vocabolario Italiano e Latino
 
Medici, e Chimici
1 Julii Casserii Historia Anathomica
1 Il Mondo ingannato da falsi Medici di Giuseppe Gazzola
1 Pratica de Speziali di Domenico Auda
1 Osvaldi Caroli Basilica Chimica
1 Medicus reformatus Joanni Francisci Arqueti
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1 De novo Zaccharo Lactis, Ludovici Testis
1 Precetti necessarii per un perfetto Speziale
1 Erbario
1 Il Tesoro della Sanità di Castor Durante
1 Pharmacopeia Bateana 
1 Reverendi dommini Caroli Positani Armentarium Medicum Chimicum 
1 Adriani Amiinsicht Thesaurus Medicus 
1 La Singolar Dottrina di Domenico Romoli
1 Prospectus pharmateeutici, edit. 2da
1 Antonii Brasauli Medici examen omnium Simplicium 
1 De recta Inquisitione Legittimæ Pestis Fausti Gibelli Tancisini
1 Domini Pauli de Sorbait, Praxis Medica
1 Raimundi Lulli Libri aliquot Chimici
1 Galèni de Locis Affectis lib. 6
 
Libri Spirituali
10 Asceticæ considerationes pater Buccelleni
1 Vita, et Mors Prædestinatorum pater Nadasdi
2 Patris Laurentii Chrisogani, Mundus Marianus
1 Aggiuntione alle Pratiche sopra l’evangelii del padre Frangiotti
1 Li quindici Misterii del S.S. Rosario
1 Il politico del Cielo del padre Diego Nisseno
1 Magnum Speculum Exemplorum 
1 L’Apparecchio al Sacro Convito di Cesare Frangioti 
1 Leggendario de Santi
2 Novissima selva di concetti di don Alesandro Calamato
1 Elucidarium Deiparæ pater Pozza
1 Le Grandezze della madre di Dio del padre Pallavicino
2 Meditazioni del padre Luigi da Ponte
1 Annus Amoris Dei padre Nadasi
1 Opere del padre Paolo Segneri
5 Esercizio di perfezzione del padre Rodrigues
1 Dell’Vmana perfezzione di don Costantino De Notari
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1 Speculum Spirituale padre Sebastiani De Avendano
1 Settimana Santa del padre Ludovico Monaco
1 Patris Nicolai Causini Regnum Dei
1 Pratiche di meditazioni del padre Frangiotti 
1 La speranza Cristiana del padre Ottonelli
1 Ars Semper gaudendi Alfonsi de Serasa
1 Il Legno della Vita del padre Alucci 
1 Alcuni buoni avvisi del padre Ottonelli
1 Opere Spirituali del padre Binetti
1 Pozzo profondo scoperto alla cattolica Greggiæ dà F. Oratio da Parma
1 Trattato Pio, e necessario del conte Martinengo
1 Maria Deipara Thronum Dei pater Spinelli
1 Vita di S. Francesco Saverio del padre Lucèna
1 Del bene dello stato religioso del padre Girolamo Piatti
1 Villa Reggia di Madona Vergine di Lorenzo Cardoso
1 Corona Stellarum duodecim pater Rosarelli
1 Opere spirituali del padre Stefano Pinetti
1 Opere del padre Giovanni Pietro Pinamonti
1 Itinerario che deve guardar l’Vuomo per caminar al cielo di Alfonso De Andrada 
Spagnolo
1 Opere di monsignore Antonio Arighino Pannizzolo
1 Scuola di Bettlemme aperta dà Gesu bambino di Antonio Maria Bonuci
1 Erario della vita Cristiana del padre Giovanni Battista Sangiure
1 L’eccellenza della Sacra Cintura di Maria
1 Ricordo di perdonare l’offese, ed altre Massime Cristiane
1 La Galleria delle virtù di San Francesco Saverio
4 L’Vno necessario del padre Rogaci
1 L’Officio Spirituale del padre Arias
2 Il Direttore del padre Pinamonti
1 Il Cristiano ritirato di Antonio Riccardi
1 Pratiche Morali del padre Gianotti
2 Terza parte della Città di Dio Incarnato di don Giliberto 
1 Cristo appassionato del padre Spinola
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1 Lima Vniversale de Vitii del padre Ferrini
1 Arte di stabilire l’elezzione dell’ottimo del padre Agnelli
Trattato della Gravezza del peccato mortale del padre Arias
1 Vita de Santi Compendiata
1 Tractatus Amoris Divini Sancti Francisci de Sales
2 Via cæli complanata pater Pinamonti
1 Le Domeniche di Cesare Franciotti
1 Triduo della seppoltura del Religioso 
1 Natali de Cælesti conversatione
1 Vita et Doctrina Jesu Christi pater Avancini
1 Solitudine d Filaggia del padre Barri
1 Il Cuore in Lite del padre Leonardelli
1 Carsughi Meditazioni delli Venerdi e Sabbati
1 L’Imperio della Ragione del padre Causino
1 Il Trionfo della pietà
Dell’istesso autore
1 L’uomini di stato, e di Dio
1 L’Vomo di stato, ed il cavaliere 
1 Dell’instituzione de Grandi
2 Prelatus pater Causini
1 Pater Massimiliani Reichenberger Mariani cultus Vindiciæ
1 De Miseria H[u]mana
1 Vita di San Francesco d’Asisi
1 Esposizione dell’orazione Domenica le di F. Angelo Rocca
1 Antoni Suqet Via vitæ æternæ
17 Diverse opere di Cesare Callino
1 Sinagoga Dissinganata
8 Rosignoli, opere diverse
7 Padre Crasset Considerazioni Cristiane
1 Le Grandezze di Maria Vergine di Agostino Nasi
1 Esercizii Spirituali di S. Ignazio del padre Cabani 
2 L’Anima in solitudine del padre Bagnati
1 Joannis Nirenbergii Theopoliticus
1 La Divozione del S.S. Crocefisso per ben morire
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1 La Trasformazione dell’Vomo del padre Drali
1 Pratica delle Virtù del padre Bareii
5 Meditazioni del padre Franciotti
1 Meditazioni del padre Pavòne
1 Introduzzione alla Vita divota di San Francesco di Sales
1 Il Monte Santo della Tribulazione
1 Tributo di Varii ossequii à San Giuseppe del padre Giuseppe Maria Pròla
1 Il Mese Santificato del Girardini
1 L’Vomo al punto di Morte del padre Bartoli
10 Manna dell’Anima del padre Segneri
1 Concordia trà la fatica, e quiete del padre Segneri
1 Iddio dell’Anima divota del padre Richomo
1 Aggiunta di nuove Meditazioni
2 Selecti affectus Amoris Sponzi Cælestis pater Ferrarii
1 Panis quotidianus Animæ pater Chapuis
1 Enehiridium piarum Meditationem pater Busei
1 Esercizii Spirituali del padre Vgolini
1 Exercitia Spirituale pater Helpen
1 Il Confessore instruito del padre Segneri
1 Manuale di alcuni Ricordi Spirituali
1 Manuale Sodilitatis B.M. Virginis
1 De Vitiorum extintione pater Alvarez De Paz
1 Ritiramento Spirituale del padre Bourdalove 
1 Dell’ultimo fine dell’Vomo del padre Bartoli
1 La Geografia trasportata al Morale del padre Bartoli 
1 Æques Christianus pater Causini
1 Meditationes pater Ludovici De Ponte
1 Exortationes pater Oliva
1 Lettere Spirituali del padre Nieremberg
1 L’Empietà flaggellata del padre Alberti
1 Ricordi ed’Ammaestramenti di Monsignore Saba
1 De Elexione amici pater Rossignoli
1 Brevi Meditazioni del padre Plaiinouio
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1 Pratica delle Missioni del padre Segneri
1 Regnum Dei pater Causini 
1 Vittuperatio Auaritiæ
1 Il vero ecclesiastico di Giuseppe Mansi
1 Sacro Convito di don Ascanio Donguidi
1 De Arte moriendi Cardinali Belarmini
1 Vita Spiritualis pater Ferrarii
1 Via Regia virtutis Petris Rhot
1 Seconda Parte del Monte Calvario del Vescovo Guevàra
1 Inni Sacri del Breviàrio Rommano opere di Giovanni Battista Posuino  
5 Scintille Ignaziane
1 Consolatorio egrorum pater Binet
1 Itinerarium pro Peregrinis ad eternitatem pater Villena
4 Veritates Christianæ pater Balde
1 Ritiramento Christianus d’un giorno al Mese
1 Politicus Christianus pater Causini
1 Osservazione intorno ai Sacri Misterii di tutto l’anno del padre Franciotti
1 Instruzzione del Modo d’agiuntare l’agonizzanti del padre Pavone
1 Stato dell’Anime del Purgatorio del padre Rhoa
1 Thesaurus vitæ pater Alvarez
1 La Morte disarmata del padre Manni
1 Paradoxum Christianum pater Fisen
1 Chassiodorii De Amicitia
3 Instruzzioni per l’esercitii delle Congregazioni del padre Pavone
1 Opere Spirituali del padre Pinelli
1 Speculum non fallax pater Segneri
1 Piissimi Affectus in Deo 
1 Ex Confessionibus Divi Augustini
1 La maravigliosa Rappresentazione Spirituale
1 Epistolarum Sancti Francisci Xaveri lib. 5
1 La Corte Santa di Nicolò Causini
1 Vita Divæ Mariæ Virginis
1 Ars Vitæ Sanctiors
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2 Joannis Thritemi de Sacerdotum Vita
1 De Tribulatione pater Ribadineira
1 Gioiello Sacro di Giuliano Giancardo
1 Il Ministro degl’Infermi del padre Solzi
1 Nova Forma Meditationum pater Crasset
1 Solitudine delle Vergini del pater Gentile
1 Santuario Loretano di Antonio Salt.
1 Scelta di alcuni Miracoli di San Francesco Saverio
2 Ristretto di Meditazione per tutti li giorni dell’anno di un Sacedote della compagnia
2 Gorsone della perfezzione Religgiosa
1 Il Medico Spirituale assistente agl’infermi
1 La Religgiosa in Solitudine del padre Pinamonti
1 Il Giorno memorabile del Patrignani 
1 Alphabetum Christi pater Nies
1 Santuario di Loreto di Antonio Salt in Lingua Spagnola
1 Iter extaticum pater 〈Francisci a Bononia〉 Pauli
1 Circulus Aureus pater Francisci à Bononia
1 La Vocazione vittoriosa del padre Pinamonti
1 Luce Accesa con la verità delle Fede del padre Sangiùre
1 Libellus Sodalitatis pater Costeri
1 Il Mondo in Ballo del padre Leonardelli
1 Fructus Belli, sive penales effectus peccati mortali pater Schwertzer
1 Operarius Evangelicus pater Andradæ 
1 La Povertà cententa del padre Bartoli 
1 Thomas à Kempis de Immitatione Christi
1 Pratiche Morali del padre Giannetti 
1 L’Ore della Monaca ben spese del padre Botti
1 Aula Sancta pater Causini
1 Mons Mirræ, et Collis Thurræ pater Nadasi
1 Nuovo Diario, ovverò Giornale d’un Sacerdote della Compagnia
1 Affetti Scambievoli trà la Vergine, e suoi Divoti del padre Auriemma
1 Scrutinio Spirituale del padre Novarini
1 Fiori preziosi raccolti dà tutte l’opere del padre Luigi Granata
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1 Specchio Spirituale del padre Elli
1 Devotus Mariæ Virginis pater Segneri
1 Vita Spiritualis pater Ferrarii
1 Pietas quotidiana 
1 Meditazioni del padre Capiglia
1 Compendium Meditationum pater de Ponte
1 Accademia honoris pater Riccheome
1 Duodecim Signa prædestinationis pater D[r]exèli
1 Thesaurus præcum, et Instruxionum Spiritualium opa P.S.
1 Chalendarium novum ad bene morieridum 
1 Delle sette Parole di Christo, del Cardinale Belarmio
1 Lapis Lidius pater Druzbischi
2 Nadasi Annus Cælestis 
1 Meditationes de præcipuis veritatis Fidei pater Sangiùre
1 De inextimabili Prætio Divinæ Gratiæ pater Giannini
1 Meditationes ad mentem S. Ignatii pater Miller
1 Colletta di Laudi Spirituali di Matteo Cofferati
1 Arte di vivere le religgiose del padre Lombardelli 
1 Soliloquis divini del padre Vigliegas 
1 Flores Meditationum decerpti ex S. Ignatio
1 De quattro Novissimi in lingua Francese
1 Patris Sandei M. Gemma Mistica
2 Patris Christiani Maier
1 Diarium Meditationum
1 Esercizii di Anima raccolti da Santi Padri
1 Annus Cælestis Jesu Christi Mariæ et Sanctorum 
1 Dionisius Cartusianus De Novissimi
1 S. Dorotei Institutiones Asceticæ
1 Paradoxum Christianum
1 Christiani Maier Enchiridion Industriarum
1 Collocutiones spirituales S. Francisci De Sales
1 Annona spiritualis pater Cuelier
1 Leonardo Lesii de quinquaginta Nominibus Dei
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2 Terza parte delle Meditazioni dell’Apparecchio alla messa del padre Catanzaro
1 Vita dell’Imperatrice Eleonora d’un Religgioso della Compagnia
1 Fragmenta Epistolarum Sancti Francisci Xaverii 
1 Affetuose meditazioni sopra le Letanie della Madonna del padre Patrignani 
3 Eusebi Nierembergi De Adoratione in Spiritu, et Veritate
1 Speculum Humanæ Vitæ Rodorici Zamo Vensis Episcopis 
1 Vita di santa Maria Madalena Carafa
1 Pater Arias de immitatione B. M. Virginis
1 Apologi Morales S. Cirilli
1 Auviarium Marianum pater Sandei
2 Annales Mariani pater Nadasi
1 Compartimento di tutta la coscienza del padre Bellarino
1 Chalendarium Sanctissime Mariæ
1 Patris Sandei Maria Patròna
2 Meditazioni sopra le Feste del padre Spinola
1 Pratiche delle Meditazioni, avanti e doppo la Communione 
1 Risus Sardonicucs, hoc est de fieta Mundi Letita pater Novarini
1 Manuale Sodalitatis B.M.V. omnibus Studiosis accomodatum 
1 De Ascentione Mentis in Deum, Cardinalis Belarmini
1 Esercizio di perfezzione del padre Rodriguez
1 Sacri Trattenimenti di Canto, e Suono Prosepio Prosepii
1 Compendium Meditationum pater Ludovici à Ponte
1 Dell’Affezione ed’Amòre di Gesu del padre Nierenbergg
1 Dio Solo in Lingua Spagnola
1 Opusculum de Virtutibus pater Alvarez De Paz
1 Patris Rosignoli Pietatis obsequia
1 Maraviglie di Diom, nel Divinissimo Sacramento del padre Rosignoli 
1 L’eternità Consiglièra del padre Bartoli
1 Prima parte del monte Calvario del Vescovo Guevàra 
1 Vitæ Fundatorum Religiosorum ordinum pater Ribadenèira
1 B. Bruni Meditationes de Festis B. Virginis 
1 Manuductio ad Cælum Cardinalis Bona
1 Dionisii Cartusiani De Doctrina, et Regulis Vitæ Christianæ
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1 Li Monarchi, ed Vomini di Stato della Corte Santa del padre Causini 
1 Sacrosancti Nominis Jesu Cultus Caroli Stengelii
1 Quadragesima Christi patienti Sacra
1 Immaginum B. Virginis Historica Narratio
1 Arte mirabile per amare la S.S.ma Vergine del padre Segàla
1 Stimolo alle Virtù del don Gulielmo Baldesano
1 Pietas Quotidiana in Jesum Crucefixum 
1 Feriæ Paschales Gregorii Cornerii Abbate Gottuciensis
1 Instruzione per agiutare li moribondi del padre F. Alfonso della Madre di Dio
1 Dichiarazione delli Salmi di David del padre Francesco Panicarola
1 Iddio Amabilissimo all’Vomo del padre Palavicino
1 Magni Amoris Divini pater Binet 
Politica, e Religione trovate nella Persona di Gesu Cristo del Conte Giovanni 
Battista Comazzi
1 Adumberata Immago Solidarum Virtutum Cardinalis Belarmini
 
Canonisti e Giuristi
4 Juris Canonici Metodus nova pater Pirhing
4 Jus Canonicum pater Reiffentuel
5 Gonzalez Super Decretalis
3 Corpus Juris Canonici
1 Forti De Judice Conseruatore Regularium 
1 Rosa De executione Litterarum Apostolicum
9 Pignatelli Consultationes Canonicæ
1 Clauis Regia Sacerdotum Gregòri Saieri
2 Archanorum Status Domini Pelzhoffer
1 Manuductio ad Praxim Penitenteriæ pater Navar 
2 Francisci Duareni Juris Consulti Disputationes
1 Theologia Juridico Moralis, seu accusatio Canonica Vindicata pater Gobat
1 Bibliotheca Juris Canonici Josephi Antoni Rieggeri 
1 Ordo Historæ Juris Civilis 
2 Repertorium Joannes Bertacchini Juris utriusque Doctoris
1 Responsorium in Causis gravissimis, Domini Hipoliti Riminaldi 
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8 Jasonis De Maiino Lectura super secundum Digestorum 
1 Summa per utilis Domini Goffredi super Titulos Decretalios
5 Alexandri Tartagni in primam Infortiati Partem 
1 Liber quartus Decretalium Francisci Gentilot
2 Repertorium in quatuor Libros Speculi Joannes Duranti juris utriusque Doctoris
1 Repetitiones Juris Jacobi Nigri
1 Pauli Castrensis Prælectiones in Digesti Tit.
1 De Copia Verborum in Iure Civili Joanni Oldendorpium
1 Compendium Iuris Canonici Francisci Gratiani
1 Pratica et Tractatus varii super Criminalem Materiam Eggidi Bossii
1 Laurentis Silvani Iuris Consulti De Fæudis
2 Annotationes in Pandectas Gulielmi Budei
1 Practica Abbatis
3 Solemnia, atque utilissima Commentaria in Decretalis Philippi Decii
3 Joannis Francisci à Ripa Super Digesta
4 Bartholomei Succini Consilia
1 Angelus Arrettinus Super Maleficiis
1 Repertorium Recusanti, super Pignoribus, et Hipothecis
1 Consiliorum, sive Responsorum Jacobi Manochii
1 Consiliorum Petri Philippi Cornei
1 Franciscus Cardinalis Zabbarellus super Clementina
1 Summa Cardinalis Hostiensis
1 Abbas Panormitanus super tertium Decretalium 
1 Institutiones Iuris Civilis cum notis Silvestri Aldontrandini
1 Theses ex Iure Canonico excerptæ
1 Fasciculus Rubricarum utriusque Iuris
1 Bonorum finito Bello restituendorum Siinopsis elaborata Studio Domini Amor 
De Sorria
1 Manuale Iuris Peritorum Hungariæ
1 Breves Species Specimen Introductiones in Iuris Prudentiam 
1 Encherii diion Iuris utriusque
1 Opiniones in Iure Comunes Joanni Baptistæ à Villalobos
1 Bipartita Cinosùra universi Juris Hungarici
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1 Institutiones Juris Canonici Pauli Lancellotti 
1 Baptistæ Scozzani examen Iuridicum 
4 Pandectorum Juris Civilis
1 Præludia optimi Juris Consulti Gregorii Tholosani
1 Institutiones Domini Joanni Imperatoris
3 Varii Tractatus domini Bartholomei Cepolla Juris utriusque Doctoris
1 Joannis Bierii Opera omnia
1 De Statu Religionis, et Privilegiis pater Joannes Hruz
1 Practica Joanni Petri Ferrari
1 Joannis Ferrarii Montàni ad Titulum Pandectarum  
2 Titulorum omnium Juris utriusque Positiones Sebastiani Brand
1 Hippoliti De Marsiliis Divini, atque Humanæ Juris Scientiæ
1 Enarratio Methodica Codicis Danielis Veneratorii
1 Institutiones Forenses Joannis Ruppellani 
1 Enarratio in quator Libros Institutionum Domini Nicasii
1 Enehyridion Conclusionum, et Regulatorum utriusque Juris Donati Affina
1 Decisiones Rg. Consilii Neapolitani Antoni Capieii
2 Institutionum Juris Canonici lib. 4 pater Phebei
1 Vocabularium utriusque Iuris Antonii Nebrisensis 
1 Francisci Casòni De Accusationibus, et Inquisitionibus
2 Tractatus Canonisticus pater Karchne
1 Summa Angelica venerabilis F. Angelis Clavasio
1 Vigli Zuichemi Comentaria in Decem Titulos Institutionum 
2 Antoni Chuchi Institutiones Iuris Canonici
1 Alexandri Patricii De Iustitia Armòrum 
1 Manuale Politicum Antonii Perez
1 Nicolai Belloni super utraque Parte Institutionum Lucubrationes
1 Tractatus Diversi super Maleficiis 
1 Thobie Nonii Intempetrationes in Titulos Institutionum
1 Scudo dello Stato, e di Giustizia in Lingua Francese
1 Baldus Super Feudis Dominicis a S. Giminiano Super Sextum Decretalium 
1 Christophorus Porcus Super Institutionibus
1 Azzonis in Jus Civile Summa
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3 Bartolus in secundam Codicis Partem, et in tres Codicis Libros
2 Paulus Costrensis in Digestrum Vetus
2 Summa Super usibus Fæudorum Domini Jacobi de Ardizòne
1 In Codicem Notæ Antonii Concii
1 Joannis Schneidevini in quatuor Institutionum Imperialem Libros Commentarii
1 Siinopsis Sacrorum Canonum pater Prirhing
1 Joannis De Anania Lectùra super quintum Decretalium 
1 Innocentii Papæ 4 Apparatus super Decretales
1 Aurea Rudimenta Universi Juris Canonici Sigismundi Vorburg
1 Jus Canonicum pater Adam Huth
1 Jus Canonicum Fagnàni
1 Compendium Juris Canonici Cardinalis Laurea
1 Pater Catalàni Vniversi Juris Opus Theologico Moràle
 
Teologi, Casisti e Controversisti
2 Theologia Moralis Vniversa, pater Antoine
2 Casus Conscientiæ De Mandato Benedeti XIV resoluti
5 Decisiones Patauine
3 Theologia Moralis, pater Croix
1 Pater Petri Catalàni, Opus Theologico Morale
2 Operum Moralium, pater Gobbati
4 Pater Fagundez in Præcepta Decaloghi
3 Resolutiones Morales pater Diàna
1 Pater Basilii Pontii De Matrimonio
1 Summa Theologiæ Divi Thomæ Aquitanis 
1 Pater Thomæ Tamburrini in Præcepta Dialoghi
3 Pater De Castro Palào Opus Moràle
2 Martini Bonacinæ Theologia Moralis
12 Pater Amici, Cursus Theologicus
1 Disputationes Theologicæ De Deo, et Trino, pater Zamora
3 Institutiones Morales, pater Azzorii
1 Pater Vasquez Opuscula Moralia
2 Historia Controversarium De Divinæ Gratiæ Auxilium, pater Maiier
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2 Pater Vllòa Theologia Scolastica
1 Martini Perez De Deo uno, et Trino Opus Theologicum 
1 Pater Filiucii Morales Quæstiones
1 Caluis Regna Sacerdotum Casuum Conscientiæ, pater Saieri
2 Opus egregium De Christi Diuinitate, et Misterio Santissimæ Trinitatis, pater De 
Pelanosa
1 Thesaurus nouus utriusqueTheologiæ Domini Lorichi 
2 Salmanticensium Theologia
Theologia Polemica pater Burghaber
2 Du Hammel Theologia Speculativa
1 Homo Terrenus in quintuplici Statu, pater Drexler
12 Summa Diui Thomæ
1 De SSme Trinitatis Misterio Tractatus, Augustinus Orregii
1 Eiusdem De Angelis
1 Joannis Putei in Summa Cardinalis Toleti
2 Summa Dianæ
1 Summa Compendiosa Sacramentorum Domini Antoni de Litteratis
6 Pater Arsdechin Theologia Tripartita
1 Opuscula Theologica Petri Archudii
1 Pater De Moiia Quæstiones Selectæ
1 Pelizarius De Monialibus
1 Refutatio, seu Christianæ Cathechesis Matthei Cariiophili
1 Pater Peiicevich Theologia
3 Institutiones Theologicæ, pater Simonet
2 Apologia prò Christiana Religione, pater Guadagnòli
1 Defentio Assertionum Theologicarum Henrici Blissemii
1 Integra Theologia Moralis in Tabulas Diuisa
1 L’Euidente Merito della Fede Cattolica del padre Nicolò Pallavicino
1 La Moderna Prosperità della Fede Cattolica dello Stesso
1 De Igne Purgatorio adversus, Barlaam Petri Archudii
1 Opuscula Polemicha, pater Sentiuàni
1 Lucubratio Theologica Augustissimi Exibens Dogma, pater Cortivo
1 Eiusdem De Divini Nominibus
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1 Jansenii Doctrina Damnata, pater Sanfelicii
1 Hieronimi Vielmi Episcopi De Divi Thomæ Doctrina
2 Ludovici De Biel Sacramenta
1 Hurtado De Matrimonio, et Censuris
1 Pater Laiman Theologia Moralis
1 Disertationum Trias, pater Paltinerii
2 Pater Erber de Peccatis, et Legibus
5 Conclusiones Theologicæ, pater Rosmer
2 Quæstiones Theologicæ, pater Krimer
1 Concilium Tridentinum
1 Epitomæ Controversiarum, pater Baile
4 Theologia Moralis, pater Sporer
1 Summa Theologiæ Moralis, pater Escobar
2 Corollaria Moralia, pater Sieri Pepuli
1 Chatechismus Controversiarum, pater Baile
1 Conclusiones Theologicæ, pater Scuppina
1 Assertionum Theologicarum, pater Sforzie Pallavicini 
1 Tuta Conscientia, pater Casalichii 
1 Peccatorum Summula Thomæ Cardinalis Caietàni 
1 Confessonario Cattolico del padre Glavinich
1 Assertiones Theologicæ, pater Bartoli
1 Interrogationes, et Responsiones ad Casus Conscientiæ, pater Octavi à Sancto Josepho
3 Quæstiones de Virtutibus Theologicis, pater Esfarza 
1 Brevis Expositio Propositionum damnatarum, pater Duarte
2 Carsus Theologico moralis, pater Viva
2 Manuale Confessarii, pater Hertzig
1 Epitomæ Controversiarum pater Coturii
1 Justitianus Cattolicus Benigni Bosuet Episcopi Meldensis
1 Tres Dissertationes Selctæ, pater Le Quieu
1 De Justitia, et Jure, Lessius
1 Petri Annti De Sacris Ecclesiæ Conciliis
1 Concilium Tridentinum Additis Annotationibus
1 Vera Idèa Theologiæ
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1 Epistolæ Abbatis N. ad Episcopum N., pater Bosses
1 Tamburrini Opera Omnia
1 Crisis Theologica pater Cardenas
1 Tirocinium Theologicum pater Francolini
1 Institutiones Christianæ De SSma Trinitate, ac de Verbo Incarnato, pater Kappi
1 Sacra Virtutum Theologicarum trias, pater Schaunberger
1 Tractatus in tertiam partem Divi Thomæ, pater Berzeviczi 
1 Alphabetum Sacrificantium, pater Gobbat
1 Questiones de Virtute Justitiæ, pater Esparza
1 De Immaculata Conceptione F. Marcelli Siderei
1 Breve Directorium Confessarii, pater Polans
1 De Jubileo, et indulgentiis Anni Sancti, pater Viva
1 Vincentii Lorinensis Communitorium ad versus Hæreses
1 Cardinalis Sfondratti De Immaculato Virginis Conceptur
1 Aphorismi Confessariorum, ex Doctorum Sententiis Collecti
2 Il confessore instruito del padre Segneri
1 Compendium Summæ Cardinalis Toleti
2 Epitomæ Augustini Barbosæ De Officio, et Potestate Parochi
1 Trithemius sui ipsius Vindex
1 Thesaurus Sacrorum Rituum Bartholomei Gavanti
1 De Prudentia Confessarii pater Reginaldi 
1 Joannes Bardai Parenesis ad Sectarios 
1 Fortalitium Christianæ Fidei, ac Religionis reverendo domini Lorichi
1 Instructio Prattica De Confessionibus Pater Loner
1 Apparatus brevis ad Theologiam, et Jus Canonicus
1 Probalissimus Metodo Mathematica demonstratus
1 Notitia Conciliorum Ecclesiæ pater Cabasutii
1 Belarminus Vindicatus
1 Index Librorum prohibitorum
1 Pauli Orosii adversus Pagànus 
1 Dilucidarium Confessariorum, pater De Sorrisio
1 Il Cristiano in Chiesa, ò sia Conferenze trà un Ecclesiastico, ed’uno convertito
2 Examen quatri partitum Ordinandorum, pater Senei
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1 Pallavicini De Angelis 
1 Tractatus de Sanctissimo Eucarestiæ Sacramento, pater Lendlmayr
1 Trecenta et decem Dubii, pater Octavi à S. Josepho
1 Brevis Notitia pro confessarii, pater Augustini Panormitani
1 Promptuario de Confessori di Francesco Brichi
1 Responsio ad quesita, circa Hierarchiam Ecclesiasticam Francisci Fontani
1 De Purgatorio Contra Luterum Joanni Echii
1 Resolutiones De Redditibus Ecclesiasticis Claudi Puritani
1 Epitomæ Sacramentorum Laurentii De Colonia
1 Marchionis Maffei Historia Theologica De Divina Gratia
1 Theologicorum Prolegomenorum Lib. 2, pater Prileschi
1 Trattato Del Giubileo del padre Santarelli
1 Pater Thomæ Tamburrini Opuscula De confessione, et Communione
1 Manuale Theologiæ Dogmaticæ
2 Theologia Moralis Alphonsi De Ligòrio
1 Pater Viva in Damnatas Pars prima
1 Selectæ Questiones ex preipuis Theologiæ Moralis Tractatibus pater De Moya
1 Assertiones Thelogicæ De Angelis, pater Carli
 
Sancti Patres, et Scriputriste
7 Opera Divi Ambrosii
4 Opera Divi Hieronimi
2 Sanctus Augustinus De Civitate Dei
1 Sancti Leonis Magni, et Sancti Maximi Opera
2 Opera Divi Bernardi
8 Opera Divi Gregorii Magni
1 Sancti Cipriani Acta, et Scripta
4 Bibliotheca Sanctorum Patrum 
4 Moiisii Novarini, Agnus Eucaristicus, et Adagia Sanctorum Patrum 
2 Bercorii Repertorium
8 Theatrum Vitæ Humanæ Laurentii Baglierin
2 Istoria del Concilio di Trento del Cardinale Pallavicino
2 Salterium Davidicum concordatum pater Francisci Baselli
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5 Pater Pauli Scherloiitri in Cantua Canticorum
2 Reverendo pater Oliva in Selecta Scripturæ Loca
1 Pater De Celada in Judix
2 Pater Mendosa in Libros Regum
5 Pater Barradii Comentaria in Concordiam Evangelicam 
2 Lactantii Firmiani De Divinis Institutionibus
1 Rationale Divinorum Officiorum 
1 Postillæ in epistolas, et evangelia
2 Lettioni Sopra Giona Profeta del padre Paciucchelli
2 Pater Pellegrini Paradoxum 
1 Pater Velasquez in Epistolam, Philippenses
1 Amphiteatrum Sapientiæ æternæ Enrici Kunath
1 Divi Augustini Meditationes
1 Dionisii Cartusiani ænarrationes
1 Spondari Annales Veteri Testamenti
1 Pauli Nicolai Sandèri De Visibili Monarchia Ecclesiæ
3 Concordatiæ Bibliorum
5 Biblia Sacra
1 Baeza De Christo Figurato
3 Conciliorum Tom. 3.
2 Sacra Concilia Ecclesiæ Hungaricæ pater Pettersi
1 Concilium Provinciale Firmanum
1 Pater Viega in Apocalipsi 
4 Pater Baeza Comentaria Moralia in evangelicam Historiam 
1 Fasciculus Similitudinum Sacræ Scripturæ Domini Caroli Tongelli
1 Ephemerologium ecclesiastico Rubricisticum Joanni Alden
1 Vita Jesu Christi ad’evangelia accomodata Ludolphi De Saxonia
1 Trattenimento Istorico, ed æmorologico su l’antico Testamento del padre Cesare 
Calino 
1 De operibus sex Dierum Aloysii Alberti 
1 Pater Joanni Lorini in Sapientiam
1 Cronologia Veteris Testamenti, pater Philippi
5 Sancti Augustini opuscula selecta
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1 De Ortu, et Progressu Hæresum Florimundi Remundi
1 Biblia Hebraica
1 Sancti Caroli Boromei Monitiones
1 Pater Alticotii Dissertatio De Manicheis
1 Acta Ecclesiæ Mecliniensis 
1 Notitia Sanctorum Patrum, qui duobus primis ecclesiæ seculis
3 Epitomæ Cronologica Scriptorum Ecclesiasticorum 
1 De Antiquo Jure Ecclesiæ Siculæ
1 Divi Salviani Masiliensis De Providentia
1 Vincentiis Lirinensis Comunitorium 
1 Jacobi Merlini Clauis operum Sancti Augustini contra Pelaganos
1 Theologia Patrum Vindicata à padre Spreng
1 Confessiones Sancti Augustini
1 Danielis Huetii De Situ Paradisi Terrestris
2 Antiquitatum Angelicarum Veteris, et novi Testamenti, pater Selii
1 La Sola Cristiana Religione Verace
1 Doctrina Concilii Tridentini
1 Evangeli, ed Epistole volgarizzate
1 Novi Testamenti W[u]lgata editio
1 Sermones pater Oliverii Vailardi
3 Divi Hieronimi Epistolæ et adversus Vigilantium
1 Divi Petri Crisologi Sermones
1 Divi Dionisii Areopagitæ De Cælesti Terarchia
1 Figuræ Bibliæ
1 Divi Augustini de consensu quatuor evangelistarum
1 Lezzioni Scritturali sopra il magnificat di Cesare Caldirari
1 Le Lagrime d’Isdraele di Don Agostino Langueglia
1 Proverbia, et eclesiasticus Hæbraicæ cum expositione
8 Cornelii à Lapide, Comentarii in Sanctam Scripturam
1 Florus Biblicus pater Pexenfelder
1 Rituale Romanum
10 Antiqua Missalia 
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Res Societatis
2 Institutum Societatis Jesu
3 Epitomæ Instituti
1 Annus Dierum 
3 Menologgio d’alcuni Religiosi della Compagnia del padre Patrignani
2 Veritas Vindicata, pater Nocetti
1 Dell’uso dell’opinioni in materie Morali
3 Saggio di Avertimenti sopra l’opera del padre Concina
2 De principii della morale Filosofia del padre Getti
1 Saggio de Supplimenti dello stesso 
2 Lettere di Egenio Apologista 
3 Trattenimenti Apologetici de padre Gravina
2 Sermoni domestici del padre Oliva. Un altro in Lingua Latina
1 Exortationes ad Religiosos Societatis, pater Dirkinek
1 Expositiones Spirituales Societatis, pater De Sanroman
1 Joannis Rho interrogationes Apologeticæ
1 Censura d’un Libretto intitolato Considerazioni
73 Decreta Congregationum Generalium Constitutiones Societatis, Privilegia, Epi-
stolæ Generalium 
23 Seq. Libretti e Fogli Stampati Apologetici della Compagnia 
2 Padre Natàle opere varie 
4 Proterpticon ad Magistros Societatis
2 Laurentii Forer Grammaticus Probeus
1 Apologia per i padri dela Compagnia 
1 Relazione della Prouincia del Giappone
1 Difesa dei Missionarii Cinesi della Compagnia 
2 Breve notizia delle Missioni, e fatiche del venerabile padre Castagnares
1 Relazione della nuova Missione de P.P. della Compagnia nel Regno di Cocincina
33 Eserciti Spirituali di San Ignazio, e Fogli Stampati su la stessa matèria
18 Esercizii Spirituali di diversi altri Autori
1 L’Arte facile di praticare l’elezzione dell’ottimo negl’esercizii di San Ignazio del 
padre Agnelli
33 Regole della Compagnia in Lingue Latina, Italiana, Tedesca 
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30 Propria Sanctorum Societatis, et aliorum Sanctorum 
83 Manuscritti, Libri Legati
474 Libretti di gradi, ed altri diversi Libri vivoli 
71 Libri, e Libretti Illirici
60 Esemplari di Prediche Illiriche di un solo Autore
47 Libri Tedeschi di divozione
 
Libri Proibiti, ed infamatorii
7 La Storia del Popolo di Dio del padre Berugiier
1 Prediche in Lingua Tedesca di Daniel Sachsen Soprintendente 
4 Teatro Britanico
1 La Morale di Epicuro
4 Il Vaticano Languente
2 Petri De Vines Epistolæ
1 Il Carozzino alla moda
4 Il Cardinalismo di Santa Chiesa
1 Ecclesiastes Erasmi Rotterdami
1 Joannis Trithemii Steganographia
1 Vita di Sisto Quinto 
1 Là Morale del Cardinale Mazzarini in Francese
1 Mercurii Brittanici, mundus alter, et idem 
2 Opere di Ferrante Pallavicino, ed il suo Testamento
1 Là Mente del Sauio
1 Relazione breve della Republica de Gesuiti
1 Le Margherite Francesi, in Lingua Francese
1 Le Visioni Politiche
1 Il Divoto Celeste
1 Il Sindicato d’Alessandro Settimo
1 Lettere di F. Paolo Sarti
5 Bibblie Tedesche
19 Libretti d’Orazione, e Canti Tedeschi
2 Bibblie in Lingua Illirica
4 Tomi di Prediche Tedesche
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1 Il Categhismo de Gesuiti
1 Nomandia di Raimondo 
1 Marcelli Poligenii Zodiacus Vitæ
4 Lettere Provinciali di Luigi di Mont’Alto in lingua Francese
3 La Morale de Gesuiti in Lingua Francese
1 Sei Lettere d’un Dottore Sopra gl’Affari della Cina in lingua Francese
1 Orazione Funebre del Cardinal Tournon in lingua Francese
1 Lettere Apologeti[c]he di Norberto Cappucino in lingua Francese
1 Istoria degl’Inganni de Preti in lingua Francese
 
Inventario de libri appartanenti alla  
Congregazione del Crocefisso
5 Riflessi di Spirito del Finetti
2 Prediche Quaresimali del padre Reina
1 Un Diario della Congregazione
1 Concio Tergemina, pater Hartung
1 Discorsi sopra la Passione di nostro Signore del padre Paciucchelli
1 Un Libretto d’Orazioni Illiriche
 
Inventario  
de libri appartanenti alla Congregazione della  
Vergine Maria Addolorata
1 La Sacra Scrittura con le sue Concordanze
5 Gius Canonico del padre Reiffenthal diviso in cinque Tomi
2 Teologia Morale del padre Lacroix Tomi 22
Opere del padre Carlo Ambrogio Cataneo
4 Poliantea pater Lohner Tomi 4
Discorsi del Bambacari
4 Lezzioni sacre del padre Zucconi Tomi 4
4 Opere del padre Segneri Tomi 4
3 Trattenimento Istorico sopra l’evangelii del padre Calino
12 I’Mesi del padre Calino divisi in Tometti 12
2 Sabbatino Luce evangelica
Sermoni del Veggi
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Cristo appassionato del padre Spinola
Quaresimale del Savini
Quaresimale del Dolera
Instruzzioni à parochi di Marco Battaglini
Sermoni del Jordalue
Prediche del Nigrelli
Discorsi Familiari del Joli
Orazioni del padre Zaccaria non legate
2 Panegirici del Donati Tomi 3
Quaresimale Vedova 
Panegirici del Nigrelli
Quaresimale del padre Pacifico
Discorsi Sacri del Campadelli
Panegirici del Dolera 
Quaresimale del Gasparini
2 Sermoni del padre La Colombiere Tomi 2
Quaresimale del Gorla
2 Annus Apostolicus La Selve Tomi 2
3 Sermoni del padre Gabrielli Tomi 3
4 Opere Ascetiche del padre Scaramelli Tomi 4
Opere del padre Pinamonti
Quaresimale del Zuccarone
Sermoni del Manzori
Missionario Parrocchiale del Giambast
Disquisitio Theologica de Ritu Azzoni, et fermentati, pater Macedo 
2 Panegirici e Discorsi dell’Antinori Tomi 2
Vindicix Martirologii, ac Breviarii Rom: Francisci Domini Vita del padre Padial
Sermoni del padre Stradioti 
Prediche del Quattrofrati
De Venerabili Eucharestia Opuscula, pater Andreucci
Panegirici Sacri del padre Leonardelli
Memoriale Confessionorum, pater Andreucci
2 Cancione, pater Dibaci de la Vega Tom. 2
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2 Lux evangelica, pater Engelgrave Tom. 2
Glorie di Maria del Liquori parti 2
Affetti trà la Vergine, e suoi Divoti di Tomaso Aurienna
Il Cuore in Site del padre Leonardelli
Manuale Cristiano politicum Caroli Antoni Ceschi
Trattenimenti Spirituali del padre Alessandro Diottalevi parte 2da e 3a
Esercizii Accademici, padre Paolo Richiedei
9 Lezzione Sante, e morali del Padre Calino Tom. 9
Polintèa, pater Paulini
Il Giovinetto Giuseppe del padre Calini 
L’Innocenza Vendicata del Cardinale Sfondrati
 
Inventario de libri della congregazione maggiore de studiosi 
sotto il titolo di Maria Vergine purificata
1 Sancti Francisci Xaverii Epistolarum Libri 5
1 Historia Vitæ Divi Xaverii, pater Tursellino
1 Via Viri in adolescentia, seu reductio Iuventuti in via devie
5 Nicetas, in Triumphàta incontinentia, pater Drexellio
8 R.P. Francisci Costeris Meditationes de 4 Novissimis
6 Hortus Marianus, R.P. Francisci de La Croix
8 Theophilus Marianus, sive exercitationes 31 prepositæ à Joanne Nadasdi
4 Cor Amòris Dei propositum à padre Joanne Nadasdi
7 Deliciæ Sacræ, pater Jacobi Bidermano
7 Considerationes de æternitate explicatæ à padre Drexellio
7 Tractatus de Studiorum, ac Virtutum cultura, pater Veren 
7 Orbis Phaeton, hoc est de universis vitiis Lingue, pater Drexellio
4 De Vita Deipare Virginis, et Christi Jesu, pater Francisci Suarez
11 Hagiophili Blanditiæ Sanctæ, pater Paulo Barrii 
6 De Affectu, et Ammore erga Jesum Lib. 1, pater Nierenbergio
6 Vitæ Præclestinatorum Signum magnum, pater Joanne Nadasdi
4 Zodiacus Christianus Locupletatus, seu Signa 12, divina prædestinationis ab He-
remia Drexelio
1 Historia Vitæ Divi Patriarche Ignatii, pater Pietro Ribadeneira
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1 Historia Vitæ Divi Francisci Borgia, pater Ribadeneira 
1 Joannis Baptistæ Molnar Conciones pro Dominicis
1 Divi Thomæ Aquinatis Doctores Angelici Sermones
1 Nuova Forma de Meditazioni, reverendi pater Joanne Grasset
1 Vocatio Victoriosa opusculum Spirituale, pater Joanne Pinamonti
1 Opusculum De Virtutibus padre Joanne Alvarez
1 Ars semper gaudendi in tres partes divisa
2 Instructio prò eligendo vitæ Statu, pater Andrea Eschenbrender
2 Vita Diui Aloysii Gonsagæ, Vigilio Cepàrio
2 Calendarium Politica Christianum opera cuiusclam e S.J.
2 Considerationes De Æternitate, pater Hieremia Drexelio
2 Bonæ cogitationes Usus, et fructus, pater Carolo Rosignolio 
1 De Ascentione Menty in Deum Opuscum Robert Cardinalis Belarmini
18 Recta Intentio omnium Humanarum actionum, pater Heremia Drexelio
1 De Vita, et Moribus S. Igantii Loyolæ lib. 3, pater Maffeio
4 Veteris Hominis per expensa 4 novissima Metamorphosis, pater Gulielmo Sta-
nihursto
11 Exercitium Divinum de præsentia Dei, pater Francisco Arias
6 Praxis rectarum intentionum, cui accedit opusculum de horrenda apud inferos 
æternitate
23 Lobus Divinæ Potentiæ Theatrum exhibitus, pater Drexelio
7 Alescens Accademicus sub Institutione Salomonis, pater Carolo Mursat
10 Trismegistus Christianus, seu triplex cultus, pater Heremia Drexelio
5 Veritates æternæ, pater Josepho Maister eiusdem sodalitatis Præside
4 Recta intentio omnium humanarum actionum, Drexelio
3 De Affectu, et Amore, erga Mariam Virginem Liber 1 à padre Joanne Eusebio 
Nierembergio
11 Joannis Erithrei exemplar Virtutum et vitiorum 
17 De bono Sodalitais Partheniæ lib. 1 a padre Joanne Burghesio
10 Cælum beatorum Civitas à padre Hieremia Drexelio
Pater Georgii Biegeisen Mons. Miirhæ, seu brevis instructio 
31 De Sacramento Pænitentiæ
21 De Sodalis Parthenii Officiis erga Sanctissimam Dominam, pater Joanne Burghesio 
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5 Principia, et fundamenta Vitæ Christianæ Cardinali Bona
4 Oratio Angelica, sive 31 incitamenta, et praxes ad salutationem Angelicam per-
venter recitandam 
4 Vita, et Mores Illustrium Adolescentum in sequelam studiose Iuuentuti propositi
2 Paradisus Hagiophilo apertus per centena pietatis erga Dei Matrem exercitia a 
padre Paulo de Barii
10 Giimnasium Patientiæ Auctore Hieremia Drexelio
 
Nota de libri della congregazione  
minore de studenti sotto il titolo della Visitazione
Albo vecchio de nomi de sodali
Albo nuovo guarnito d’argento
Libro de conti
L’Istoria di detta Congregazione
3 Direttorio Ascetico de padre Giovanni Battista Scaramelli Tom. 3
5 Trattenimenti Spirituali per chi desidera d’avanzarsi nella servitù, e nell’Amore 
della SSma Vergine del padre Alessandro Diotalevi
Stimoli al Santo Timor di Dio del padre Carlo Casatichio
5 L’Ecclesiastico proveduto, ovvero esortazioni familiari per le Domeniche, e Feste 
dell’Anno del padre Casimiro di Firenze
La Pietà ossequiosa alle Feste principali dell’Anno del padre Gregorio Rosignoli
Il divoto del Sacro Cuore di Gesù di F. Angelo Maria da Udine
Maraviglie di Dio nell’Anime del Purgatorio del padre Carlo Rosignolli
Divoti ossequii à Santi del Mese del padre Carlo Rosignolli
Ristretto di tutta la Sacra Eloquenza del padre Cherubino Veci
Meditazioni sopra alcune Verità Cristiane estratte dall’opere di alquanti Autori
Le Glorie di Maria di Monsignore Alfonzo de Liguori 
Discernimento de Spiriti del padre Giovanni Battista Scharamelli
Il Sacro Cuore di Gesu proposto alla Sacra Considerazione de suoi Divoti da mon-
signore Bartolomèo Gradenigo
Là Saggia Elezzione, ovvero Avertimenti per ben elegere lo Stato della Vita del 
padre Carlo Rosignoli
Liber Evangeliorum, et actuum Apostolorum
De Sodalis Parthenii officiis Authore, padre Joanne Pourghesio
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Annus Marianus Sodalis Græcensis
Philosophia Universa D. Brunoni, eiusque Carthusianæ Religioni Dedicata
Catechismus Decreto Sacro Sancti Concilii Tridentini editus
De Affectu, et Ammore erga Mariam, autore padre Joanne Eusebio Nierembergio
Hortulus Marianus, autore pater Francisco de la Croix
Devotus Mariæ Virginis, autore pater Paulo Segneri
Vitæ Prædestinatorum Signum magnum S. Maria Mater boni Consilii, autore 
pater Joanne Nadasi
Vita, et Mors Illustrum Adolescentum propositi Studiosæ Iuuentuti a Bibliotheca 
Mariana
Paradisus hagiophilo apertus, autore pater Paulo de Barrii
Bonæ cogitationis usus, et fructus, autore pater Carlo Rosignoli 
Piissimi in Deum Affectus ex Divi Augustini Confessionalibus delecti
Principia, et Documenta Vitæ Christianæ collecta ab eminentissimo Joanne Bona 
S.R.C. Cardinali
Exercitium divinum de presentia Dei, autore pater Francisco Arias
Pater Georgii Biegeisen Mons. Miirrhe, seu brevis Instructio de Sacramento Pæni-
tentiæ
Vade mecum omnibus Afflictis in Viæ comitem, et solatium 
Ars bonæ Mortis, seu quotidiana erga S.S. Dei Matrem Pietas  
Dies Christianus, autore pater Nicolao Causino
Deliciæ Sacræ, autore pater Jacobo Biedermanno
Tractatus de Studiorum, ac Virtutum cultura, autore pater Francisco Veron
Pravis meditanti Miisteria Christi Domini Nostri
1 De bono Sodalitatis Partheniæ Liber
Manuductio Animæ ad Cælum, ex Bibliothecas Mariana
Nicetas seu triumphata incontinentia, autore pater Hieremia Drexelio 
Considerationes de Æternitate explicatæ à pater Hieremia Drexelio
Gradus Philosphici Sanctioris Philosophiæ
L’Annæi Senecæ tragediæ exemplaria duo
Quinti Curtii Rufi de Rebus gestis Alexandri magni Historia bina exemplaria
Joannis Ravisii Textoris Epistolarum Opus - bina exemplaria
Officina Joannis Ravisii Textoris
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Titi Livii patavini Historiarum ab Urbe condita Tomus secundus
M. Accii. Plauti Comediæ Viginti
Orator extemporaneus, autore Georgio Becchero
Manuale Rhetorum, seu quæstiones in Rhettoricam Loarii editæ a pater Georgio 
Varptiz 
Epigrammata Joannis Oweni
Marci Fabii Quintiliani Institutiones Oratoriarum, liber dodecim 
Aphthonii Saphistæ Progiimnasmata
Pater Jacobi Bidermani Utopia
Pater Sidronii Hoschii Elegiarum liber sex
Cai Julii Cæsaris Rerum gestarum Commentarii
Marci Valerii Martialis Epigrammata
Holocaustum Sapientiæ in physico – moralibus solis notionibus consumatum
Heroidum æpistolæ, pater Ovidii Nasonis
Horatii Flacci Poetæ Lirici Poemata
Pater Jacobi Valii Poematum libri novem
Marci Tulii Ciceronis Orationum Pars 2da
Publii Ovidii Nasonis Fastorum, Tristium, et de Ponto Opus
Del modo di Comprare in Versio nella Lingua Italiana di Girolama Ruscelli
Prosodia Italiana del padre Placido Spadafora
Il Rogo di Carinna, ed il Rinaldo del Signore Torquato Tasso
Luigi de Orlando mp 
Anselmo Nepomuceno de Peri deputato fiscale mp
Sacræ Cæsareæ, et Regio – Apostolicæ Maiestatis gubernatoris portus libri et urbis 
maritimæ Fluminensis nomine Domino Antonio Mordax registratori consignandum 
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V.8.
Rijeka, 21. svibanj 1775. 
Inventar akata ukinutoga kolegija Družbe Isusove u Rijeci, koji je sastavio Pasquale de 
Ricci. 
HR-HDA-663. Isusovački samostan Rijeka. Kutija 46
Atti dell’abolito Collegio di Fiume consegnati per ordine dell’illustrissimo signor  
consigliere de Ricci commissario dell’eccelsa Intendenza; all’illustrissimo barone  
Leopoldo de Lichtenberg commissario dell’eccelso capitanato provinciale
Fiume li 21. maggio 1775
No 1. Patente dell’ arciduca Carlo ddto Graz 1mo 9bre 1582, con cui viene con-
fermato il D. Schranz nel possesso della Signoria di Castua
No 2.  Patente dell’arciduca Carlo ddo Graz 1583. con cui a Francesco Barbo si 
concede la vendita della Signoria di Castua per la summa di f. 20.000 al D. 
Schranz
No 3.  Patente dell’arciduca Ferdinando ddo Graz 13. 7bre 1608., con cui s’impar-
tisce la facoltà al signor barone de Galler, qual tutore rekli pupilli schranz, di 
pored vender la Signoria di Castua.
No 4.  Dichiarazione di Filippo Schranz ddo Graz 24. aprile 1609. trasferisce il 
Dominik di Castua nel signor barone de Wagensperg per fiorini 20.000.
No 5.  Patente dell’arciduca Ferdinando ddo Graz 14. aprile 1610. il signor D 
Schranz ottiene la licenza della vendita della Signoria di Castua, al signor 
barone de Wagensperg; e da eso al signor conte de Thonhausen.
No 6.  Dichiarazione di Vendita ddo Graz 24. aprile 1610., della Signoria di Ca-
stua dal signor barone de Wagensperg al signor conte de Thonhausen per la 
summa di f. 20.000.
No 7. Patente di Ferdinando arciduca ddo Graz 8. maggio 1623. concede al D. 
Schranz per anni 10. la Signoria di Castua in legni per f. 20.000.
No 8.  Patente di Ferdinando secondo ddo Vienna 8. aprile 1625., spotova la do-
nazione della Signoria di Castua vatra dalla signora contessa Orsola de 
Thonhausen al Collegio della Compagnia di Gesù in Giudemburgo. 
No 17. Statuto di Castua illirco del’1400.
No. 18. Nuovo statuto di Castua Italiano del’1640
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No. 19.  Atti concernenti, coi quali Sua Maestà cesse alli padri gesuiti e Collegio di 
Giudemburgo la Signoria di Castua, de anno 1725.
No 26.  Commissione, con cui il Giorgio Barbo Waxenstein e Pietro Coraducci fu-
rono incaricati, come commissari di formare l’urbario, e statuto di Castua 
de anno 1629.
No. 27.  Suppliche dei castuani fatte al p: t: P rettore, perchè non mandi li soldati a 
Castua de anno 1630.
No 29.  Vari rescritti, e memoriali trà il Collegio, e sudditi inobedienti al giurisdizi-
one de anno 1631.
No 36.  Corrispondenze rigurado a certi cavalli, e sale stati levati da soldati di Cra-
gno a certi sudditi Coccevia de anno 1638. 
No 39. Conti concernenti li dazi ci Castua, e varia differnze insorte de anno 1651.
No 40. Plicco degl’atti concernenti il porto di Volosca, il compenso di f. 300 per il 
dazio, e l’estrazzione de’carboni, taglio della legna, de annis 1657 et sequentes.
No 42. Fascicolo di numerosi rescritti concernenti la giurisdizione castuano ab 
anno 1605., e 1659.
No 43. Instrumento di transazione con l’eccelsa provincia del Cragno toccante il 
pagamento delle steure de anno 1661., atti di diverse questioni insorte trà il 
Collegio, e la provincia in puncto di pagamenti de anno 1648., atti 
commissariali trà l’eccelsa provincia del Cragno, e li padri della Compagnia 
di Gesù de anno 1661.
No 44. Decretazioni sopra diverse cause, e liti del Collegio vertiti in Graz trà le 
communità di Castua, Moschienizze, e Veprinaz de anno 1660.
No 45. Atti concernenti l’esenzione dei radi de anno 1614. e rescritti. Ed ordini 
della camera, concernenti pure l’esenzione di detti dazi de anno 1670. 
No 47. Copia autentita della sentenza di Graz, trà il P. Rettore del Collegio Francesco 
Antonelli, e trà li giudici, consiglieri, e communità di Castua de anno 1661.
No 49. Transazioni del Collegio della compagnia di Gesù con li canonici di castua 
per il trattenuto quartese de anno 1687.
No 50. Quatterne aktivne della Signoria di Castua, concernenti le contribuzione de 
anno 1688.
No 56. Scritti concernenti la violenza usata dal suppano della baronessa de Leo 
suddito della medesima a Chinchella suddito di Castua de anno 1694.
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No 60. Atti di questione trà il Collegio, e l’eccelsa provincia del Cragno, pretendente 
che la prima appellazione spetti ad essa, e non al giurisdicente de anno 1705.
No 61. Vari requisitoriali fatte al rettore, come giurisdicente di Castua per la sisten-
za de sudditi de anno 1707.
No 66. Fascicolo delle querele dei Castuani contro il capitano di detto luogo de 
anno 1728.
No 67. Vari ricorsi fatti dalli sudditi di Castua al padre rettore per diverse loro ur-
genze de anno 1730.
No 68. Plico di diversi contratti fatti dal Collegio coi rispettivi capitani di Castua 
inclusivamente il contratto dell’ultimo capitano signor Giorgio Vlach de 
anno 1740.
No 69. Fascicolo delle rese de’ conti dei capitani di castua al padrone rettore sino 
all’anno 1738.
No 70. Resa de’ conti del signor capitano Giorgio Vlach dall’anno 1738. sino l’anno 
1772.
No 71. Fascicolo di diversi rescritti dell’eccelso provinciale capitaniato del Cragno 
in puncto delle reclute, dichiarati li porti di Trieste, e Fiume franchi da dazi 
e gabelle, de anno 1710., et sequentes.
No 72. Fascicolo di diversi rescritti dell’eccelso capitaniato del Cragno punto delle 
reclute, dichiarati li porti di Trieste e Fiume franchi da dazi, e gabelle de’ 
anno 1710, et sequentes.
No 75. Diversi rescritti dell’eccelso provinciale capitaniato. Ordine delli 21. giugno 
1773., concernente l’inventura del detto signor Giorgio Wlach capitano di 
Castua, e sistenza all’esame del nuovo signor Franul in Lubiana.
No 77. Processo fatto ad un tal Garbaz, stato recluta suddito di Castua, de anno 1669.
No 81. Specifica dei nomi e notizie dei Castuani, quali s’erano ribellati contro il 
signore Giorgio Barbo, deputato cesareo commissario de anno 1638.
No 82. Relazione del Tumulto dei Castuani fatto li 4. maggio anno 1738.
No 83 Relazione della morte del capitano Morelli effetuata dalli tumultari di Ca-
stua, de anno 1666.
No 84. Fascicolo de’atti fatti dal padre rettore contro li sudditi di Castua, de anno 
1695.
No 85. Fascicolo di atti concernenti li tumulti dei Castuani insorti nell’anno 1709.
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No 86. Detto fascicolo degl’atti concernenti il tumulto di Castua contro il capitano, 
e cancelliere de anno 1723. 
No 87. Specifica nota, di quanto restavano debitori li sudditi di Castua per le spese 
del tumulto 1756.
Affari ecclesiastici
No 88. Contese trà il monsignor vescovo veneto, e risoluzione, che li ecclesiastici 
austriaci non debbano andare in estero stato per esser giudicati de anno 
1609.
No 89. Lettere del P. Rettore Attemis per la presentazione del paroco al monsignore 
vescovo di Pola de anno 1666.
No 90. Contese trà il monsignor vescovo veneto, e la Signoria di Castua di non 
assumere altri nella visita, che il capitano di Castua.
No 91. Fascicolo dei atti concernenti li sacerdoti ribelli contro il Collegio de anno 
1684.
No 92. Fascicolo degl’atti di controversie per l’elezione del paroco di Castua de 
anno 1657.
No 93. Altro simile dell’elezione de’parochi, e loro presentazione, de anno 1700.
No 94. Ordini, e regolamenti lasciati dal monsignore Vescovo Bottari nella visita 
intrapresa de anno 1700.
No 95. informazione del stato delle chiese di castua data dal signor capitano Asca-
nio Giacomini nell’anno 1667.
Scritture concorrenti il castello di Veprinaz
La chiesa parochiale
No 136.  original presentazione fatta piissima memoria di Ferdinando Imo arciduca al 
benefizio di S. Elena in Veprinaz, di Martino Martincich capellano de anno 
1605.
No 138. Statuto di Veprinaz dell’anno 1604. 
No 140. Testamenti originali di don Giovanni Pacchialat paroco, e di Gregorio Pac-
chialat canonico di Veprinaz, concernenti il benefizio parochiale, e canoni-
cale di Veprinaz, Icichi, de anno 1.
No 141. Diverse questioni de’ Veprinazzesi de anno 1690. in merito alla clandestina 
alienazione dei communali.
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No 142. Quaderne di diversi anni di Veprinaz, in cui fù conchiuso di ristaurare edi-
fici publici de anno 1715.
No 144. Presentazione fatta dal popolo di Veprinaz, 〈in cui fù conchiuso〉 al padre 
rettore di due soggetti, per elezione di uno delli due presentati soggetti, e 
successiva presentazione al vescovo per paroco di quel luogo de anno 1732.
No 145. Informazione concernente al causa de’carboni nei boschi del Collegio della 
compagnia di Gesù in Fiume dell’anno 1739., e successiva licenza data al 
Colleggio di far calcare nei boschi della Signoria di Castua de anno 1766.
No 146. Differenze trà la communità di Castua, e quella di Veprinaz per il pascolo, 
de anno 1768.
No 147. Atti concernenti li tumulti di Veprinac de anno 1772. 
 Scritture concernenti il castello, e la chiesa di Moschienizza
No 148. Copia di statuto, o sian antiche osservanze di Moschienizza de anno 1501.
No 149. Copia di atto di restituzione di Moschienizza dai Veneziani agli Austriaci de 
anno 1618.
No 150. Atti della ribellione de’ Moschienizzani 5. febrajo 1629.
No 153. Diverse contese de’Moschienizzani con il rettore del Collegio per la deposi-
zione del suppano de anno 1660.
No 154. Atti di contenzione trà il rettore del Collegio di Fiume e la communità di 
Muschienizza per la decima dell’oglio de anno 1664.
No 155. Informazione del stato della chiesa di Moschienizza dato dal Ascanio Giaco-
mini de anno 1667.
No 156. Pretese de Moschienizzani di poter far vendita de’communelli, de anno 1673.
No 157. Atti concernenti la lite frà fratelli Negul Valentino di Moschienizza fondazi-
one dell’altare di S. Antonio nella detta chiesa, sentenze emanate nell’1669.
No 158. Processo criminale formato contro Giovanni Sepich Alferich per il stillo 
ceccatogli de anno 1668.
No 159. Differenze vertite trà monsignore vescovo di Pola ed il rettore del Collegio, 
come giurisdicente di Castua per l’installazione del paroco in Moschienizza 
de anno 1682.
No 160. Questioni trà il don Cesareò Negovetich, trà Moschienizzani, ed il Collegio 
in merito delle percosse de anno 1685.
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No 161. Estratto di testamento di don Francesco Negovetich paroco di Moschieniz-
za, concernente la dotazione delle povere ragazze 1639., confermata in visita 
l’anno 1699.
No 162. Atti di controversia trà il Negovetich o Cumpoch, contro Mattia Sepich, 
Matiasen, Sandalg, Paulich de anno 1705.
No 163. Decorsi rescritti concernenti il flaisch kraizer di Moschienizza de anno 1700.
No 164. Accetazzione del consiglio di Moschienizza di pagar la ventisima misura 
d’oglio al Collegio de anno 1727.
No 165. Atto di Contesa trà il Collegio e Moschinizza in punto dell’educilio di vino, 
pretendendo di commutarlo per altri naturali effetti de anno 1770. 
No 166. Atti concernenti la lite coi Moschienizani per li Mieli, e Cere d’anno 1770. 
No 167. Atti concernenti la cancellaria di Moschienizza, e la nobiltà del Dr. Thiepo-
lo de anno 1771., e 1772.
No 168. Contratte di comprita della caccia fatta dal Collegio della giurisdizione di Ca-
stua, Veprinaz, e Moschienizza, seguito in Vienna de anno 1759. per f. 270.
No 169. Successiva convenzione fatta dal Collegio con le tre communità di Castua, 
Veprinaz e Moschienizza con la quale gli veniva conceduta la primiera facol-
tà di poter cacciare nelle respettive loro communità de de anno 1753. verso 
l’esborso fatto al Collegio dalla tre communità di f. 385, 44.
 Scrittura concernenti li confini della giurisdizione Castua, Veprinaz, e mos-
chienizza.
No 170. Copia di dichiarazione delli signori Antonio della Torre, ed Andrea Chersano, 
commissari cesarei sopra li confini trà Lovrana, e Moschienizza de anno 1486. 
No 171. Confini di Veprinaz, e Wragna(!) de anno 1531. 
No 172. Confini trà Castua, e Guettenech de anno 1541.
No 173.  Confini trà Veprinaz e Briest de anno 1531.
No 174. Instrumenti degli confini trà Veprinaz, e Lovrana de anno 1539.
No 175. Confini tra Castua, e guetteneck de anno 1543. 
 Confini trà Fiume e Castua de anno 1554.
No 179. Atti appartanenti a diversi confini della giurisdizione di Castua, e Veprinaz 
de anno 1639.
No 180. Atti concernenti li confini di Lovrana, e Moschinizze de anno 1646.
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No 181. Confini trà Veprinaz e Castua de anno 1647.
No 182. Convenzione di certe differenze trà Castua, e Clana per la valle Gubochi 
Dol, de anno 1647.
No 183. Corrispondenza de confini trà Veprinazzesi, e quei di Valtura, de anno 1686.
No 185 Convenzione col dominio di Pisino, riguardo Cessara, de anno 1747.. 
Atti concernenti Podbreg
Urbari di Podbreg antichi dell’anno 1675., e degli anni seguenti, concernenti il bir, 
e strada.
Atti di controversia trà la communità di Fiume, ed il Collegio concernenti la giuri-
sdizione di Podbreg 1687.
Ricupera fatta dal Collegio dei beni stati comprati da Lorenzo Cali, situati in Pod-
breg verso l’esborso di ducati 100 de anno 1696.
Vari atti concernenti le differenze vertite trà il Collegio, e li Fiumani in merito dei 
confini, e sudditi di Podbreg, e diversi erscritti l’anno 1633., e seguenti. 
Diverse altre quaderne del bir, che si paga in Podbreg, come pure quella dell’anno 
1773. 
Proclamo fatto a Fiume del signor Pietro dell’argento libero barone de Sibberperg 
(!) Capitano di Fiume, e di Tersatto, qualmente la giurisdizione di Podbreg appartenga 
al Collegio di Fiume e ciò in vigore dell’ordine dell’eccelso regimento e camera dell’Au-
stria Interiore dei 18. Febraio, publicato Fiume 19. aprile 1688.
Una scrittura in punto delle differenze insorte trà la communità di Fiume, ed il 
Collegio concernente Podbreg.
Contratto de’carboni stipolato per l’anno 1774. 
Contratto de’carboni stipolato per l’anno corrente 1775.





s. l., s. a.
Inventar pismena koja se odnose na zakladu Domicelli, koja je namijenjena stipendira-
nju dvaju polaznika, a koji je sastavio Pasqualino Godenich.
HR-DARI-4. Poglavarsko namjesništvo Rijeka. 6; reg. no.12
Inventario di scriture consegnate al venerabile seminario governato dalla compagnia d 
Gesù in Fiume, attinenti alla fondatione delli due alumni legati dal qm.  
eccelentissimo Giovanni Paolo Domicelli da Bogliuno, da me Pasqualino Godenich
A Primieramente l’instromento d’acquisto della casa, vigna et bosco in Trieste 
rogato per manno del dottor Alvise Capuano sub p 51 et lib A
1
B Copia della stima di sudetta casa, in caratere del protto Antonio Giulliani 
sub B
1
C Instromento d’affrancatione del livello annuo di L 27 sopra il capitale di f. 
600 – al signor Constanzzi di caratere del signor dottor Pietro Giulliani 
sopra il scritto obligatorio sub C
1
D Instromento d’affancatione dell’livello di L 7:17 al venerabile capitolo di 
Trieste, in rogito del sudetto signor Capuano sub D.
1
E Instromento obligatorio et affrancazione di annuo livello di L 27 al venera-
bile coleggio di quella compagnia di Giesù, fatta da padre Campi et padre 
Nicolò Hermon rettore et procuratore, di carattere del padre Hermon sub 
E
1
F Instromento obligatorio fatto da mesier Pietro zuliani verso li padri mino-
riti di San Francesco in Trieste della corisponssione di annuo livello di L 27 
in rogito del signor Francesco d’Argento del signor Mario sub F. Et affran-
catione di detto livello in rogito del signor Giovanni Francesco Giulliani 
pure sub F
2
G Instromento d’affrancatione d’annuo livello di L 18 al venerabile monaste-
rio delle madre monache di Trieste in rogito del signor Capuano sudetto 
sub G
1
H Instromento di affrancatione dell’annuo livello di L 11 al signor Didio Gi-
ulliani in rogito del signor Capuano sudetto sub K.
1
I Instromento dell’affrancatione dell’annuo livello di L 9 al signor Andrea 
Beviaqua in rogito del signor Capuano sudetto sub I
1
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K Instromento dell’affrancatione dell’annuo livello di L 2 alla scola di San 
Nicolò in rogito del signor Capuano sudetto sub K
1
L Instromento d’aquisto di due Faglioni di vigna imbaredata dalli giugali Stu-
dena, in rogito del signor Giovanni Giacomo Hainricher sub L.
1
M Instromento d’aquisto dal illustrissimo signor barone Ernesto d’Argento di 
un fondo in Trieste, dove è fabricata la stalla, in rogito del predetto signor 
Capuano sub M.
1
N Carta bianca more germanico, ò confessione del signor Francesco Carlo 
duca, et prencipe d’Auersperg in originali dell’imprestito di f. 1500 allema-
ni N, D et p 60
1
O Copia della quitenaza del signor Schellenburg di tal esborso, in caratere 
d’esso signore sub D, et O.
1
P Ordine al fattori di Bellai Francesco Slocovich di pagar l’annuo interesse 
sopra il predetto capitale con f. 90 da quella signoria, in copia sub P
1
Q Instrumento di divisione trà le sorelle Zulliani del qm. signor Pietro, et final 
quietatione d’altre sorelle verso la persona della signora Domeni, et Maria 
in rogito del signor Fabricio d’Argento sub.Q 
